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HABANA.—Martes 26 de .Tunio de 1906. 
•9—r 
Kúmero 150 
Acog ido á l a f r anqu ic ia é i n s c r i p t o como co r re spondenc ia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
«Til 
Madrid 26. 
j f A Í ^ E S l l O I O N DE DUELO 
El entierro del Duque de Almodó-
jar del Río bz. sido en Oórdova una 
Lrdadera mauiisistacion de duelo, en 
uque han tomado parte todas las cía-
les sociales. ^ ^ . t 
A los restos se le tributaron nono-
fós müitares, escoltándolos un pique-
Je de la guarnición, con banda y mú-
JiCa, MITIN DE PROTESTA 
En el "Salón de Cientol' de la Casa 
íe la Ciudad, en Barcelona, se ha ce-
lebrado una reunión para protestar 
it la traslación de los penados que se 
encuentran recluidos en los presidios 
|e Africa al castillo de San Fernando 
¿e Figneras. 
RECEPCION Y BANQUETE 
Ayer se efectuó en el Palacio de la 
Granja una recepción oficial, por la 
tarde, y nn banquete por la noche, al 
nue asistieron las principales autori-
dades de la jfcwlncia y de la pobla-
pón. 
l a marina de jpne"» «" la mfis fi"11© de-
ffnsa de laf* naciones; l a marina mercante 
ta el Impulsor del comercio en todos IOB 
webloa, y L A . M A R I N A , de lo» Portales de 
luz, la mfis popular de las pe l e t er ía s de la 
pibana, por la novedad de su c l e g a n t í a i m o 
püzado. Por eso l a solidez de su fama. 
•Siguen moviéndose 'lomas y peñas-
feos. 
Ayer le tocó el turno á Peña Re-
Sonda, que de un salto tremendo pasó 
flel Ayuntamiento á los entresuelos de 
Payret. 
Pero no se asusten nuestros lecto-
res, esos movimientos seísmicos no 
quieren decir que se acerque el fin del 
inundo. 
• El único fin que se acerca es el del 
Hmlizmo. 
Y por cierto que muere con las mis-
mas armas por él empleadas para ma-
tar al partido liberal. 
¡Ta me comen, ya me comen!... 
Un año le dábamos de plazo, el otro 
3ía. al general Núñez, para que viese 
cuánta verdad encerraba aquello de 
"¡qué solos se quedan los muertos!" 
Y no pasó una semana y ya empezó 
á dibujarse á su alrededor la espan-
tosa soledad. 
¡ Hasta los suizos del Ayuntamiento 
le abandonaron y se fueron al enemi-
go con armas y bagajes! 
» * 
Y mientras se realizaba el convenio 
de Vergara, Bonachea iba hacia el Ve-
dado, obedeciendo á un llamamiento 
apócrifo. 
Y cuando volvió, todo se había con-
sumado. 
Y su disgusto fué tan grande, que 
sólo le quedaron fuerzas para amena-
zar con su lanza rota al caballero de 
la Peña Redonda. 
# 
• * 
En tanto los moderados aplaudían 
frenéticos en la Asamblea Municipal 
y su alegría y sus aplausos al ver en-
trar á los pasados del campo contra-
rio, hay que confesarlo, demostraban 
que para ellos la cuestión del Ayun-
tamiento no era cuestión de personas, 
sino de principios. 
Lo que querían era que el Ayunta-
miento fuese moderado, y ya lo es. 
Cuanto á los otros ó se convirtieron, 
como la que hoy es Reina de España, 
ó se digeron, parodiando á Enri-
que IV, que la Habana bien valía me-
dia vuelta á la derecha. 
* <» 
•Moraleja del cuento: -xos liberales 
quedan vengados. 
Al público en general. • 
No dejarse engañar , que el Rioja Lainez no 
viene en barricas ni cuartos, solo viene en bo-
tellas alambradas; y si alguien se lo ofrece e"n 
barrica puede denunciarlo á la pol ic ía y se 
ev i tarán el timo. 
FPwAIs'CISCO C. L A I N E Z . 
20 de Junio. 
Me acuso de haber trabucado los 
puntos cardinales, en mi 'carta del 
día 9, publicada el 16 en el Diario; 
pues no quiero, sin pruebas, culpar 
á 'los cajistas. Dije, en el final de 
esa cairta que Mr. La Foíllette, de 
quien se habla para candidato repu-
blicano á la Presidencia en 1908,; es 
un hombre del Este y que su partido 
está controlado por caciques del Oes-
te. Si escribí esto, pensé, precisamen-
te, lo contrario; pues Mr. La Follette. 
es de Wisconsin, que está en el Oes-
te; y, cuanto á los papatachis que 
mangonean en el partido republica-
no, pertenecen casi todos, á los Esta-
dos del Este. 
Los lectores de Cuba, que conocen 
la política—y la geografía— de los 
Estados Unidos, habrán visto, pron-
to, el error; los que no están en el 
secreto, no se habrán enterado. Yo, 
lo aprovecho para decir algo acerca 
do los discursos de combate pronun-
ciados en el Senado en estos días, por 
Mr. La Follette. 
Es hombre de talento, de elocuencia, 
de energía y de moralidad, este mis-
ter La Follette; pero dominado por ia 
obsesión de las grandes empresas 
industriales y financieras. En esos 
discursos ha sostenido la tesis de que 
los ferrocarriles no deben ganar de-
masiado. Según él, todo lo que ga-
nan de más, se lo roban al comercio; 
al cual—y esto le parece lógico al Se-
nador—le deja Mr. La Follette ganar 
todo lo que pueda. Si un capital 
empleado en una ebanistería, da un 
interés anual de 15 por 100, nada más 
legítimo; si ese mismo capital, em-
pleado en acciones de un ferrocarril, 
produce un dividendo de 15, eso es 
un robo. 
Mr. La Follette ha llegado al ex-
tremo de censurar á varias líneas fe-
rroviarias, que. en estos últimos años 
hayan dedicado una millonada á mejo-
ras y hasta ha opinado que á las em-
presas de ferrocarriles no se les de-
biera permitir el apartar algo de 
sus sobrantes para atender á sus 
bonded oblig-ations; esto es á sus 
deudas. Tendría que ver una ley ge-
neral de ferrocarriles, hecha por el 
elocuente senador, sobre estas bases: 
Primera.—Dividendo limitado á u n 
2 ó 3 por 100. 
Segundo.—Prohibición de mejorar 
el material. 
Tercera.—Prohibición de contraer 
deudas. 
Sería una ley que haría mucha 
gracia á los auti-capitalistas; pero, 
con ella ¿habría accionistas para los 
ferrocarriles? El comprar papel de 
una empresa ferroviaria no sería un 
negocio, sino un acto de filantro-
pía. 
A Mr. La Follette le ha picado la 
mosca anti-capitalista, como al Pre-
sidente Roosevielt, como á tantos 
otros, aquí y en Europa y en Austra-
lia y en Nueva Zelandia. En Fran-
cia, Mr. Jaures, que es un orador ad-
mirable y mucho más literario que 
Mr. La Follette, pronunció en la Cá-
mara de Diputados hace pocos días, 
un discurso, en el cual abogó por ia 
expropiación, por el Estado, del ca-
pital en todas sus formas y por la 
conversión de todas "las industrias en 
monopolios oficiales. El plan ha si-
do rechazado hasta por políticos y 
por periódicos de tendencias socia-
listas. Se nos telegrafía que ayer 
Mr. Clemenceau, ministro del Interior, 
y la mejor cabeza del actual gabinete 
también se puso enfrente de Mr. Jau-
rés. El ministro expuso que el pro-
grama republicano es traer, por un 
método, justo y no violento, la evo-
lución de las presentes condiciones so-
ciales y realizar la íusión del capital 
v el trabajo. 
La Cámara, por 365 votos contra 
78, acordó que el discurso de Mr. 
demenceau sea impreso y affiché en 
todas las localidades de Francia, que 
es la mayor aprobación que se puede 
dar á la política oportunista procla-
mada por el ministro. Esa política 
¿cómo se hará gacetable? ¿Cuáles se-
rán ios grados de la evolución ? Sobre 
esto, nada nos dicen los telegramas; 
pero, sí nos hablan de una proposi-
ción de ley, presentada á la Cámara 
por Mr. Doumer, otro notable hombre 
de Estado, y á ia cual me refiero por-
que se relaciona con lo que le puse 
en mi carta del día 8, acerca del 
artículo en que el juez Grsscup reco-
mendaba que se diese á los trabaja-
dores participación en ios beneficios 
del capital, para detener el avance 
dei socialismo. 
La proposición de Mr. Doumer 
tiende á favorecer la creación de so-
ciedades obreras que se dediquen á 
explotaciones industriales. En uno 
de los artículos se dispone que el Es-
tado no haga concesiones de servicios 
más que á aquellas empresas en que 
los obreros tengan esa participación; 
como ya lo tienen en la acerería del 
Creusot, que es la mayor de Francia. 
Repito lo que dije en la carta del día 
8: "la, idea está en el aire"; pero, 
aquí, no ha hecho camino, hasta aho-
ra, pues al juez Grosscup nadie lo 
ha seguido. Los partidarios de ella 
se dividirán; mientras unos estarán 
por la participación obligatoria, de-
cretada por el Estado, otros pedirán 
que sea voluntaria [y resu-ltado de 
acuerdos entre patronos y obreros. 
Esto segundo me parece lo razonable; 
y es, además, lo que ya existe, como 
lo prueban ese ejemplo del Creusot 
y los que Mr. Grosscup ha incluido 
en su artículo. Es un seguro contra 
las huelgas y una garantía de concor-
dia y de moderación. El día en que 
el obrero, al salir de su trabajo, lea 
el periódico para ver á como están 
las acciones de su fábrica, será todo 
un hombre de orden. 
X. Y. Z. 
U COESTIi 
Cartas del Sr. Méndez Capote. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Le ruego á Vd. se sirva insertar, en 
el número de hoy de su importante 
periódico, las dos cartas cuyas copias 
le adjunto. 
Se lo estimará su s. s. y amigo, Do-
mingo Méndez Capote. 
Habana, Junio 26 de 190&. 
Sr. Ldo. Eduardo Dolz. 
Mi distinguido amigo: . 
He leído, con detención, en "The 
Havana Post", la reseña de la sesión 
celebrada anoche por la Asamblea Mu-
nicipal. No veo en ella que se haya di-
cho una sola palabra condenando el 
abuso que se hizo de mi nombre y de 
mi casa para alejar de la sesión del 
Ayuntamiento al Sr. Alcalde Munici-
pal. Veo también que se nombró á Vd. 
Presidente provisional de la Mesa de la 
Asamblea, y de una Comisión á quien 
se le confió el encargo de hacerme una 
visita. Es un acto de cortesía hacia mí, 
y se trata de personas todas estima-
bles. 
Pero yo tengo el sentimiento de de-
cirle, que á pesar de la consideración 
que Vdes. me merecen, no podré reci-
bir esa visita, en tanto que no vea con-
denado, pública y especialmente, el ac-
to inesplicable á que me refiero. 
De Vd. con todo respeto. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
Si es V d . u n hombre de nego-
cios use el calzado 
M A R C A L A B O M B A 
Esto garantiza vuestra comodi-
dad. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
Sr. Eligió Bonacheá, 
Mi distinguido amigo: 
A l terminar ayer la sesión del Se-
nado, fui á su casa, sin que tuviera el 
gusto de verle. Mi objeto era mani-
festar á usted hasta qué punto me ha 
bía disgustado y herido el increíble 
abuso que se hizo de mi nombre y de 
mi casa, faltando á todos los respe-
tos que á usted se deben y á las con-
sideraciones que me creo con dere-
cho. 
Me siento tanto más obligado hacia i 
usted, cuanto la estimación que1 
usted me ha dispensado siempre fué 
lo que le hizo acudir á mi casa,' sin 
pensar siquiera en lo raro y anormal 
que resultaba el llamamiento. 
Reciba usted una vez más el testi-
monio de mi consideración. 
De usted atento S. S. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
¡HOY SE T U M B A , H O Y ! 
"No se trata de la lotería; no se haga 
usted ilusiones: se trata del chivo de 
Don Plácido, que está al caer. Aye? 
estuvo en el almacén da Los America-
nos, Muralla 119, y compró una má-
quina Star para auto-afeitarse. 
•iinfliB ^jBium — 
i i M i D a i i i i i i í ) 
Diversos periódicos al emanes,entre 
ellos el Allgemeine Zeitung, dicen que 
el regimiento de Artillería- bávaro 
número 4, de guarnición en Augsburg, 
posee, desde el 24 de Febrero último, 
un nuvo material de tiro rápido. 
También tienen ya di^ho material 
los regimientos 1 y 4 de bávaros: de 
guarnición en Munich,y el 9 regimien-
to de la Landwher. 
Esta información, aunque insigni-
ficante en apariencia, no deja de tener 
valor; pues demuestra que, no obs-
tante las declaraciones pacíficas del 
Kaiser, la transformación de la arti-
llería alemana se encuentra mucho 
más avanzada de lo que se suponía. , 
Hay que tener presente, en efecto, i 
que el primer Cuerpo del ejército bá-| 
varo, cuyo cuartel general se encuen-i 
tra n Munich, está situado en segun-
da línea. 
Además, debe recordarse que el) 
ejército de Baviera, cuando se ha 
tratado de la adopción de nuevo nn-í 
terial de guerra, siempre ha figurado' 
en último lugar. 
Todo lo cual permite suponer que,! 
en los momentos actuales, los Cuernos 
de ejército almanes, sin excepción,' 
iisponen ya del nuevo armamento. 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L ; Les podemos ofrecer el mejor envaso en plaza Ti igual ó rae 
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español. Precios da fábrica 
.B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 
C 1231 
H A B A N A . 
1-Jn. 
1 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
" W A T E R M A N , sean las plumas sin r iva l . 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a d e W ü s o n , O b i s p o 5 2 9 T e l é f . 7 4 2 , 
es la que vende esta maravi l la de comodidad y p rác t i co pro-
vecho. 
[A B E E S 
Productos de Galicia de todas clases. 
^OVCl le 1/ D o p i C O j , b a r a t i l l o 
R E P O S T E R I A P A R S S I E 
El aMaflo BinMtó i la lila 
GRANDES N O V E D A D E S P A R A S A N J U A N , S A N P E D R O 
Y S A N P A B L O 
CAPAS 
10-21 
A c a b a d e r e c i b i r e l m e j o r s u r t i d o 
d e a r r e o s f r a n c e s e s 
q u e h a v e n i d o á l a H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISÍENS 
f a b r i c a d a s d e e s p r o f e s o 
p a r a e s t a c a s a , f o r m a n e l s u r t i d o 
S O N E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
L o s p r e c i o s r i ñ e n c o n s n v a l o r r e a l 
" s o n do g a n g a ' * 
a l i g u a l q u e l a s C A P A S D E A G U A 
q u e e s e l o r g u l l o d e e s t a c a s a 
U n 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
J F * U H X l O i <f> X X 
H O Y A L A S OCHO: 
A las mieve: 
8651 
t o d ¿a » 1 £1 £9 x x o o l x o s 
L a s B o m b e r a s . 
L a s b o d a s d e C h u m b a 
8 J n 
L i b r o d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o lor . E l a b o r a d a e n i a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T . c u e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T K y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r o b a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v c l u s i -
vo u s o y se p e r s e g - u i r á 
c o n t o d o el r i g o r d e l a 
L e y á los f a l s i ñ c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brillante 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e s p o -
c h u y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E K M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i í i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e n t a j a d o no i n f l a m a r s e e n e l c a s o d o 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A I t A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v c r i í M i c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , os i r r u a l , s i no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d o m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s i n ' i r r e d u c i d o s . » 
T a n b i e h t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d o B E N Z I K A y G A S O L I N A ^ d o 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , t u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e - , 
d n c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a G i l R e l i o i n s : C o — O l i c i n a : S A N T A C L A R A . 5 . — H a b a n a 
KZ^viTÁ^ys^.yx'S'ti*:*' » « . o o o . c o o . o o 
A C T I V O E N C U B A . . , $16.000.000 
fótROSlTARlO^PEt G O B I E R N O D E L A R E P U B L í C A D E C U B A 
'OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, «ASANS 
S U C U R S A L . ^ S 
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SOííN Q. CARLÍSLti 
JOSE MARIA BERRIN 
JULOS 5. 3ACME 
91. LUCIANO DIA2 
tONACIO NAZA'BA¿. 
THORVALD C. CULMELt 
BDMUND Q. VAUGHAN 
W. A. MERCMANT 
C 1208 
MANUEL SILVBIR* 
PEDRO GOMEZ MBtQ^ 
SAMUEL M. JARVlft 
Wm. I . 8UCMANAM/ 
¡¡NADA COBRAMOS!! 
Por g r a d u a r la v ü t a . 
Por un centén le facilitamos 
un lente 6 espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1232 1 T" 
LA PROVIDENCIA 
E n San Miguel 8, se cura el reuma radical 
sin tomar medicamento. Leonio Bueno Ma4 
sagista. 
8610 25-T I C - J n . 
1-Jn. 
S 
Para la primavera y el verano de 1906 
U l t i m o s m o d e l o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Jorge Fortun.—Qaliano número 69, entre 
Iseptuno y San Miguel. 
LiVIA ENSEGUIDA 
- A H O G O -
-vs-
7697 alt 
O P R E S I O N 
EtÍFlS£MA - -
Cüñfl SJ,5£ TIENE CONSTflHCÜ 
MASABA. eu«A : •.!. 1 J l 
unf. ÍJS'j ETSB4« n i coda Hoainco 
(ta a«* í« Ies íiiria» d* nía Cípiül 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 26 de V . m . 
B A T U R R I L L O 
He leído que el Ayuntamiento de 
Cienfuegos festejó con un banquete 
al Senador José A. Frías, por haber 
¿ido el alma de los trabajos que van 
á empezar, de acueducto y alcantari-
llado de la opulenta Perla del .Sur; 
y he leído que, dando tregua á la po-
lítica y á los odios locales, todo lo 
que allí vale asistió ó se hizo repre-
sentar en el homenaje. 
Y lo creí, entre otras razones, por-
que hablaron en el banquete el señor 
Obispo, representante de la ilesia, y 
Pepe Pellón, mi ilustre amigo, hombre 
leal y correctísimo. 
¡Bieu por Cienfuegos, y bien por 
Frías! 
Para eso se hace uno personaje in-
fluyente: para poner todâ s las ener-
gías al servicio de cnanto signifique 
progreso social en la localidad en 
que se vive. Para eso se congregan 
los hombres, olvidiando diferencias 
y prejuicios: para expresar sus afec-
tos á quien los haya merecido. 
Caciques políticos, Senadores y Re-
presentantes, señorones que manejáis 
las Asambleas: dividir á los herma-
nos, fomentar rivalidades, disponer 
cesantías y repartir nóminas, no es 
misión á la altura de estos tiempos; 
luchar por el embellecimiento públi-
co, y el saneamiento de las costum-
bres: eso sí es servir á Cuba. 
En la sesión secreta, celebrada por 
el Senado de la República para apro-
bar ó no el nombramiento de En Ka-
do Esp-ecial de Cuba, cerca de las Re-
públicas suramericanas, hecho por el 
Ejecutivo en favor del general Rius 
Rivera, se promovió un extenso deba-
te, entre Zayas y Sanguily, de una 
parte, y Dolz y Párraga, de otra, i So-
bre si el agraciado tiene suficiente 
altura para desempeñar una función 
diplomátioa? ¿Sobre la utilidad de 
esa misión? ¿Sobre si convendría más 
la continuaición del general Rius en 
el Gabinete y pudiera ser más eficaz 
al gestión de otro diplomático? 
No; nada de eso; se discutía el as-
pecto legal; había disparidad de cri-
terio, en cuanto á que el prisionero 
de Río Hondo fuese ciudadano cu-
bano. 
Nacido en Puerto Rico el general 
Bius, revolucionario de la guerra 
grande, general de la guerra última, 
ex-jefe de un departamento militar y 
acreedor del Estado en concepto de 
Libertador, parecíame indiscutible 
su condición de ciudadano. 
Pero, puesto que tal controversia 
se produjo, entre tales autoridades en 
Derecho Público, pregúnteme: ¿si 
Rius Rivera no era un cubano perfec-
tamente capacitado, con qué derecho 
ha sido Secretario del Despacho du-
rante tanto tiempo? ¿por qué ha ma-
nejado un extranjero las Aduanas de 
la Nación? ¿por qué se permitió que 
la más importante función del Eje-
cutivo, el Departamento de Goberna-
ción, haya sido encomendado á quien 
no era tan cubano como el último de 
los guerrilleros, purificados en el Jor-
dán de la política de partido? 
Echeme á pensar por qué el general 
Rius fué cubano para pelear contra 
España, para cobrar del Tesoro y pa-
ra gobernar á Alcaldes y Gobernado-
res, y no es cubano para saludar en 
nuestro nombre á los Castro y los 
Díaz del Continente. 
Y acabé por conformarme que no 
sé donde empieza y dónde acaba la 
ciudadanía cubana, ni para qué sirve 
la ejecutoria revolucionaria tie los 
Rius, los Roloff y demás extranjeros 
que pusieron sus vidas al servicio de 
la República y sus pechos frente á las 
balas de los guerrilleros, purificados 
en el Jordán de la política actual. 
Y no es •extraño que yo conozca una 
lógica anticuada, muy otra de la ló-
gica al uso.. Centenares de cubanos 
guerreros, tienen por democracia pu-
ra y por patria libre esta situación; 
mientras el general Esquerra, los co-
roneles Cabrera, Trujillo, Figueroa, y 
todo el Consejo de Veteranos de Cien-
fuegos, echan de menos ' 'el sosiego 
público, perturbado por la política del 
caciquismo y de la ambición perso-
nal" y acuden al señor Estrada Pal-
ma "en demanda de paz, de libertad y 
de justicia". 
Reunidos en aquella ciudad el 20 
de Mayo último, para conmemorar 
la fecha del nacimiento de la nacio-
nalidad, no hallaron medio más eficaz 
de propender al éxito de los ideales 
revolucionarios y á la perduración de 
la independencia patria, que el de 
aunar sus esfuerzos hasta conseguir 
que sus compañeros de armas, cuales-
quiera que sean los partidos políticos 
en que militen, impongan á los mis-
mos una total depuración de los pro-
cedimientos á que ahora apelan, im-
pidiendo las violencias y excesos con-
trarios á los principios de verdadera 
libertad, que aconsejan el respeto á 
las agenas opiniones, como base de 
relaciones entre los partidos serios y 
entre personas educadas". 
Durísimos cargos; amargos concep-
tos contiene La exposición dirigida al 
Jefe del Estado por los veteranos 
cenfoguens'es. 
"Es de todo punto-indispensable 
—dicen—que desaparezca de una vez 
la influencia funesta del caciquismo ¡ 
que se restañen las heridas que el 
odio ha causado; que haya paz en 
los espíritus, tranquilidad en los ho-
gares, garantías para Las institucio-
nes, y sauludable conjunción de vo-
luntades y unión estrecha de las almas 
para consolidar la libertad y defender 
el honor de la patria". 
Quienes esto dicen, guerreros fue-
ron; á quienes veladamente acusan, 
revolucionarios fueron. ¿Cuál de esos 
elementos tiene la razón? ¿Marcha 
bien la Repúblicia, ó está minada por 
gravísimos males? La historia lo di-
rá en su día. 
Tened, empero, por seguro, vosotros 
los contentos, los poderosos y los obs-
tinados; vosotros los que no queréis 
llegar á esa depuración de procedi-
mientos, los que dejáis en la casa la 
guayabera del mambí cuando asistís 
á la Asamblea política y vestís el cha-
quet del burócrata para no confundi-
ros con la plebe de ayer, tened por 
seguro que son nobles intentos y con-
cienzudas previsiones las que inspi-
ran las más .acerbas críticas y las más 
enérgicas censuras. 
Hondos problemas laten en el fon-
do de la existencia nacional; graves 
peligros pr<ra los intereses étnicos, 
para la historia local, para la perso-
nalidad misma de la patria, se dibujan 
en los cercanos horizontes. No los 
véis porque el fenómeno de la diges-
tión pone ante vuestros ojos/ conges-
tionados, un velo fatal. 
La lógica actual, la que discute si 
Rius es cubano y la que aprueba que 
los revolucionarios se entren á tiros 
por acta de más ó de ménos, es una 
lógica muy otra de la que los princi-
pios de justicia y patriotismo aconse-
jan y de la que aprendieron nuestras 
almas en aquellos tiempos en que el 
dinero del Présupuesto nos importa-
ba poco, y los ideales lo eran todo. 
Estamos en tiempo de reconciliar-
nos. 
Mañana sería tarde. 
J. N. Aramburu. 
P a r a b r i l l a n t e s b l a n c o s , j o y e r í a y 
r e l o j e s d e o r o do l a s m e j o r e s f á b r i c a s , 
v a y a u s t e d á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
EL DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
H A B A N A 
m i m ñ í m m m . 
La influencia del temporal cuyo 
centro pasó bastante cerca de esta ca-
pital el día 16, se lía-extendido á toda 
la República, produciendo lluvias 
abundantes y casi continuamente en 
toda ella, si bien sus efectos sólo se 
sintieron en las provincias de Santa 
Olara, Matanzas y algo en la de la 
Habana, causando los vientos de ese 
fenómeno atmosférico algunos daños 
en las dos primeras de estas tres pro-
vincias, y mucho las lluvias, que en 
ellas fueron torrenciales, y que en 
Cienfuegos ascendieron á 400 milíme-
tros (15.75 pulgadas inglesas) en la 
semana, correspondiendo de esa can-
tidad 208,3 (8,20) á las veinticuatro 
horas que mediaron de las ocho a. m. 
del día 15, á igual momento del 16. 
Por ellas se desbordaron de manera 
nunca vista los ríos Caonao, Damují, 
Jibaooa y otros de la provincia de 
Santa Clara, el M-ayabeque y Culebra 
del término de Güines, y aumentó con-
siderablemente en los primeros días 
de la semana última, la inundación 
del Roque, que comprende una buena 
parte del término de Jagüey Grande. 
Esa inundación va bajando ya algo. 
Después del 18, en que cesó para 
Cuba la influencia del temporal, con-
tinuaron ocurriendo en casi toda ella 
lluvias más ó meuos abundantes, pro-
ducidas por las turbonadas propias 
de la estación. 
La filtración de las a-guas lia au-
mentado sin duda el caudal de las 
corrientes subterráneas, á cirya cir-
cunstancia hay que atribuir, por haber 
soca'bado ellas el asiento de las coli-
nas que se han hundido en el término 
de Alacranes y en el Cobre, esos acon-
tecimientos, que seguramente no se 
deben á movimientos seísmicos, por 
no haberse sentido que ocurrieran en 
los días en que tuvieron lugar aqué-
llos. 
El estado del tiempo ha impedido 
hacer trabajos agrícolas en casi toda 
la semana pasada, particularmente en 
las cuatro provincias occidentales de 
la República, obligando á dar por ter-
minada la zafra del Central "Sole-
dad", del término de Joyellanos, que 
aun seguía moliendo. Y á la caña, si 
bien no le ha causado grandes per-
juicios en general, sí se los ha ocasio-
nado, además de la que se halla com-
prendida en la zona que abarca la 
inundación del Roque, la de los te-
rrenos bajos de las provincias de Ma-
j tanzas y Santa Clara; y en esta últi-
ma »e han llevado las corrientes la 
: semilla de la sembrada recientemente 
i en los terrenos quebrados, cerca de 
Cienfuegos, lavando", ó sea arras-
, trando la capa vegetal de la parte de 
esos terrenos que estaba arada para 
efectuar nuevas siembras. Por lo de-
más, los informes que tenemos son 
muy alentadores para la perspectiva 
de la zafra venidera, pues, en general, 
es exuberante el desarrollo de la ca-
ña, á pesar de que en alguno que otro 
lugar se hallan bastante enyerbados 
algunos cañaverales, particularmente 
en los terrenos bajos, en los que, por 
el exceso de humedad, amarillea algo 
el cogollo. 
El tabaco se sigue escogiendo con 
actividad en la provincia de Pinar 
del Río, en la que, en el término de 
Artemisa, se han empacado 204 ter-
cios en la semana próxima pasada, sin 
que tengamos noticias de que en ella 
se hayan efectuado ventas. También 
se sigue escogiendo la hoja de la co-
secha última, en las provincias de la 
Habana y Santa Clara, aunque en es-
ta última, rio se ha podido trabajar 
con mucha actividad en Remedios por 
hallarse inundada media población-, y 
en Placetas se han paralizado las "es-
cogidas", porque lo intransitable de 
los en minos no permite el acarreo de 
la hoja á la población. 
En esa provincia se han perdido ca-
si tedas las cosechas de frutos meno-
res por causa de los vientos y las llu-
vias; lo que también ha ocurrido en 
la zona que comprende la inundación 
del Roque en la de Matanzas, y han 
sufrido perjuicios por el exceso de 
humedad en las de la Habana y Pinar 
del Río, babiéudose paralizado en la 
semana última tanto la preparación 
de terreno como las siembras desde el 
límite de Camagüey y Santa Clara 
para el O. 
Al café se le ha caído mucho gra-
no; y la cosecha de coles se calcula 
que tendrá una pérdida de un 30 por 
100 en Cienfuegos. 
Por la inundación del Roque ha ha-
bido pérdida de animales de todas cla-
ses en la zona que comprende. 
En el ganado vacuno no tenemos 
informes de más enfermedades que al-
gunos casos de carbunclo sintomático 
que han ocurrido en varios lugares de 
la provincia de Santa Clara, por lo 
que se ha aumentado allí la vacuna-
ción preservativa de esa epidemia; y 
se ha recrudecido la de la "bobera" 
(diarrea infecciosa) en los terneros, 
ocurriendo por ella gran mortandad 
de éstos en el término de Placetas. 
— -— — '"lUff̂ *"' Ú̂ÉfH ' "" 
A 
Sr. D. Adriano Magriñat. 
Presente. 
Apreciable señor: He leído su críti-
ca publicada en el diario " E i Comer-
cio" del día 19 del corriente, titulada 
"Visita á la Escuela de San Alejan-
dro", y le suplico me permita decirle 
que V. se muestra severo en algunas 
de sus apreciaciones. 
Al referirse á la clase de colorido, 
á cargo del artista señor Romañaeh, 
donde tan mala impresión le causaron 
las academias del modelo vivo, por lo 
raquíticas de las formas y por otros 
defectos que señala, me atrevo á pre-
guntarle: /.Qué modelo de hombre jo-
ven, bien formado por sus proporcio-
nes y desarrollo muscular, puede con-
seguirse pagándole tan sólo diez pe-
sos mensuales? 
¿Qué mujer, capaz para ser modelo 
de pintores, aceptaría serlo por esa 
cantidad ? 
¿Disfrutó alguna vez esa Escuela, 
desde su fundación, esa ganga? 
Usted debe saber no sólo que aquí 
no hay modelos profesionales, sino lo 
que se paga por un modelo de mujer 
en cualquier parte. 
No se puede culpar á un profesor 
porque en su clase en repetidos cur-
sos los discípulos no presenten traba-
jos notables, eso yo creo depende de 
la capacidad de los discípulos. El pro-
fesor explica, aconseja, guía, rectifica 
y si el discípulo, por distracción ú otro 
motivo no se aprovecha de aquellas 
enseñanzas, nadie más que él se per-
judica, nadie más que él es responsa-
ble de su ignorancia. 
Este curso pasado, debido segura-
mente á desalientos por el resultado 
de las oposiciones que organizó el 
Consejo Provincial, ó por causas aje-
nas, á la voluntad de los discípulos, 
concurrieron escasos alumnos al coló-
N i m e j o r e s , 
n i m á s b o n i t a s , 
n i m á s b a r a t a s 
Nadie, absolutameats pued- presentar una colección de talas de serano como 
-A-JL J S o n . 
Muselinas bordadas llancas v de color. 
Organdíes franceses, Uansoks, Céfiros, Etaminas estampadas y lisas. 
Vestidos de caja de Nansoks y de muselinas, de Warandol, de encaje todo de * confece ón. 
En camisas de dormir para señoras—En camisones franceses bordados y con encajes. 
Gasas, Granad ñas, chales de gasa y velos para sombreros. 
De todo esto y muclio y muchas cosas más hay en 
" S í / & o n 9 ? ? a r c h é " , fleina 3 3 , f r e n t e á S a l i a n o . 
R o p a y S e d e r í a . - S u r t i d o d e f l o r e s y c a s c o s p a r a s o m b r e r o s 
pido y de esos, con formalidad para 
estudiar, muy pocos. 
Usted sabe perfeetnmente que cuan-
do el discípulo empieza á "manejar 
el color" se viene a dar cuenta de la 
importancia de la pintura, y cuando 
le ordenan copiar el modelo vivo, se 
pone serio, pues ve que el problema 
no es tan fácil como se creía; y unos 
por carecer de entusiasmo y fe para 
vencer las dificultades, los más por 
no concurrir diariamente, pues tienen 
que atender á sus necesidades, y otros 
que van á la clase por "sport", es el 
caso que al terminar el curso el pro-
fesor presenta lo que se ha hecho, re-
pasando solamente los primeros tan-
teos ó pruebas que hicieron los discí-
pulos noveles. ¿Tiene culpa el profe-
sor por no presentar en todos los cur-
sos trabajos bien comprendidos? 
En los cursos pasados y en Los que 
se sucedan pasará lo mismo, sea quien 
fuere el profesor. 
Sucede en algunos cursos, que la 
casualidad reúne á varios discípulos 
de capacidad y estudiosos; en esos 
cursos el profesor puede lucirse más. 
Recuerde si no los trabajos presenta-
dos en años anteriores por la señorita 
Alfonso y señores Sansa. Pajén, Men-
doza, Sierra, Legido, Villar, Escar-
panter. Otero y varios más que no 
recuerdo, todos discípulos del señor 
Romañach, grupo de sobresalientes 
que honraban la clase de colorido de 
la Escuela de San Alejandro y que la 
falta de protección del Gobierno y la 
indiferencia de los particulares acau-
dalados, dieron lugar á que fuesen 
confundiéndose en la corriente huma-
na que sigue su cauce. 
Los sucesos se repiten. Usted evoca 
el recuerdo de aquel grupo notable 
formado por Alburo, Velazo, Miguel 
A. Melero, Quiñones y otros. ¿Fueron 
los profesores los que lograron que 
ellos se distinguieran? No: fueron sus 
cualidades intelectuales. El prestigio 
que dieron á la Escuela fué por ser 
aplicados é inteligentes, no por la me-
jor enseñanza recibida. Aun son pro-
fesores de la Escuela de San Alejan-
dro dos que lo eran en la época que 
usted cita, y sin embargo, V. les cen-
sura su enseñanza: ese detalle for-
talece mi opinión de que no depende 
del profesor el mejor ó peor resulta-
do de su método de enseñanza, sino 
de las condiciones intelectuales de los 
discípulos que enseñe. 
Gensure en buen hora las malas con-
diciones de los distintos departamen-
tos de esa Escuela, del abandono de 
ellos, falta de luz y de espacio; en eso 
hay motivo de acre censura que con-
viene repetir para que lo sepan los 
qiM deben saberlo y pueden reme-
diarlo. 
Censúrese que en lugar de gastar 
el Gobierno con frecuencia cantida-
des respetables en remendar la vieja 
casa que ocupa esa Escuela, la tras-
lade á otro local más apropósito, co-
mo ya lo propuso, eu un mensaje, el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Ya es hora de que se establezca una 
verdadera Academia de Pintura, Es-
cultura y Grabado con salas espacio-
sas para instalar en forma las clases 
y poder en ellas darse á los discípulos 
conferencias de arte. 
E-sa parte de su crítica (la que se 
refiere al abandono de la Escuela») la 
encuentro muy justa y por ello feli-
cito su digna y patriótica actitud. 
Un discípulo de esa Escuela. 
Habana Junio 25 de 1906. 
da. La nueva forma de anulación del 
pasado—ayer se lo decía al doctor Sal-
daña—no es más que una reproducción 
mala y servil de lo hecho en Texas. 
Después de haber procurado con in-
finitas artimañas hacer insostenible la 





equivocadamente decía el 
mann, sino como se dice 
yecto, "de inmigración'' 
i esa enmienda del so-
nal, que ha merecido e] ^ Car(ie. 
curso pronunciado en sn o^íeDíe dis' 
señor Hortsmann, dice ^ t r a , po r^ 
aquella tierra, la mayor parte de los lo que voy á leer á la CT textuaímeate 
que emigró ó se extinguió, empobre- cisar y juzgar su alean1 p^1"8, para Pa-
ciéndolos por medio de tributos enor- Del crédito mencionado6 ^ 8^nt^ 
mes ó por las revisiones de títulos de 900.000 pesos á la ín^; Se . Uñarán 
la propiedad, (1) siempre les quedo 
un remanente de unos 200 mil habitan 
tes contumaces que, ó porque no te-
nían dónde ir, ó porque no tenían con 
L i say l l anameC ^0r i 
presento el señor Horstm?~- quQ 
-on con el a r i ^ ^ ^ ^ - ^a-
crédito votado en ol >r ™ent T ' el 
qué irse, ó porque no querían irse, no ¡ se destinará á la introduc 
parecía haber fuerza humana que los i millas canarias v ri^i v-.loa ^e fa 
desarraigase de aquel suelo. Y ¿qué 
fué lo que entonces se hizo? Pues lo 
que no había hecho el amor á la anti-
gua bandera, ni las vejaciones realiza-
das bajo la nueva, lo consiguió el fo-
cananas y del Norte ¿ 7 ^ 
pana cuyos respectivos jefes t l ^ 
a residir en Cuba.. NeQ£'; 
Es decir, que la' única difer 
entre la enmienda firmada 
an 
ñor Cardenal y U enmienda por 
encía 
el se. 
mentó de la pasión por los intereses ' Por el señor Horstníann"eTquí110^4 
materiales. Se ofreció por las propio- JJOf Cardenal quiere que se e ise-
I c d l d t dades que aún quedaban en poder de i 900..000 pesos y el señor Horstnf1^ 
los antiguos teratenientes precios fa- • í0^0. el millón, íntegramente r̂ â 1!11 
el brillo, el sonido y el número de lo 
que les ofrecían como precio de sus 
^ ^xiwu, imegrameute nara i 
hulosos, y aquéllos, deslumhrados por mmigracion de familias. Y resultl 
?or virtutj 
i j ' —^aciones da 
modestas tierras, modestas sólo en criterio, ai día siguiente de hahp-
que el señor Horstmanu. por v í ^ 
de las más insólitas rectificac 0n^de 
" ' " Í T ' f 1 d ia . s l^n te de haber pre 
comparación con aquel, enagenaron su seniaoo la enmienda por la cual la to 
propiedad y rompieron, sin saberlo, el, Jalldad absoluta y completa del créc¿ 
último vínculo que los unía con la tie-!to mencionado en el primer artíenlS 
rra en que nacieron ó en que se habían s? destina de modo 
hecho hombres. 
No digo yo, añadía nuestro inter-
locutor, que aquí llegue á ocurrir lo 
propio, ni mis personales predileccio-
nes me ciegan hasta el punto de pen-
sar que el gobierno ó la* nueva sobera-
nía tenga alguna participación en esa 
nueva y quizás última forma de ab-
sorbernos; pero el fenómeno empieza 
á manifestarse forma tan alarmante 
como en Texas. Cada día llega, á nos-
otros noticias de ventas fabulosas he-
chas por antiguos propietarios á fa-
vor de exóticos hombres de negocios. 
—Pero es imposible, amigo mío, re-
plicamos, que en pleno siglo X X la sed 
de oro llegue á cegar á todo un pue-
blo. Los desvanecidos un momento por 
un puñado de monedas de oro, que 
nunca soñaron recibir por sus fincas, 
después de pasado el primer momento 
de deslumbradora satisfacción debie-
ran pensar que habrán de dedicar sus 
efímeras y abundantes riquezas á una 
nueva fase de actividad porque la anti-
gua quedó monopolizada por el nuevo 
comprador. 
¡Y viene entonces el comenzar de 
artículo, 
- concreto, v 
elusivo, â la inmigración por fanrlS 
viene a defender unos intereses de 
dicatos extranjeros. 
Señor Horstmann: Yo no he dicho 
eso Smo que puede que indirect^ 
mente eso suceda. 
Señor García Kolily: Solo á favore 
cer, como último resultado,y en definí 
900.000 pesos. Pues bien ¿A cuánto 
alcanza la responsabilidad para los 
que pretenden que se destine, ínW-o 
al mismo objeto, todo el millón d« ¿e' 
sos ? * 
Señor Horstmann: Yb he salvado la 
buena fe de todos. 
Señor García Kohly: Y yo salvo la 
del señor Horstmann. Pero vo me 
pregunto, dentro de esta rectificación 
¿ s.i porque se dedican los 900.000 pe. 
sos de la enmienda del señor Cardenal 
á la inmigración por familias se sir-
ve, consciente ó inconscientemente, á 
los sindicatos extranjeros, dedicándo-
se á igua'l destino el millón íntegro, 
como pretendía el señor Horstmann, á 
quiéTi se va á favorecer: á los sindi-
catos extranjeros ó á los colonos cu-
banos? 
Señor Horstmann: Yo propongo in-uuevo, sin los arrestos conque antes 
más jóvenes, se había comenzado el ne- j v é S * cien mil p¡ío"s en Vae7bracerÍ 
gocio que tan brillante y tristemente itaiian(>s Y doscientos mil para estimu-
terminara, y en otra esfera absoluta-
mente desconocida, teniendo que tro-
pezar con los mil obstáculos de todo 
negocio nuevo, aumentados por la fal-
ta de preparación y la sobra de años; 
y de ahí, salvo raras excepciones, ¡ay! 
el fracaso, la ruina y la miseria, que 
no pudo ó no quiso prever el desvane-
cimiento sentido ante el montón 
de monedas de oro ofrecidas pródiga-
mente por el comprador exótico! 
—Así es, desgraciadamente, excla-
mó nuestro amigo 
E L VINO PINEDO 
de K O L A . COCA. C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O afiimiíoií* es el que toman las 
perHonae de buen gfwstb y pal&aar F I N O que 
saben apreciar lo que Í-B un buen V I N O añejo 
y reparador de fuerías. 
NoadmiiaiR S U S T I T U T O S . — E l V I N O P I -
N E D O de B I L B A O f-e impone A sus «mi lare s 
y en particular, para los que tengan que e e-
cutar trabajos intoleotuatesó físicoR sostenidos. 
HechwAr por falsificad i toda B O T E L L A que 
en el C U E L L O , carezca del S E L L O de GA-
R A N T I A registrado de la Droguería y F a r -
macia "SAN J U L I A N " do Larrañábal Unos. 
R-cJa 99, Habana, únicos A G E N T E S de éste 
VINO. cl249 alt t4-6 
EC os 'n la m 
La más negra. 
Departíamos,- no hace muchas no 
ches, con una de las inteligencias més 
esclarecidas del comercio español de 
esta capital, acerca del estado actual 
do los negocios y sus consecuencias pa-
ra un porvenir próximo, y nos dijo de 
esta manera: 
—"Lo peor no es todo lo pasado, en 
que si nada nuevo se ha hecho en cam-
bio no se ha hecho nada bueno, sino 
copiar servil y malamente lo que en 
otra parte se hizo sin que el tiempo 
transcurrido haya modificado las ideas 
en el sentido de rectificar lo que la 
conciencia más amplia podía conside-
rar reprobable. 
Pero ni se reotiflea ni hay enmien-
Y, entristecidos, cambiamos el curso 
de nuestra conversación. 
(El Heraldo .Español, de Puerto 
Rico). 
P i e z a s de c r e e Uno pu-
ro con 30 v a r a s á $5.30 
pieza, TIN B B SIGUO. 
L i I N M R A G I Ó f 
Discurso flel seííor G r t M l y 
en la Cámara de RcpMlaaíes 
(Concluye) 
Mificacióii al señor H o r t m 
Señor Presidente.—Para rectificar 
tiene la palabra eS señor García 
Kohly. 
Señor García Kohly.—¿Soy yo el 
que rectifica, ó es el señor Hortsmann 
el que ha realizado una absoluta, for-
midable y radical rectificación de sus 
ideas y sus propósitos, expuestos en la 
enmienda que presentó ayer á la con-
sideración de la Cámara? Porque lo 
primero que ocurre, ya quede rectifi-
car se trata, es decir: de aclarar con-
ceptos, subsanar errores, y desvane-
cer falsas interpretaciones lo primero 
que á todos importa, interesa y afecta, 
es dejar establecido con claridad meri-
diana y diáfana qué es lo que sostie-
nen y lo que aspiran á defender, unos 
y otros. 
Resulta señores, esto, que merece 
vuestra atenta consideración. Se es-
tá discutiendo la enmienda presenta-
da por el señor Cardenal á la enmien-
da aducida por el señor Govín al ar-
tículo segundo del proyecto de ley, no 
de auxilio á los hacendados, como 
lar obreros españoles y traerles sug 
familias á los dos años de residencm 
en Cuba. 
Señor García Kohly: Permítame «1 
señor Horstmanu, porque el texto es-
crito por el señor Horstmann dice: 
el crédito mencionado. (Lee). Es de-
cir; en el artículo primero, es decir, 
la totalidad del crédito, etc. 
Y esta es una enmienda de puño y 
letar del señor Horstmann. 
Señor Horstmann: Lea todo, por-
que ha leido parte, léase en totalidad, 
podrá haber algún error de redac-
ción 
Tenemos, pues, señores Represen-
tantes; primer extremo de la rectifi-
cación el señor Cardenal dedica 
900,000 pesos para la inmigración por 
faimilias y el señor Horstmann salvan-
do los errores de concepto y de redac-
ción que presenta su enmienda, dedi-
ca á igual objeto la misma cantidad 
que el señor Cardenal, cuya enmienda 
combate y á cuya enmienda se opone; 
Y lo que el señor Cardenal estable-
ce y consigna es en definitiva lo que 
propuso v deseaba el señor Horst-
mann.. Esta es una rectificación de 
convicciones y principios. 
Pero siguiendo el propósito qne ni« 
he trazado de referirme precisamen-
te á lo que es propio,esencial y carac-
terístico de una rectificación, ñe ae 
concretarme á los puntos esenciales 
de la argumentación del señor Honi 
mann en su hermoso y brillante üis-
curso. , TT., 
No he de molestar por mucho ̂ em 
po la benévola atención de la Camar 
después del discurso que he pronnu 
ciado en 1-a sesión anterior. . 
Agradeciendo en todo lo We \Ri* 
generosidad con que ha ^ f á o } ^ 
rándolo, al discurso mío, he de cont^ 
tar al injusto cargo que formu aba^i 
señor Horstmann respecto a a 
absoluta de la necesidad de ^ P r ^ | | 
parte de mi discurso al trata ^ 
mostrar la procedencia de la mnugr 
ción por familias. , ^ 
Sobre ese extremo, decía en F 
mera parte ^e su discurso ei .o 
Horstmann, que dedique largo ê P 
de tiempo á convenceros ele 
estamos todos convencidos. el 
Y .esulta que no era tan m 
tiempo" inevrtido pues al siguienl 
de defender la preferencia de 
día 
se-
por familias, e l j r o p ^ 
m i i r r a c i o n 
p o s i t i v a 
c o n s u m í 
i g a r r o s 
e c i m i e n t o s 




Opinión; es que entonces los auto-
eSmistas no querían la ingerencia de 
' 0 . -.i-r«.«Ti+nn extraños en la po-
Primero porque se 
0orstraann defiende la de brace-
*0vPñriéndosQ á la 'broTe disquisición 
t /^r ica que yo idee en la sesión au-
* -v para convencer á la Cámara de 
Ü*10 criterio neta, tradicional é 
ú r i c a m e n t e cubano era favorecer 
i principio de la inmigración por fa-
•IÍ̂ S decía el señor Horstmann: ''es 
10 el señor KoMy confunde lasti-
^amente el predominio determinan-
Jfde ese concepto, de ese juicio, c 
es. 
¡ S o * elementos 
Lción cubana. 
databa de una raza inferior, de chi-
Vcoolíes que eran dementes noci-
ôs ^ nuestra población y se oponían 
I la introducción de esos elementos no 
r ser fetace^os sino porque esta-
ban todos ellos en condiciones étnicas 
Inferiores á la población cubana". 
"Más tarde—'añadía—siguen los 
tomistas oponiéndose porque se 
trataba de la introducción de braceros 
"IQ'aseguraban con el voto, el llama-
jo voto de ocasión y con los volnuta-
•oS .el predominio y la influencia 
?é determinada parte de la pobíación 
¿e origen español sobre la población 
netamente cubana". 
Entiendo que esas fueron las ideas 
ios conceptos emitidos por el señor 
Horstmann y sus signos afirmativos 
fatifican mi opinión. Y yo declaro que 
el señor Horstmann ha padecido un 
error de treinta años de distancia, im 
error de treinta -años de fecha al su-
habían sido los autonomis-
defendiendo la de familias es incurrir 
en un error fundamental y excepcio-
nal; es suponer qeu esos hechos; ocu-
dtridos tiempo atrás, con' figuráis y 
personajes que no conocían ni podían 
advertir los posibles cambios y deseu-
volvimientos políticos de nuestra tie-
rra, que esos hechos se habían desa-
rrollado treinta años después.cuando 
surgieron acontecimientos que no po-
dían ellos ni prever ni soñar. 
De manera que toda mi argumenta-
ción pudo ser nimia, innecesaria, ine-
ficaz, «stéril,—ya que hay quien pare-
ce no estar convencido de lo que ayer 
parecía defendido, de la conveniencia 
do la inmigración por familias—; toda 
mi argumentación pudo haber sido 
cansada y molesta á los oidos de a 
Cámara, pero no improcedente en 
cuanto á demostrar, sin que haya sido 
rectificada mi afirmación, por el señor 
Horstmann, que el problema de la in-
migración por braceros y por familias 
es un problema planteado de tiempo 
atrás en nuestra tierra, y que el cri-
terio netamente cubano fué siempre 
favorable á la inmigración por fami-
lias, por razones de moralidad y de 
©rden político, sin que- fuese el temor 
á los votos de ocasión ni á la influen-
•cia de los vountarios, (cuando no ha-
l lan ni voluntarios ni elecciones) las 
razones aducidas; ni autonomistas 
quienes las expusieron porque estos 
aún no existían en tal época^ 
Pero decía mi distinguido compañe-
ro el señor Horstmann que alguien le 
había sugerido—mientras yo hablaba 
poner que n oi ci  JOS  —la idea de que yo estaba sumims-
jas los mantenedores de tal criterio, trando un argumento poderoso y eficaz 
cuándo los autonomistas ni se habían á los defensores de la inmigración por 
constituido ni siquiera se sospechaba braceros (entre los cuales el desde hoy 
Cuba la futura constitución de tal se cuenta) por virtud de la cita que en -
partido, ni siquiera se preveía que el 
problema autonomía pudiera sifrgir 
en nuestra historia -política. 
No; fueron otras distintas, las razo-
nes aducidas, los argumentos alegados 
para la defensa de la inmigración por 
familias; á las 'cuáks no ha hecho re-
ferencia el señor Horstmann, al im-
pugnar las diversas que yo aducía. Y 
una de ellas, la que inspiraba las pala-
bras del ilustre Félix Várela, los infor-
mes de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País y de aquellas grandes fi-
guras de la mentalidad cubana, era 
una razón de moralidad fundada en el 
principio de que no debíam llegar á 
Cuba elementos perniciosos, gérmenes 
morbosos contrarios al desarrollo y de-
eenvolvimiento progresivo de la Socie-
dad Cubana. Y hasta por una razón 
de sexo, puesto que se decía que de 
venir la inmigración de un solo sexo 
podría ello ser perjudicial para la 
formación definitiva, y -el equilibrio 
Conveniente de los elementos inte-
grantes de la Sociedad Cubaría.. 
Y no se referían solo á la inmigra-
oión de chinos y coolíes,no, se referían 
también á la inmigración española, es-
pecialmente á la inmigración de ga-
llegos en un intento frustrado que de 
esa inmigración se hizo. 
Y yo citaba palabras textuales de 
tma figura prominente metrópoli tic a. 
Urbano Feijóo, de un señor que al es-
tablecerse en 1853, fíjese bien el señor 
Horstmann, cuando no existía partido 
Autonomista, ni Instituto de Volunta-
rios, ni había elecciones y ya se dis-
cutía el problema de la inmigración 
fle trabajadores españoles, (página 56 
7 57 de su libro sobre la inmigración 
de trabajadores españoles )se oponía 
\que fuera por familias la inmigra-
ción que á Cuba se trajera, porque 
resulta, dice, que aquella era demasia-
do favorable para este país, al cual, 
&o había de permitir, dadas sus condi-
ciones y dado su origen, que vengan 
e establecerse aquí aquellos residuos 
4e población que existen en el Norte 
Galicia, cuando aún continúan yer-
ôs los campos de Extremadura, por-
gue este beneficiaría demasiado esta 
tierra 
h i c e del género especial de inmigran-
t e s llamado «con el gráfico nombre de 
golondrinas que existe en algunos 
puertos de la República Argentina. 
Y realmente, á pesar de todo el esfuer-
zo, brillante como suyo, oratorio, rea-
lizado por el señor Horstmann, no he 
T Í s t o como ha podido él aprovechar 
ese argumento en 'Contra de la tesis 
p o r mí sostenida. Decía yo, y celebro 
q u e tenga esas leyes en la mano el 
señor Horstmann porque así podrá 
comprobar la exactitud de mis afirma-
ciones, q u e el gran principio que in-
forma el sistema de inmigración en 
la República Argentina ,1o que ha 
contribuido á su desenvolvimiento, 
prosperidad y grandeza en aquel país, 
•cuyo origen se debe á aquel contrato 
de inmigración por familias, á que 
aludí, e n aquel país, repito, el princi-
pio q u e informa sus leyes en materia 
de inmigración es el de promover la 
corriente inmigratoria que fuera be-
neficiosa y útil; y repeler y alejar, 
aquella que fuese perniciosa ó inú-
t i l . Y desenvolviendo aquella tesis 
y desarrollando aquel principio añadía 
q u e con arreglo a criterio moderníi, 
que es el que prevalece en la Repúbli-
ca Argentina, el problema tiene dos 
aspectos que son fundamentales, que 
se completan y se integran. Primero, 
la necesidad de importar elementos 
útiles al país: Segundo, el estudio de 
la calidad de esos elementos para que 
á la sombra de la inmiración no lle-
guen al país factores inútiles y vicio-
sos. 
Y c o m o ejemplo de hasta qué punto 
se consagra el principio de no mante-
n e r e n el territorio nacional á quien 
pudiera ser nocivo por su permanen-
c i a , citaba el que todo lo que allí, á 
pesar de la necesidad de aumentar y 
fomentar la población, á pesar de la 
necesidad absoluta de aportar nuevos 
elementos que cooperen al desarrollo 
agrícola é industrial de aquella gran 
República, un grupo de población cu-
ya permanencia no le convenía al Go-
bierno Argentino, lo reembarcaba este 
á pesar del sacrificio que ello le cos-
taba, para que no continuara en el 
'a d T'AÍ011 ,per'Íuicio de ios intereses país, siendo después de terminada l
j}a -Metrópoli. 1 cosecha, elementos perniciosos, gér-
, J fué antes de la primera subleva-' 
«{on, antes de la guerra, antes de las 
«leecioiies, antes de los autonomistas, 
««es de los voluntarios, y antes del 
joto de ocasión, cuando se hizo ese in-
«nto de inmigración, 'cuando desem-
arcaron á los acordes de sus himnos 
wioticos y provincianos, cuando fra 
^aron por completo dispersándose 
J.,r la Habana, pidiendo indemniza-
on, permaneciendo en nuestras ciu-
"aaes y no yendo á los campos. 
Iiik+ lna;n€ra ^ hablando de autono-
, ^«Vde socios de ocasión, de volun-
fio rif' pablando de todo eso á que yo 
fioi- referi,do. para deducir el se-
Pírit tmaim qe'u €l verdadero es-
íel M ? ! aunaba á aquellas figuras 
á i • tu-aládad cuban^ oponién-
- a ía inmigración por braceros y 
menos nocivos en el concurso de la 
población. 
Y como esta ley no prevé absoluta-
mente el destino definitivo de los in-
migrantes: como, después de termina-
da la zafra para la que son traídos, fi-
jándose solo en un interés ocasional 
y transitorio, no se preocupa en mane-
ra, alguna esta ley de decir qué es lo 
que se hace con esos individuos, que, 
terminada la zafra, habrán de exten-
derse por nuestro territbrio, siendo 
un contingente para la mendicidad y 
las cárceles, aplaudí aquel criterio del 
Gobierno Argentino, de devolver al 
puerto de origen aquellos elementos 
que podían §er funestos en el concur-
so de la población Argentina 
. . . . Y esto, ¿ en qué apoya, en qué 
refuerza un proyecto do ley, que, pre-
cisamente no prevé el ulterior destino 
de estos elementos? 
Respecto á la legislación italiana la 
síntesis de mis afirmaciones era esta: 
que aquella legislación solícita, previ-
sora, y celosa, rodea de todo género 
•de seguridades al emigrante y de to-
;do género de responsa-bilidades al que 
lo lleva á algún lugar. 
Es cierto que en un artículo, el pri-
mero ó segundo, se declara libre la in-
migración, como no es cierto menos, 
que en el artículo once del proyecto 
se declara prohibida la excitación pú-
blica á inmigrar, y como no es menos 
cierto también que en una serie de 
prescripciones contenidas en el artícu-
lo trece del proyecto aceptado por el 
Congreso Italiano y sancionado por el 
Rey Víctor Manuel, se establecen un 
sin número de obligaciones y respon-
sabilidades para todos los que conduz-
can emigrantes, y si esto es así, y si en 
nuestra ley no se habla de agentes de 
inmigración, sino de funcionarios cu-
banos, de cónsules cubanos, rela-
cionando sus actos con la conducción 
de inmigrantes, es cierto que los cón-
sules cubanos, estarán obligados ipso 
facto, por el Gobierno Italiano á pres-
tar todas esas garantías y aceptar to-
das aquellas responsabilidades. 
No debo insistir más tiempo en la 
rectificación debida al elocuente dis-
curso de mi querido compañero el se-
ñor Horstmann; no voy á hacer exci-
tación patriótica tde ninguna "díase 
respondiendo á las que formulaba en 
sentido contrario mi distinguido ami-
go, ni voy á decir tampoco que apro-
bando nuestro proyecto de ley es como 
se defiende real y postivamente los in-
tereses del obrero cubano. Es un he-
cho evidente y de claridad más diáfa-
na que la luz solar, que en un concurso 
en que los elementos competidores de 
una industria aportan 10 ó aportan 
60, claro está que á mayor número 
mayor competencia y á mayor com-
petencia más perjuicios á los elemen-
tos obreros; ni necesito evidenciar el 
interés que esa clase me inspira que 
harto demostrado lo tengo en tres 
proyectos de ley que en beneficio de 
ellos, he presentado y que en su opor-
tunidad espero serán honrados con el 
voto aprobatorio del señor Horst-
mann. 
Pero sí quiero hacer una manifesta-
ción final respecto al patriotismo que 
para defender una ú otra clase de in-
migración se ha invocado. 
Yo no creo, señores Representan-
tes, y presumo que nadie lo creerá, 
que suponga mayor ó menor grado de 
exaltación patriótica votar en un 
sentido ú otro, pero yo veo con pro-
fundo dolor, con inmenso pesar, que 
tratándose de asuntos que no son por 
su propia naturaleza no ya patrióti-
cos, ni siquiera políticos, sino de libre 
y honrada apreciación, y claro juicio, 
se invoque como argumento, á falta de 
razones, la enseña del patriotismo y 
de la patria. 
Y es que si en la esfera del Dere-
cho Internacional es un apotegma 
universalmente consagrado, que la 
bandera cubre siempre la mercancía 
en la vida política una triste y dolo-
rosa experiencia tiene acreditado que 
casi nunca es buena la mercancía que 
se cubre con la bandera santa de la 
patria. 
Se trata de principios, se trata de 
razones, se trata de argumentos. Ten-
go la vanidad de creer que los por mí 
•aducidos en el modestísimo discurso 
que tuve la Inímra de pronunciar ayer, 
han quedado en pie; que no han sido, 
no ya destruidos ni siquiera tocados 
por el señor Horstmann que 
al cabo, siempre como veréis, resul-
tará triunfante, porque si la Cámara 
acepta, como espero, el criterio del 
señor Cardenal votando los 900.000 
pesos para fomentar la inmigración 
por familias, votará por lo que el 
señor Horstmann ha escrito, y si 
acepta el criterio contrario votará 
por lo que el señor Horstmann dice; 
es decir, dará la preferencia á la 
inmigración por braceros, que es la 
contradicción de lo que él ha escrito, 
como lo escrito es la contradicción 
rotunda á lo que ha dicho. 
(Grandes y prolongados aplausos 
acó jen las últimas palabras del ora-
dor). 
N E C R O L O G I A 
FILTRO " B R O W N L O W ^ ^ i ^ ? 
A T E N C I O N 
Para su venta ea los principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías . 
ü i i i foa exportadores p«ra la Isla de Cuba: 
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c n a n t o e n J o y e r í a d e b r i l l a n t e » asa panfeAo d e s e a r . 
Nuestro distinguido amigo el opu-
lento comerciante de Cienfuegos don 
Nicolás Castaño sufre en estos dias 
inmenso dolor por la muerte de su 
tierno hijo Pablo, faJlecido el jueves 
último en aquella cudad. 
Las grandes simpatías de que go-
za el atribulado padre, promovieron 
en la ciudad una verdadera manifes-
tación de dolor, de las que nos da 
cuenta el diario ' 'La Corresponden-
cia" en estos términos: 
"Pablito, el hijo menor de don Ni-
colás Castaño, falleció, como dijimos 
ayer, antes de ayer á las nueve de la 
noche. La noticia circuló por toda la 
ciudad con la velocidad del rayo. 
La casa de comercio y banca de 
don Nicolás Castaño, cerró sus puer-
tas y no se practicó ninguna transac-
ción en ninguna de sus dependencias. 
Todos sus empleados,desde el más al-
to al más modesto, vistieron desde el 
primer momento riguroso luto, lle-
nos de aflicción, por la pérdida irre-
parable sufrida por su Jefe; más que 
Jefe ó principal, su amigo. 
Otras muchas casas de comercio, 
entre las que recordamos á la de Bal-
bin y Valle, Fernández y Compañía, 
Cardona y Compañía, Sánchez, Ca-
bruja y Compañía, y muchas otras 
más, cerraron también sus puertas 
en demostración de la profunda pena 
que compartían con su consecuente 
compañero y amigo de siempre Nico-
lás Castaño. 
El pueblo de Cienfuegos presen-
taba ayer un aspecto triste; el movi-
miento comercial había desaparecido; 
los carros circulaban muy poco; la 
tristeza como bien podía advertirse 
por todas partes, era general. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana comenzaron á llegar coronas á 
la casa mortuoria de familiares y 
amigos de Castaño que al final rese-
ñamos. 
A las tres de la tarde salió del 
Muelle Real en dirección á Punta 
Gorda el vapor "Carila" que había 
de conducir sus restos hasta el mue-
lle, para luego conducirlos al cemen-
terio. Una gran concurrencia llenó 
en un momento el amnlio vapor "Ca-
rila". 
A las tres y media de la tarde sa-
lía de la casa el fúnebre cortejo, lle-
gando al Muelle Real á las cuatro en 
punto de la tarde. 
Representaciones de todo lo que en 
Cinfuegos vale, produce y . trabaja, 
estaban allí. Comerciantes, autorida-
des, clero, abogados, médicos, perio-
distas, pueblo todo. 
Una vez puestas las- coronas en el 
carro de los bomberos, se puso en mar-
cha la comitiva. Presidían el duelo 
algunos familiares de Castaño-Mon-
talván, altos empleados de la casa 
de comercio de Castaño y algunos 
amigos "íntimos de la familia. 
Nuestro amigo y antiguo compañe-
ro Francisco Diego Macizo, cum-
plió el triste encargo que le dieron 
los padrea de Pablito despidiendo el 
duelo; y dirigiéndose á aquella in-
mensa concurrencia les dijo: 
Tócame la inmensa pena de habla-
ros en nombre de los desconsalados 
padres y de la familia—entre la cual 
me cuento—de este ángel que Dios 
ha querido llevar liacia sí. 
La Providencia con sus ignorados 
designios, privó de la vida á quien 
entró en ella por las puertas de la fe-
licidad aparente. Para éste, abrió se-
guidamente las del cielo, síntesis ver-
dadera de la felicidad eterna. 
Pero esa gloria que él alcanzaba 
sume en un horrible infierno á sus 
padres y á sus familiares todos con 
quienes compartimos hoy su pena. 
En nombre de ellos todos, os doy 
las gracias más expresivas por haber 
acompañado haste este lugar sus ina-
nimados restos; y nuestro agradeci-
ciento será mayor si os dignáis acom-
pañarlos hasta el lugar donde reposa-
sará la materia,ya que su espíritu ha 
volado á las altas regiones habitadas 
por sus compañeros los ángeles". 
A l entierro del mismo acudió lo 
más distinguido de Cienfuegos, for-
mando un cortejo numerosísimo. Las 
coronas que adornaban el carro fú-
nebre eran muchas y preciosísimas. 
Acompañamos en su dolor al señor 
Castaño, á su afligida esposa y á to-
dos los familiares, deseándoles miti-
gue Dios tan profunda, pena. 
Han fallecido:" 
En Matanzas, don José Manuel 
Marcos y Pimienta; y la señora Iso-
lina Oliva de Oña . 
En Cárdenas, la señora Catalina 
Torróntegui de Arechabala. 
En Cienfuegos, don Esteban Vi l -
ches y Alonso. 
En Holguín, la señora Amalia Me-
nor viuda de Alvarez. 
En Santiago de Cuba, el general del 
Ejército Libertador don Matías Vega. 
Alemán; y el comerciante don"Alfon-
so Zattini Lambert. 
E L T I E M P O 
Habana* Junio 26 de 1096. 
En l a oficina de la E s t a c i ó n Meteoro-
l ó g i c a de l a R e p ú b l i c a , se nos h a n faci l i -
tado los s iguientes datos sobre e l estado 
de l t i empo d u r a n t e e l d í a de ayer : 
T e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o . . 
T e n s i ó n de l v a p o r de 
agua , m . m 
H u m e d a d r e l a t i v a , tan-
to p g 
29.4 
21.28 








B a r ó m e t r o corregido í 10 a. m . 763.18 
m . ra ( 4 p. ra. 761.54 
V i e n t o p r e d o m i n a n t e E . 
S u ve loc idad m e d i a : m . por se-
gundo 5.6 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 478 
L l u v i a m . m , 0.0 
P U B L I C A C I O N E S 
El Tabaco 
Con pasmosa exactitud, hemos re-
cibido el número correspondiente al 
25 del actual, de la acreditada revis-
ta quincenal del nombre que precede, 
cuyo semanario, es según acostum-
bra, variado y ameno, con un gran 
acopio de noticias y datos de mucho 
interés para el veguero, el almacenis-
ta, el fabricante y el exportador. 
Esta es la razón porque no falta E l 
Tabaco en el escritorio de los hombres 
de negocios que trafican endicha hoja 
en cualquiera de sus múltiples formas. 
Buque de guerra 
La corbeta "Zaragoza" de la mari-
na de guerra mejicana, que se encon-
traba fondeada en nuestro puerto, sa-
lió ayer á la una de la tarde, con rum-
bo á Nueva York. 
Quien pierde gana, por Capus. 
Las confidencias de una abuela, por 
Ilermant. 
Basilio y Sofía, por Adam. 
Geografía elemental, por Artero. 
Aritmética, primera y segunda par-
te, por Dalman. 
Obras escogidas, por Raskir. 
La oficina de farmacia española, 
por Almedilla. 
Diccionario técnico, ilustrado, en b 
idiomas. Español, Alemán, Inglés, 
Francés. Ruso é Italiano, de elemen-
tos y máquinas para labrar maderas 
y metales, por Deinhart. 
Armario internneional de medici-
na y cirujía, por Deboles. 
Turbinas hidráulicas, por Belluzo. 
Código Civil concordado y arreglado 
extensamente con arreglo á la edición 
oficial. Tomo 23, por Scevola. 
Saínetes desconocidos, por Ramón 
de la Cruz. 
Oro nuevo y oro viejo, por Eche-
garay. 
La pendiente, por Juan Valera. 
Desde el molino, por Rusiñol. 
Poesías, por Zorrilla. 
El socialismo y los socialistas, por 
Castelar. 
Romances históricos, por Duque de 
Rivas. 
L W L i i f i DE í l l i 
Recibidas en "La Moderna Poe-
sía", Obispo 135, por el último va-
por correo: 
Magnífico retrato en oleografía y á 
cuerpo entero, de SS. MM. Victoria y 
Alfonso, mide 1-35 por 85 y se vende 
á $2 plata. 
Goethe, por Pirmmery. 
Robles de la Selva Sagrada, poe-
sías póstumas, por M. Reina. 
Recuerdos de la Guerra de Africa, 
por C. Iriarte. 
Se ha recibido una gran cantidad 
de libros para premios de la Biblio-
teca Calleja. 
Hay un variado surtido de libros y 
libretas en blanco. 
¡Precios sin -competencia 1 
El mundo y el hombre, por Perrini. 
La Reuma, por Rauolberic. 
Les Premieres Lectures infantinos, 
por Rocherolles. 
Le Segundes Lectures infantines, 
por Rocherolles. 
Les Troisiemes Lectures Enfantines, 
por Rocherolles. 
Oráculo del matrimonio, por Ta-
beada. 
Introducción á las instituciones lo-
cales de Cuba, por Carrera Justiz. 
Marta y María, por Palacio Val-
dés. 
El problema social y el problema 
jurídico de las cuestiones de honor en-
tre caballeros militares, por Laguna 
y Azorin. 
Bolsas del trabajo y estudios acer-
ca de las mismas, por Cárdenas. 
Los peritos médicos y la justicia 
criminal, por Dorado. 
Tirso de Molina, Conferencia, por 
Lamperer. 
Horas crueles, por Braeme. 
Guía práctica del aficionado elec-
tricista, para la construcción de to-
dos los aparatos eléctricos, ilustrado 
con 310 grabados, por Melzi. 
Mi J:ío Barbasón, por Mchard. 
S E C R E T A R I A 
Negociaio ile AyEíaiíento 
P L U M A S A G U A 
leí r m áe c o t a Sel 29 trimes&e Je 1908 
Encargado este Establecimiento, s e s ú n 
escritura de 22 de bril de 1889, otorgada con. 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de loa productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por el Segundo Tr'mestro da 
1906, se hace saber á los concesionarios de í 
servicio de agua, que el d ía 1 del entrante 
mes de Julio, empezará en la C a j a do esto 
Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, l a 
cobranza sin recargos, de los recibos co-
rrespondientes a l mencionado trimestre, ast 
como los de los anteribres, que, por rectifl-
cac ión de cuotas, ú otras causas, no so h u -
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se e fec tuará todos los d ías 
hábi les , desde las diez de la m a ñ a n a hasta 
las tres de la tarde y terminará el 31 del 
mismo mes de Julio con sujec ión á lo quo 
previenen los art ícu los 10 y 1} de la Ins -
trucción de 25 de Maj'o de 1885 para ol 
procedimiento contra deudores á ia H a -
cienda Públ i ca y á. da Rea l Orden de 7 do 
Noviembre de 1893 que hizo extensiva dicha 
Ins trucc ión á la cobranza del servicia do 
agua. 
Habana, 21 de Junio de 1906. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Presidente, 
KU&io Bonachca. 
E l Director. 
¡ . PoIIcdo. 
C 1320 5-22 
A L C O M E R C I O * 
Se hace saber oue el Consulado de Chile h a 
establecido sua oficinas en Neptuao 2 A. 
E l Cónsul de Chile. 
8719 - 10-16 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nues t ra oficina 
n ú m . 1 . 
A m a r g u r a 
H p m a n n 
(BANQUEELOS) 
O . 
78 I 1 8 M y 
9 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la E e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i* 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MEEGAAERES 82 
l - J n . 
T A R J E T A S • D E • 
'El surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios ¡ñau redacidos 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monoyrapias. 
OBISPO 35. & a m b l a y ffiouza. 
C 1194 3-Jn. 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
ü a a cucharada todas las maftanas 
rojul ir iza el cuorp© y «vita los ma-
reos, Indifostiones, Jaquíicaa, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
MI 




CALEliTÜRAS W ^ ^ / ' 
L e g í t i m a s : 
" L A RSUNIÓN" 
H A B A N A 
¿osé 
trastorna la digestión 
y dá, i u f ar á Jaquecas, 
Mareos, BÜiosidad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas ¡as m a ñ a n a s 
evita todas eeas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE = 
D R O G U E R Í A S A R R Á Eat«¿f« i 
Teaial* B«y y CempMWa. Rabana Faraaciai I 
>lullm""IM"""i'tifiinniimiiiitiinil 
- - E X I J A - -
L A L E G I T I M A # e 
COLONIA SABRÁ " 
g. Perfuma. Preserva y vigoriza la 
\ piel y el cutis. 
- Tan barato como Alcobcl. 
e No use Alcohol común, 
e - - - deja mal olor. 
2» 
. E G 1 T I M A 
Y RECHACE IMITÁCIONEá 
l i l i 1 1 1 1 0 DROGliERIA SARRA Ttc. Pey « H A B A N A Compórtela O C 3 O ?, S ^ K r f . ü 0 e ^ j . ^ l15 © 
PROTECCION < n t t * ^ 
D E L HOGAR * * 
S»8era: iritsfñial ^ ^fek Mia Is aceiiu fatii ¿i C i eu tc n hU i% lot cirntnn c«Rta-
irlo*» y sn prÍD7ÍMl 
trasmisor (I IWCoI« 
T0. FTUPIMII caio», 
iDmidrrAs, ia*4«rM, 
esfnpiJcras. * rl pg. 
M-CRESOL SARRA. 
Í4m. botella erande. 
En toda» las p»nn- i 
jiai 
E X I T O - % \ de la ^ .1 
S A N I D A D 1 
en 51 
- C U B A - - £ 
dad de OB díKinftc. 5-1 
FEN0-CRES0L SARRÍ ^ / 
^ - N O F A L T E - * * 
A L A F I E S T A 
f Vi « PM•!l<,Bi, prlvac de uisbr t »$ra-
iUM flfatax «apíitr« yoitarsioir»s al aire 
likr«. por t*m»r A ana fiertí J.tQttGA. S« 
MWmagn etti dM B̂ilIhMdo por in Tida 
hiarUva y por el calor. CDidt <ú est¿mag« y 
«itanUaj J«íoecuj. íkreM.ítc. • - • • 
üna.ouüharada todas las mañanas 
durante los calores de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Eo «1 mis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
0R0SÜEW* S««A CNTOC*«LA3 
Tlf. Rey y C n̂poiWa. Hahana FARMACIAS] 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 26 ke 1906. 
DISTINGOIDOS f IWEROS 
El Jefe del Departamento de 
Guerra de Méjico, General señor Pali-
za y el capitán señor don Manuel 
Azneta, Jefe de la Escuela Naval de 
dicha nación, que en comisión de ser-
vicio habían ido á los Estados Uni-
dos y que á su regreso llegaron á es-
te puerto, de tránsito para Veracruz, 
salieron ayer, á bordo del vapor ame-
ricano "Mérida". 
A despedirlos pasaron á bordo en 
la lancha de la Inspección General 
del Puerto, el Ministro de Méjico en 
esta Kepública, señor don José Go-
doy y el Cónsul señor don Arturo 
Palomiuo. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
ros una feliz travesía. 
LO D E L A Y U N T A M I E N T O 
A las dos de la madrugada de hoy 
dictó el Alcalde Municipal una resolu-
ción, suspnediendo de empleo y sueldo 
al Secretario General del Ayuntamien-
to, Sr. Emilio Carrera Peñarredonda, 
por la conducta que observó en la se-
sión municipal de ayer, y disponiendo 
que se encargue interinamente de la 
Secretaría el Sr. Hilario Portuondo. 
En cumplimiento de la anterior re-
solución se hizo cargo esta mañana de 
la Secretaría General el Sr. Portuondo. 
Asegúrase que el Alcalde pondrá 
lioy su veto al acuerdo adoptado en la 
sesión municipal de ayer, por el cual 
icsultaron electos cinco concejales mo-
derados. 
Añádese en los círculos oficiales que 
ese veto será confirmado por el Gober-
nador; pero que la Secretaría de Go-
bernación declarará legal y válido el 
acuerdo por haberse ajustado á la ley. 
El jefe del Negociado de Policía 
Urbana del Ayuntamiento, Sr. Díaz, 
ha presentado la renuncia de su cargo, 
por habérsele ordenado que haga en-
trega del mismo. ) 
También ha renunciado su cargo de 
Ttispector de los Rastros, el Sr. José 
Russi. 
T o a l l a s de b a ñ o supe-
r i o r e s ó $1.25 en ' T i n de 
Siglo", S a n Rafael 21. 
P U E R T O R I C O 
De todos los ^países sobre los cuales 
está suspendida la garra del expan-
sionismo, llega el mismo grito de te-
rror. Los americanos están compran-
do la tierra. Se están haciendo los 
amos del suelo, quieren acaparar la 
riqueza, que es el más seguro recurso 
para la dominación de un país. 
En otras partes produce inquietud, 
zozobra, alarma esa solicitud de los 
exóticos por adquirir propiedades; 
aquí, ai contrario, se quiere tomar co-
mo un síntoma de prosperidad el he-
cho de que algunas poderosas empre-
sas extranjeras hayan pagado y estén 
pagando algunas tierras á precios 
verdaderamente compcnsadores. 
La visión afortunada de nn brillan-
te negocio, que han tenido algunos 
industriales con recursos, se quiere in-
terpretar como una gráfica demostra-
ción de que el país está en una época 
de prosperidad y abundancia inusi-
tadas. 
Desgraciadamente, eso es una fic-
ción, que apenas se profundiza, se des-
vanece en absoluto. 
Las tierras que se venden, las que 
se pagan á regulares precios son 
aquellas que sirven para el cultivo de 
los productos que entran en Norte-
américa protegidos por el arancel. 
Y desgraciadamente, las fincas que 
en nuestra Isla sirven para el cultivo 
de esos productos ocupan una peque-
ña extensión. 
Los cafetales, los extensos cafeta-
les «igiien faltos de precio, fuera del 
concurso de ese aparatoso mercado 
de tierras que finge una prosperidad 
aparente, buena para ofrecer un as-
pecto lisonjero por el que puedan ha-
cer como que se entusiasman los pa-
negiristas de la situación- actual, al 
pretender que sirva de banderín de 
engancihe p&ra los rehacios que dis-
cuten y los prudentes que se mantie-
nen en terreno neutral. 
Valen los terrenos de caña, las ve-
gas de tabaco; pero ¿y los cafetos? 
¿y la industria puertorriqueña por ex-
celencia, la que ha mantenido en épo-
cas más felices á las dos terceras par-
tes de la población en un estado de 
prosperidad ñoreciente, eso vale algo 
ahora 1 
Nosotros no hemos oído decir que 
los industriales exóticos que ofrecen 
por los terrenos de caña y las vegas 
de tabaco unos precios que en plena 
crisis parecen fabulosos, hayan diri-
gido iguales ó parecidas solicitudes 
á los propietarios de las .Haciendas ca-
feteras. 
Hace falta, primero, que el gobier-
no de los Estados Unidos nos haga 
justicia; qu-e nuestro café tenga en el 
arancel americano la protección que 
los demás productos nuestros y todos 
los americanos tienen, para que las 
fincas cafeteras recobren su valor. 
Actualmente no asistimos á nn es-
tado de prosperidad colectiva, á una 
situación de bienestar general, sino 
que presenciamos los tanteos y ios 
preludios de un negocio casi parti-
cular. 
Los productos que entran protegi-
da! por el arancel, en la metrópoli, 
ofrecen un aliciente de negocio á los 
exóti-cos que saben ver dónde se pue-
den hallar ganancias y cuentan con 
recursos para acapararlas. 
No es otra cosa lo que estamos vien-
do, desgraciadamente, lo qne adverti-
mos en las compras de tierra que se 
han llevado á cabo en los últimos 
tiempos, es más para sentir profun-
das y amargas tristezas que prematu-
ras y extemporáneas alegrías. 
No existe aquí el mercado lógico y 
regular en que la demanda es siem-
pre superior á la oferta, y los precios 
se mantienen en constante ascensión. 
Lo que estamos presenciando es una 
lucha, una empeñada y feroz dispu-
ta, á ver quién monopoliza el escaso 
negocio existente, á ver quién se que-
da fuera y quién abarca todo. Eso 
no es prosperidad, eso no es equilibrio, 
bienestar económico; eso no puede ser-
vir de argumento á nadie para decir 
que la crisis pertenece al pasado, y 
está vencida; porque mientras se 
i anuncia y se comenta y se pondera 
| el negocio hecho por un propietario 
| de finca azucarera que ha vendido a 
buen precio, se anuncian en remate, 
en subasta pública centenares de fin-
cas cafeteras, porque sus lamentables 
propietarios no pueden pagar las cre-
cidas contribuciones. 
Esta desproporción, este desequili-
brio brusco, dice muy claro que se 
comete una gran injusticia en contra 
del país, ûn fraude monstruoso, por-
que siendo en su mayoría cafeteros, 
se les deja sin protección de ninguna 
clase, en tanto que los productos se-
cundarios la disfrutan tan amplia que 
ofrecen negocios brillantes al reduci-
do número de personas que pueden 
explotarlos. 
Este es el cuadro exacto de la si-
tuación. 
Los que pretenden juzgar el estado 
económico en general por el aspecto 
lisonjero que ofrecen algunos produc-
tos coloniales, merced al proteccionis-
mo arancelario que disfrutan, come-
ten la mayor de las torpezas y caen 
en la más grosera de las vulgarida-
des. 
El bienestar de un pueblo y la r i -
queza de un país no se miden por los 
negocios medianos ó magníficos que 
realicen unos cuantos afortunados in-
dividuos, no consiste para nosotros en 
que valga el azúcar y tenga una altí-
sima demanda el tabaco. 
Nosotros necesitamos qne el café 
prospere, que recupere esa industria 
sus esplendores pasados, y para ello 
necesitamos que la protección que dis-
frutan otros productos de nuestro sue-
lo, la tenga también nuestra primera 
industria. 
Nuestra reconstrucción económica 
no tiene otro camino, ni más solución 
que esa. 
(Boletín Mercantil, de Puerto Rico.) 
Como consecuencia de las eleccio-
nes verificadas el día 13 del presente 
mes, la nueva Junta Directiva de este 
Centro ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente : Sr. Antonio Menéndez 
Péndez. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Ta-
beas Pinzas. 
Tesorero: Sr. Víctor Cué Cantero. 
Secretario: Sr. Lino Cortizo Ochoa. 
Vicesecretario: Sr. José Ma Fernán-
dez Giraldez. 
Vocales: Sres. D. Pedro Purón Gar-
cía, D. Faustino Cuervo Fernández, 
D. Manuel Manso Diaz, D.Celedonio 
García Moran, D. Fermín Toribio 
Obeso, D. José Fernández Rodríguez, 
D. José García Suárez, D. Secundino 
Cao Cao, D. Manuel Rodrísez Torras, 
D. Leopoldo Fernández González, D. 
Teodoro Martín, D. Herminio Ramos 
González. 
Suplentes: Sres. D. José Rodríguez 
Torres, D. José Sirvent Grandamari-
na, D. José Menéndez García, D. Lon-
ginos Medina Gil, D.Crisanto Freiría 
Fernández, D. Celestino González 
García, D. Rafael Reverter Rigal, D. 
Remigio Fresno Gómez, D.José Ma Po-
dre Balceiro, D. Antonio Rodríguez 
Domínguez, D. Nicasio Geada Mase-
da, D. José Aurelio Aguiar Batista. 
Piense usted, joven , que t o -
m a n d o cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
De Europa y América 
COSTUMBRES NORUEGAS 
En ese maravilloso país de la Eu-
ropa septentrional, que está ahora de 
moda por los aconteciimentos políti-
cos que en él se han desarrollado, hay 
costumbres verdaderamente lauda-
bles. 
En los dias de pago de jornales ó 
sueldos, por orden de la autoridad se 
cierran todas las tabernas, y en cam-
bio permanecen todo el dia abiertos 
los Bancos de ahorros, las librt, 
rías y las salas de espectáculos cultos. 
Son tan pacíficos y disciplinados 
equellos habitantes, que los guardia-
nes del orden pasan los dias leyendo: 
y durante las veladas, tocan diversos 
instrumentos, formando verdaderos 
conciertos. 
MAQUINA DE APLAUDIR 
En Viena, un monsienr Zimmer-
raann ha inventado un aparato que 
suprimirá la "claque" en los teatros 
y demás espectáculos públicos donde 
funciona actualmente de manera más 
ó menos discreta y regular. 
Consiste la máquina de apladir en 
unos saquitos de cuero llenos de aire, 
hábilmente dispuestos para que al gol-
pear unos contra otros,, por medio de 
unos resortes eléctricos, produzcan el 
ruido característico del ': batir de pal-
mas ' '. 
El organizador de la futura "cla-
que" no tiene más que oprimir un bo-
tón como el de los timbres eléctricos 
y estallará una tempestad de 
si plausos que demostrará el éxito 
de la corriente, eléctrica. 
UNA NUEVA LENGUA 
Un profesor de la Universidad de 
Oxford, ha inventado para su uso 
particular una lengua que él solamen-
te conoce. No es esto lo más curioso. 
Lo más curioso es que el profesor en i 
cuestión ha escrito cu esa icriírua uní 
libro del que, únicamente ha impreso 
un ejemplar. 
Vamos, lo mismo que Juan Palomo. 
UN FAVOR Y UN DISFAVOR 
A la misma hora en que Elsie El-
drige era arrestada por robo de la su-
ma de $150, en efectos de uso perso-
nal á la dama á quien servía, le lle-
gaba la estupenda noticia de que era 
la feliz heredera de $100,000 que le le-
gaba su padre, propietario de una 
granja en Chesterfield, Connecticut. 
La noticia de esta fortuna, que bien 
pudiera pasar por cuento de hadas, vi-
no por medio de una carta escrita por 
un abogado de dicha ciudad, y le fué 
entregada en momentos en que el Ma-
visírado le iba á imponer sentencia. 
IVro como en los Estados Unidos, 
"bmsiness es business", la propietaria 
de los efectos robados , tan luego co-
mo tuvo conocimiento de que la mu-
chacha no era una simple ratera, sino 
la afortunada poseedora de la no des-
preciable suma de cien mil duros, re-
tiró la demanda y por poco pide excu-
sas. Que ya Quevedo lo dijo apodero-
so caballero os Don Dinero". Esto 
no obstante, el Juez, que tiene 6 debe 
tener sus fundadas razones para creer 
que la joven es una ladrona incorre-
gible, no pudiéndola condenar des-
pués de que la demandante había re-
tirado su queja, la mandó poner á dis-
posición de la matrona déla cárce Ide 
Yorkville, mientras llega la madre á 
quien se ha llamado para que se haga 
cargo de la hija. Pero, ¡oh, desgracia! 
á tiempo en que esto se hallaba arre-
glado satisfactoriamente, llega aviso 
de Chesterfield en el que se dice que 
jamás un hombre que respondía al 
nombre • de Eldrige ha tenido allí 
granja; que no hay propiedad en el 
Condado que valga $100,000 y que,por 
último, una señora Coleman, de quien 
se dijo ser la tía de Elsie, dece que no 
he tenido ni tiene parientes de ese 
nombre. Y como "business es busi-
ness", la dama ha vuelto á presentar 
su demanda. 
LO QUE SE HABLA 
DURANTE LA VIDA 
Suponiendo que un individuo in-
vierta tres horas completas al día ha-
blando, y que su rapidez de pronun-
ciación sea la ordinaria, habrán sali-
do de sus labios 10.000 palabras en 
números redondor. Multiplicando esa 
cifra por el número de días del año, 
ó sea por trescientos sesenta y cinco, 
tendremos que dicho individuo ha 
emitido en el referido t i e m p o 
3.650,000 palabras, lo que equivale al 
contenido de 36 volúmenes de media-
no tamaño. Ahora bien, admitiendo 
que dicha persona tenga, por ejemplo, 
sesenta años, habrá hablado durante 
su vida la pequeñez de doscientos mi-
llones de palabras, las que si estuvie-
ran impresas constituirían una biblio-
teca de dos mil volúmenes. 
AJUAR DE NOVIA 
El Tribunal Superior de Nueva 
York, después de empaparse en los 
hechos relativos á la demanda entabla-
da por la señorita María Arns contra 
Augusto Rcimer, por haber quebran-
tado éste la palabra matrimonial que 
había empeñado á aquélla, demanda 
' que claman por periuiciovS estimados 
en la cantidad de $10.000, ha dñdo un 
veredicto que no deja de ser original 
ipor el hecho, y consolador, hasta cierto 
1 punto, para la burlada dama. Ella 
había invertido en la compra de su 
| ajuar dé novia la suma de $1.037, y 
como una vez que el matrimonio no 
iba á verificarse, y naturalmente no 
| podía muy bien que se diga hacer pro-
| veoho de tal indumentaria para otra 
ocasión qne no estaba en perspectiva 
por el simple motivo de que no ana-
recia en el horizonte varón alguno 
que viniera á ser suplente de Reimer, 
el Tribunal administrando debida jus-
ticia, condenó al novio á reembolsar á 
la señorita Arns la suma empleada 
en el vestuario. Reimer acepta el vere-
dicto, pero pide al Juez que se le en-
tregue la ropa, pues él, probablemente, 
sí juzga que podrá darle inmediata 
aplicación. Y en este asunto se hallan 
gastando el tiempo los abogados de 
las dos partes litigantes, quienes, en-
tre paréntesis ^ hay que decirlo, 
no carecen de bienes de fortuna, pero 
estiman el hecho cuestión de honor y 
por lo mismo se empeñan en salirse ca-
da uno con la suya. 
M U T f l S J A I l M 
En Palacl 
El senador señor Méndez Capote 
(don Fernando) y el representante 
señor Neira, se entrevistaron hoy con 
el Jefe del Estado, para llamarle la 
atención, una vez más, acerca del es-
tado ruinoso en que se halla el Hos-
pital número 1, y de la necesidad im-
periosa de levantar en el local que 
actualmente ocupa ese establecimien-
to, otro que responda á las necesida-
des que demanda una poblacin co-
mo la Habana, por lo que le rogaron 
que "reconsiderando" el acuerdo to-
mado el sábado por la tarde, insista 
en solicitar del Congreso el crédito que 
juzgue conveniente para dar comienzo 
á las obras del nuevo edificio. 
El señor Estrada Palma, teniendo 
en cuenta la necesidad que existe de 
dotar á la capital de la República 
de un hospital con capacidad bastan-
te para trescientas cincuenta camas, 
prometió solicitar del Congiv>o un 
crédito de $150,000 para ese objeto, 
á reserva de consignar el resto de las 
obras en Presupuestos sucesivos. 
El señor Neira, aprovechando la 
entrevista, rogó al señor Presidente tóe 
la República, que cuanto antes sitúe 
en Matanzas los fondos destinados 
para atenciones de la reciente inun-
dación en dicha provincia. 
El Jefe del.Estado le contestó, que 
tan pronto como en la Presidencia 
de la República se reciba la Ley refe-
rente al caso, dará las órdenes opor-
tunas. 
El nombramiento del 
señor Rius Rivera. 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido un telegrama del Salva-
dor participando que el señor Rius Ri-
vera es persona grata y será bien 
aceptada por aquel Gobierno. 
La Plaza de Armas 
Dentro de pocos dias se procederá 
por obras Públicas al arreglo de la 
Plaza de Armas. Se suprimirán los 
canteros de malangas que actualmen-
te existen alrededor de la estatua de 
Fernando V i l , procediéndose después 
á pavimentar de cemento toda la pla-
za. 
Sustituto probable 
Según nuestras noticias, en el Con-
sejo de Secretarios que se celebrará 
mañana en la Presidencia, quedará 
acordado cuál de los Secretarios se ha 
de hacer cargo de la Secretaría de 
Gobernación hasta que regrese el se-
ñor Rius Rivera. Se cree el sustituto 
será el de Estado y Justicia señor 
O'Farrill. 
. .El Dr. Fernando Méndez Capote 
De acuerdo con la Presidencia de la 
Sección de Beneficencia de la Asocia-
ción de Dependientes, ha determina-
do dar sus consultas á los socios, en el 
Gabinete del Centro (altos de Albi-
su) todos los días laborables de 12 á 
2 de la tarde; medida que es seguro 
acogerán con sumo agrado los socios 
de esta importante Asociación. 
Asuntos de Matanzas 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, quedaban reunidos con el 
Jefe del Estado el Presidente del 
Partido Moderado, señor Méndez Ca-
pote, el senador señor Betancourt y 
el Gobernador Provincial de Matan-
zas, señor Lee nona, tratando de asun-
tos de dicha región. 
La Academia Gallega 
De conformidad con lo determinado 
en el artículo 25 del Reglamento de 
la "Asociación iniciadora y protec-
tora de la Academia Gallega", el. se-
ñor Presidente cita á los señores aso-
ciados para h J.inta General que se 
ha de celebrar el domingo primero de 
Julio á las doce de la mañana m., en 
los altos del Centro Gallego, para ele-
gir á los miembros de la Directiva 
que hayan de ocupar las vacantes de 
los que cesen. 
Para acreditar su personalidad los 
señores socios deben presentar el re-
cibo de la cuota social. 
Lo que se anuncia para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, Junio de 1906. 
El Secretario, José Castro Chañé. 
Telegramas por el catle. 
S E K Y I C I O T E L E G R A F I C O 
PKL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L n i .UclO DE l.A MAniNA. 
El doctor Casuso 
El doctor Gabriel Casuso, Secreta-
rio de Agricultura, Industria y Co-
mercio, no ha asistido hoy á su despa-
cho por encontrarse algo febril con 
un ataque de gripe, que afortunada-
mente es ligero. • 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Esta Corporación celebrará Junta 
General hoy martes á las ocho de la 
noche, en Dragones 62, con la siguien-
te orden del día: 
1 Comunicaciones. 
2 Elección del 8o adjunto. 
3 Informes sobre privilegios. ' 
4 Admisión de socios. 
El Dique 
Ayer subió al Dique el vapor cubano 
"Rafael Morales" de 363 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
. .Peticiones de marcas 
A la. Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales : 
"SemiUeros", "Tapado" y "Sol", 
para abonos para tabacos, por el señor 
Franck G. Robins. 
"La Flor Cubana", para tabacos, 
por el Sr. Prudencio Fernández Mén-
dez. 
"La Gloria del Universo", para ta-
bacos, renovación de la marca y de un 
dibujo industrial para dicha marca, 
por el mismo señor. 
"Pin-O-Krisp", para dulce de maíz 
extra fino, por el Sr. Quirino García. 
"Gama", para cemento portland, 
por el Sr. Antonio López y González. 
"La Gracia de Dios", para efectos 
de perfumería, por el Sr. Manuel Gar-
cía Reguera. 
" E l Castillo", para vinos de Logro-
ño, por los señores Fernández Blanco 
y Comp. 
"La Perla de Montana", para taba-
cos, por los señores Calixto López y 
Comp. 
" K i k i r i l d " , para distinguir refresco 
por el Sr. A. H. Beche. 
"Koca Ñola", para refresco, por el 
mismo señor. 
Se toma razón de haber pasado á la 
propiedad de la señora Francisca A. 
Seycher y León viuda de Gener la 
marca para tabacos y cigarros deno-
minada " E l Vinyet". 
Se niega á los señores Fernández y 
Hermano el traspaso á su favor de la 
marca para vinos "Bodegas de las 
Albricias". 
Establo de Observación Sanitaria 
Reí ación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
peción y desinfección: 
Establos visitados 114 
Animales inspeccionados, caba-
llar 1622 
Idem idem vacuno 264 
Idem existencia anterior . . . 2 
Idem ingresados 20 
Idem inyectados, maleina. . . 6 
Idem idem tuberculina . . . 0 
Idem devueltos sanos 3 
Idem declarados sospechosos . 0 
Idem sacrificadof 15 
Idem muertos, causa común. . 0 
Lugares desinfectados 16 
Quedan en observación 4 
liaban*. 23 de Junio de 1906. 
Servicio de la Prensa ABOciad* 
D E T í O Y 
LOS CRUCEROS AMERICANOS 
Panamá, Junio 26.—No salieron 
ayer para la Zona del Canal los solda-
dos de infantería de marina america-
nos; el crucero "Marblehead" perma-
necerá &qvii y el "Columbia" en Co-
lón,,, hasta que se celebre el día Io. de 
Juio próximo, la asamblea electoral. 
• VICTORIA DEL GOBIERNO 
El partido gubernamental ha resul-
tado victorioso aquí, en Colón y otras 
poblaciones más importantes del Its-
mo. 
LOS ELECTORES 
El numero de electores que se pre-
sentaron á votar fué bastante limitado. 
COLISION 
En una colisión que hubo aquí entre 
varios particulares, resultaron dos 
muertos. 
EN PRO DEL ORDEN 
Los jefes de los liberales desplega-
ron mucha actividad para el manteni-
miento del orden en todas partes. 
TEMOR A LOS CAMPESINOS 
San Petersburgo, Junio 26.—Todos 
los esfuerzos del gobierno tienden á 
¡la supresión de las organizaciones de 
los campesinos de cualquier forma que 
sean, por temor á la agitación política 
! en el ejército, supuesto que la mayo-
iría de los soldados que procede de la 
I población rural está inclinada á apo-
yar el movimiento de los campesinos; 
i con objeto de impedir que haga la 
propaganda revolucionaria mayores 
progresos en las filas del ejército, el 
gobierno está tratando por todos los 
medios á su alcance, de suprimir las 
reuniones del grupo rural del Parla-
mento, y las ligas de campesinos que 
están trabajando para que se declare 
una huelga agraria, habiéndose pro-
hibido la celebración de la Asamblea 
general que proyectaban efectuar en 
esta capital y enviado órdenes espe-
ciales á todas las autoridades provin-
ciales al efecto de impedir que se pon-
gan en camino para San Petersburgo, 
los delegados á dicha Asamblea. 
EL MATADOR 
Nueva York, Junio 26.—El mata-
dor del arquitecto Stanford White, de 
cuyo asesinato se dió cuenta en tele-
grama de anoche, se llama Harry Ken-
dall Taw y tiene 28 años. 
EL HECHO 
Whitte estaba sentado solo en un 
palco cuando se le acercó Thaw y le 
hizo á boca de jarro tres disparos de 
revólver, dos de los cuales le causaron 
! heridas mortales. 
MOTIVO DEL CRIMEN 
Thaw, que se dejó arrestar sin opo-
ner resistencia, se negó primero á de-
clarar, pero más tarde manifestó sim-
plemente que había matado á Whitte 
porque este había deshonrado su ho-
gar; se comprende, sin embargo, que 
hace mucho timpo que abrigaba con-
tra este un fuerte sentimiento de odio. 
EL MUERTO 
Mr. Whitte, que tenía 53 años de 
edad, era miembro de la afamada so-
ciedad de arquitectos de Mac Kin, 
Meade y Whitte; era un gran dibujan-
te y además "clubman" prominente. 
EL MATADOR ENCAUSADO 
La condesa de Yarmouth es herma-
na de Thaw y este que ha sido decla-
rado procesado bajo la acusación de 
asesinato, comparecerá hoy ante el 
"Coromer" que" practicará una inves-
tigación en los antecedentes del cri-
men. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 26.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.011,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E m p r e s a s Ule rean te 
y Socieciadea 
Í H P » Mili S E C R E m n i A 
Por d iapos ic ión del seflnr TM 
y acuerdo de la Junta n f J l D rector n . 
s e ñ o r e s socios para f» r,e.c.liva' c l t o V , p-
t raord lnar ia . que á. i - ^ n̂.taL General 108 
x i m o dommko 1 de J n i i i 2 .del dei ne»-
los salones del Centro r i n t end r4 e f e c t o -
de un asunto de suma w 1 1 6 8 0 ' Para ir0a.en 
ta a l capi ta l soc kT- v " ^ l a ^ e I a Que LfÍar 
. « ^ 1 Jn. 
C 1339 
ríe los s e ñ o r e s comerciantes evn^^?n(iclm'ento 
general, que durante la al. J^?1 Público . „ 
n is t rador por sustitu¿l6n.U de"0 Ldel ,Ad^ 
almacenes don Victoriano Otero r1fer!^» 
t l t u l r á el Contador del Estah?;Je. 3"-9-
don Anton io F e r n á n d e z ijStablcclmieatoA 
Habana, 25 de Junio de im 
E l Administrador General. 
_930S N- GeIat». 
I>E L A H A 13 A K A 
SECRETA R I A 
E l s e ñ o r J o s é Menéndez ha TmrHMr^.* 
se le han extraviado 168 cerUfican P ^ ^ ^ * 
ros S6 y 87 de rtsMuo* úc hmo* *****-
C o m p a ñ l a por ?4*0 y Í300 respectlvam.enS.ta 
expedidos ú. su nombre en 4 de Knv. eut9' 
de 1904. solicitando se le expida d .mH^I6 
de los mismos y la Junta i J i . - e . U v a T 0 ^ 0 
puesto en ses ión de 29 de Mavn Jíi ?ls-
pasado. se haga púb l i c¿ en t r ^ V r ^ 0 
de esta Capital durante tres d í a w n 'c?8 
uno de ellos que si en el transcuísoiS 
t r e i n t a mas, & contar de la primera nuhu 
caclfln no se presenta rec lamación a t t : 
cont ra dicha solici tud, se accederá f ^ 
misma, declarando nulos v sin nitieún vaiíí 
los certificados extraviados. g alor 
Habana v Junio 26, de 1006. 
E l Secretarlo General, 
ooor Dr- ^omlng,, MfndM Capote. 
1S 
D E C A R D E N A S Y Ji lCARü 
P R E S I D E N C I A 
R E P A R T O 3SFt M . 1 
Esta Comis ión ha acordado en sesión ce-
lebrada hoy, el reparto n ú m e r o uno d« 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-
nes exceptuados de C á r d e n a s y Júcaro cu-
yo pago q u e d a r á abierto en esta ciudad des-
de el dos del p r ó x i m o mes de Julio en la 
casa de Banca de ios señores Hijos de R. 
Arg l ie l les , calle de Mercaderes número 38 
todos los d í a s háb i l e s de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se e f e c t u a r á mediante la 
p r e s e n t a c i ó n de los t í t u lo s del Scrip nú-
mero ?. emitido en canje de las acciones jr 
cupones de la Empresa Unida de Cilrdena» 
y J ú c a r o , hac i éndose constar en los mis-
mos. 
Habana, Junio 21 do liinc. 
r ' i e.sidente, 
JUAN A U G U E L L E a 
C 1327 10-22 Jn. 
Ferrocarrilss ünite k la M m 
yAlm cen de Reila. M a l a 
( C 0 3 I P A X I A I X T E l t N A C 1 0 N A L ) 
C O N S E J O I ' E L A HABANA 
E l s e ñ o r Claudio Compañó ha participado 
el e x t r a v í o del recibo núm. 444, fecha, lo del 
actual , que se le expidió como comprobante 
de la entrega de un certificado de Cárdenas 
y J ú c a r o por un residuo de acción ascenden-
te á doscientos pesos. 
Lo que se hace públ ico, advlrt iéndoso la 
nul idad de dicho recibo. 
Habana, Junio 1S de 1906. Francisco M. 
StergciH, Secretario. ^ nn 
8929 i0"20 
E n la e u l e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninsruna como l a 
de L A TROPTOAL. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS CONTRA 
INCENDIOS 
EstaDleciía en la E a ^ Mi .s lan i 1855 
ES L A U M C A NACIO.VAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
0 ^ " £ . ^ D : $ 41.053.531.00 
SINIESTROS paga-
i Z ^ . — . i 1.579 576-73 
Asegura casas de c a n t e r í a y a ^ * . ° 0 y 
pisos de m á r m o l y m o ^ l c o « ^ ^ T e n . á v o a 
Scupadas por f ami l i a á 17 y medio cen.a^a 
oro e s p a ñ o l por 100 anual _ , . . . ._„ ocupa-
por 100 anual. ,„„,nno.B ocupada» 
P Casas de iguales c o n ^ ^ ^ J ^ ^ f f c a n t l n a 
por almacenes de v í v e r e s con 6 ^na^s por 
y bodegas á 32 y medio y ce,^clnas ett 
i00 oro anual respectivamente Oftcina ^ . ^ 
su propio edificio. Habana 5o, esquina 
^ H ^ b T n a , 31 "de Mayo de 1906. ^ 
C 1196 
ftlAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade-
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l a u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d ^ 
c l a S e s , % a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . , 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o n o » 
l o s d e t a l i e g q u e s e ¿ « f e n - , 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 Ü 1 . 
A G Ü Í A R N . 108 p 
N . C E L A T S Y C O M ^ 
C—370 
E L S E Ñ O K 
U M M i M i í 
H A F A L L E C I D O 
después de recito los Santos ^ ^ ¡ ^ 
Y disDiiesto su entierro para las oeho y media ^ ^ pulítico, 
miércoles 27 del corriente, BU viuda, lierraanaa _ ^ ^ ^ c0ü. 
sobrinos v primos políticos, suplican á sus aralSta" ñiir sa cadá-
enrrir á la casa Jesús María número 120, Para , padecidos, 
ver al cementerio de Colón; favor á que les quedarán ag 
Habana, 26 de Junio de 1906. > 
M a r i . Joset . Va ldés Gallol, viuda ^ v ^ G - í 1 0 1 ; ^ : 
y Pilar García Tr iv iño y B a r b a z a - D r Alfredo de la Beu 
9403 
v Pilar García TriTiño y B a r b a z a - u r . de _ 
sé Manuel y Alfredo V a l d é , Gallol ^ Bravo ^ l Co ^ ^ ^ 
n i ó n de C u b a - M a r q u é s de ^ " ^ p ^ i o García. 
U o l - D r . José V á r e l a Zeque ira-Dr . Juan Pablo 
BIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 26 de 1906. 
CEONICASJALLEGA 
Madrugando 
•tr y día, de la Ascensión—cerezas 
Oviedo y trigo en León—la villa 
611 .nima desde las primeras horas de 
mañana. El trajín de la calle pene-
18 fácilmente en mi alcoba y me pri-
íra, . o.pato dormir matutino que tan-
Va amamos los pecadores mortales de 
ler; ^ 
ios teatros para los casos de 
•^endio. Yo soy un espectador que as-
á huir dé ia quema. El desperezo 
P1 e| ¿olor primero con que nos saluda 
f vida en el nuevo día. Los madruga-
f^D? PSOS héroes de alborada que sus-
V n mi admiración sm que jamas 
C me ocurra imitarlos, acso porque 
S.e he nacido para lo insignificante y 
0i. me llamarán hiperbólico y me 
íiiráii' que no hay dolor en el despe-
rezarse, y (lue ê  despertar, el restre-
garse 
tn amamos iua y ^ ^ ^ ^ ^ — — "V 
eza. He de poner en el balcón de 
Î .P î nba un telón metálico como el 
los ojos y el tirarse ie la cama, 
s iin placer renovado en cíida vein-
ticuatro horas, y duplicado durante 
eljas sj hay siesta. Bueno. ¿Y por qué 
w niños siempre sinceros en la ex-
-yesión de sus sensaciones y no adul-
terados aún por la educación llori-
nuean y se enceraginan cuando des-
piertan ó se les despierta y viste ? 
¡Es que ya en la infancia se opera 
esa transformación psieo-fisiológica, 
propia de la edad madura, que ríe 
Jon el dolor y llora con la alegría? 
¡jos pequeñuelos ricamente ineduca-
dos para disfrazar las molestias, mal 
¿venidos con la hiprocresía y obe-
dientes siempre á la voz del instinto, 
llaman dolor al despertar; luego en 
el sueño radica el placer. Los madru-
gadores no pueden sustraerse al in-
flujo del hábito: á fuerza de práctica 
ge encariñan con el madrugón marti-
rizante. Se ha visto presidiarios 
amantes del grillete, y mujeres que no 
viven tranquilas ni se creen amadas 
BÍDO se macera su cuerpo como chule-
ta destinada á la parrilla. Pama mun-
dial han adquirido los faquires indios 
¡jlíatras del martirio físico, frené-
ticos del goce doloroso, que alcanza 
grados de crueldad y barbarie inhu-
manas, aunque ello tenga racional y 
científica explicación. Hay algo más 
mortificante, para un cerebro media-
namente ponderado, que la fiereza del 
faquir al convertir su cuerpo en spo-
liamm: el poeta ripioso. Expulsa r i -
pios con encantadora facilidad, ripios 
que se reproducen como anillos de te-
nia que se resiste á todos los tenífugos. 
El ripio-madre se resiste también á los 
más enérgos tenífugos literarios; es 
indestructible; es inmortal. La fuerza 
del hábito. 
Yo no sé que en las madrugadas se 
lleven á buen término grandes empre-
sas. Eso de consultar con la almohada 
los problemas difíciles fué ocurrencia 
de algún dormilón envidioso del pre-
maturo dormir de las gallinas, ó so-
fisma de tal matemático que supo 
deslumhrar á sus oyentes con una sa-
lida de pie de banco. Porque las du-
das qne torturan nuestra inteligencia 
ó los azares sentimentales que hurgan 
en el corazón, producen insomnio, lu-
cidez y excitación nerviosay convier-
ten la cama en potro de tormento y la 
almohada, la blanca almohada, en ta-
blero erizado de púas donde podría 
cardarse lino pero no déscanfsar la ca-
beza de un cristiano. Sin contar con 
que en los monólogos nocturnos el 
silencio y la obscuridad de la alco-
ba atra n á los fantasmas 3' el calor 
del lecho solivianta los nervios lie-
vando la imginación por veredas en 
las cuales el pecado nos acecha. 
¿Quién madruga entonces al día si-
guiente 1 Las arduas cuestiones que so-
liviantan nuestro pensamiento han de 
discutirse en plena vigilia, y resolver-
se á seguida de la discusión, y si no 
hubiere avenencia, se cortan de raíz 
3 á dormir. Todo menos consultarlas 
con la almohada capaz de engendrar 
peligrosas enagenciones mentales. 
Examinemos un hosrar cualquiera. 
Las peloteras de familia son más fre-
cuentes por la mañana,, á raíz de saltar 
del lecho, que por la tarde y por la 
noche. Por motivos fútiles se arman, y 
el desperezo suele agriarlas poniendo 
en las frases y en el gesto acritudes 
violentas, voces destempladas, grose-
rías matutinas que en otras horas qui-
zás no se exteriorizasen. Se ha cortado 
la modorra intempestivamente, y el 
malhumor dispara como un cañón 
Krupp. No está la cortesía en el ma-
drugar. Ni la actividad mental produ-
ce mejores y más sazonados frutos 
cuando se inicia con el día^ A ver qué 
poota escribe versos buenos y píente 
los halagos de la inspiración al rayar 
del alba; á ver qué filósofo se entrega 
á portentosas lucubraciones y á labe-
rínticos análisis cuando la aurora 
sonríe. Los filósofos madrugadores no 
darán jamás de sí media docena de 
ideas consoladoras en que bulla el se-
reno y hondo amor á la vida si han de 
partearlas entre bostezos y despere-
zos. Pensador que madruga ha de ser 
forzosamente malhumorado, tristón, 
pesimista, patibulario. 
Los buenos poetas, los músicos no-
tables, los grandes prosistas fueron en 
su mayor parte noctámbulos. Juraría 
yo que Veiga escribió su portentosa 
y' conmovedora "Alborada*' por la 
noche, durante el verano, en el silen-
cio del gabiente, cuyas ventanas abier-
tas dejarían entrar á raudales la poe-
sía nocturna del campo gallego. Lo 
juraría. De este concurso de nochar-
niegos parecen estar excluidos los pin-
tores y escultores. Bueno será advertir 
que hoy los manej adores del buril no 
desdeñan la luz eléctrica; y cuanto 
á los pintores no se olvide con qué sa-
na han llevado á sus cuadros cre-
púsculos vespertinos y puestas de sol; 
y recuérdese su afán de tener en sus 
talleres luz zenital, luz meridiana. El 
mediodía, las doce. Esto es lo razona-
ble. ¿Y los políticos? Esos en España, 
laboran siempre de noche, y como lo 
hacen muy mal es argumento en con-
tra de mi tesis. Opto porque madru-
guen; nada se perdería. Acíemás, enn 
el día empiezan los trabajos vulgares y 
ordinarios, las fíienafl engorrosas, el 
humear del populo. 
Esta reflexiones que acuden ahora á 
mi pluma, como antes acudieron a 
mi caletre en tanto hacía yo mis a,blu-
clones matinales, me vestía majamen-
te y tomaba un gran tazón de leche, 
son como una protesta vehemente y 
enérgica contra los madrugadores. 
esos antipáticos y admirables héroes 
de la alborada, quienes levantan en la 
calle trajín infernal que penetrando 
en mi alcoba me priva del grato dor-
mir matutino tan. amado por noso-
tros los pecadores mortales de la 
pereza. A la calle voy. Qui-ero cono-
cer á esos reclutas de la diana popu-
lachera. 
Juan Rivero. 
Villagarcía, Mayo 24-1906. 
NOCTírílLAS 
No puedo ya resistir 
de mi vida la subida, 
porque es la mía una vida 
que se cansó de vivir. 
* « * 
De frío el corazón mío 
iba perdiendo el vigor; 
buscó en el tuyo calor, 
y lo mata&te de f r ío . . . 
* » * ' 
La pena es una bebida 
en la que solo se advierte 
todo lo amargo, en la vida, 
todo lo dulce, en la muerte. 
* * * 
Juzgo por mi corazón 
siempre hastiado y congojoso: 
ser un hombre y ser dichoso, ; 
es una contradicción. 
Constantino Cabal. 
iiMaBip.i i^gu—— 
...Era una mañana expléndida y ra-
diante, de esas en que la Naturaleza, 
regocijada, calienta suavemente con 
los rayos del sol y hace aparecer más 
azul 3r luminosa la bóveda celeste, cu-
briéndola á medias con blanquísimos 
celajes; los pájaros gorjeaban en es-
trepitoso y bullanguero concierto en 
la enramada del vecino parquecito, en 
medio del cual se levanta la estatua 
de Colón, y un agradable vientecillo 
fresco acariciaba el rostro de los tran-
seúntes y de los viajeros que se diri-
gían, como nosotros, á la "Strada-Fe-
rrata", allí cercana... 
"¡Partenza! iPartenza!" gritan los 
empleados de la estación... el tren se 
va... 
Poco á poco se fué alejando la ciu-
dad, á medida que el ferrocarril acor-
taba la distancia entre ella y Vene-
eia... 
De pronto se oscurece todo... las t i -
nieblas invaden súbitamente el inte-
rior del tren... es el primer túnel, lue-
go otro, otro y otro... 29 cuento entre 
todos, y uno de ellos, el último, de 
708 metros y cuya travesía dura media 
hora... A l salir, ¡ qué expléndido y her-
moso paisaje se ofrece á mis ojos... es 
divino; la fresca, verde y rozagante 
campiña, los accidentes y sinuosida-
des del terreno caiprichoso, en el cual 
la mano del progreso, encarnada en el 
hombre civilizado, ha hecho esas vtan-
des obras, venciendo á cada paso los 
obstáculos que se oponen á su caim-
ito ; las montañas de los Apeninos, las 
ea-sas de recreo y las graciosas quintas 
pintadas de los más vivos colores, ro-
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deadas de jardines y cristalinos arro-
yuelos, plateados por la luz solar, des-
parramándose entre las colinas y las 
verdes cimas de los barrancos; y más 
tarde, á lo lejos, empezaron á verse 
los Alpes blanquísimos, confundiéndo-
se con la albura inmaculada de los ce-
lajes, que formaban como turbantes 
ténues en los picachos... las regiones 
de las nieves eterna-s... 
¿Habéis ido, benévolos lectores, en 
ferrocarril de Veracruz á Méjico; co-
nocéis esa vejetación del vallecito de 
Maltrata, los pinares incultos encla-
vados en la ladera del monte y tre-
pando escalonados hasta su cumbre; 
la casita polícroma del guardavía; el 
atrevido puente tendido de un lado al 
otro del precipicio; la cinta plateada 
que corre serpenteando entre riscos, 
abajo; y arriba las montañas azula-
das y el pico nevado del Drizaba en 
lontananza?... 
Pues ahí tenéis una idea de la tie-
rra que atravesábamos aquella deli-
f"osa mañana primaveral... 
xViientras yo escribía estas notas en 
mi <£carnet de viaje", el tren seguía 
veloz; y atravesaba por las estacio-
nes, deteniéndose unos cuantos minu-
tos en cada una de ellas. 
"¡Ronco! ¡Novi! ¡Alejandría!..." 
Ciudad construida aceleradamente co-
mo posición estratégica, por el Papa 
Alejandro I I I , para defenderse de los 
"gibelinos", y que era toda ella, en-
tonces, de tierra y paja, y hoy, según 
dicen y según se ve desde aquí (des-
de la ventanilla del tren), es una ciu-
dad muy floreciente y rica... 
¡ Marengo! ¡ Maróngo! que es lo 
mismo que decir: (Napoleón) Esta-
mos en las llanuras lombardas ya, en 
el sitio donde fué la grandiosa bata-
lla del 4 de Junio de 1800. Ved, ved 
al fantasma del redingote gris con 
el negro mechón de pelo sobre la alti-
va frente ceñuda, corriendo por los 
caoupos, al frente de sus tropas... Oid 
el estruendo de los cañonazos, las car-
gas de caballería, los cuadros... Ya 
desfallecen... ya ceden., ¡ánimo, aus-
tríacos! es vuestro el triunfo... Pero 
llega el esperado Desaix... El valiente 
general muere, pero la victoria per-
tenece á las águilas francesas... ¡Sa-
lud, Francia! ¡Salud, Bonaparte!... 
Desaparece Marengo; siguen "Mon-
tebello" (después de haber pasado por 
Tortana y Voghesa) y Casteggio: tea-
tro de victorias francesas también, de 
dos Napoleones... 
El terreno que atravesamos es lla-
no, rebosando de verdura y de árbo-
les; innumerables viñedos aquí y allá; 
los aldeanos, vestidos con colores chi-
llantes, trabajan, segando la hierba, 
arando y cultivando la tierra feraz; 
más adelante, entre arrozales, brilla, 
herida por los rayos del sol, el agua 
tranquila que se necesita para el cre-
cimiento de dichos cereales; encima 
de nuestras cabezas el cielo italiano, 
que es tanto como decir: ¡luz, colores, 
alegría, vida! 
" '¡Pavía!" Glorioso testigo de las 
glorias hispanas... de la heroica defen-
sa de Antonio de Ley va. Avales, Alar-
cón. Marqués del Vasto... ¡Salud! ¡Sa-
lud también al valeroso monarca ven-
cido! ¡-Salud, armas españolas! ¡Sa-
lud, Francisco I ! . . . 
Atravesamos sobre un puente el 
"Gravellana" (brazo del Tesinoi), por 
el cual, merced á un ingenioso ardid, 
é imitando al del rey Ciro de Persia, 
quiso asaltar la ciudad Francisco I , 
saliéndole mal, á consecuencia de una 
gran lluvia que rompió los diques 
construidos, para el paso del ejército 
por el álveo seco de la corriente, al 
Sur de Pavía. Del otro lado una ala-
meda... termina en la almenada puer-
ta de la "ci t ta". 
Un poco más adelante, en una ca-
sita modesta, junto á la vía férrea, se 
lee lo siguiente: "Aquí se rindió (í£in 
questo vero luogo") el rey Francisco 
al "Imperatore Carolus V " . 
Todo lo perdieron los franceses en 
aquella memorable batalla "ho.rs Ir 
houneur", como escribió el ilustre pri-
sionero á su madre desde la Cartuja, 
á la cual, dicho sea entre paréntesis, 
tengo unas ganas de llegar que la ve-
locidad del "treno" me parece de tor-
tuga... 
Mientras la avistamos os diré... que 
aquí en Pavía (que lia sido dos ve-
ces austríaca, dos francesa, y dos ita-
liana), nació Lanfranc, el obispo civi-
lizador de la Inglaterra; aquí nació 
Cardan, sabio médico, matemático y 
astrólogo, etc., espiritista, en una pa-
labra, que predijo el día de su mar-
cha al otro mundo, y que, cuando vió 
que se acercaba el plazo, dejó de co-
mer, consiguiendo al fin que lo dejara 
cumplir su profecía, e! hambre... • 
Es célebre por su tan renombrada 
Universidad; por su cultivo é indus-
tria de la seda, y por estar en ella 
también la tumba de San Agustín... 
A l llegar aquí, permítanme ustedes 
que casi me tire yo por la ventanilla... 
para mirar bien el gran portento, la 
estupenda obra del Dux Galeazzo Vis-
conti, autor de la gran Machina del 
Duomo de Milán, también... la Cartu-
ja, medio oculta entre el boscaje. ¡Qué 
impresión me produjo verla por vez 
primera! No puedo describirla; sólo 
sé que sentí mucho no poder bajar á 
verla... ¡y qué inmóvil estuve miran-
do, gozándome en la contemplación 
de sus agujas y de su incomparable 
estilo, lazo de unión entre el gótico y 
el greco-romano, impregnado todo de 
poesía religiosa, de sublimidad, de 
gloria! 
La habitan los cartujos de la orden 
de San Bruno y tiene en su interior 
innumerables y valiosas obras de ar 
te, según un libro que tengo entre las 
manos; mosáicos, estátuas, bajo-relie-
ves, cuadros de Borgognese, Perugi-
no (el maestro de Rafael), magníficos 
vitrales, y mucha riqueza en todo, 
producto todo del millón que el arre-
pentido Dux, fundador (que había si-
do un asesino de siete suelas), legó 
para su embellecimiento y conserva-
ción... Allí, en aquella envidiable tran-
quilidad y silencio (pues nunca Ha-
blan los cartujos), reposan sus res-
tos... imaginarios, en "La Capilla Mor-
tuona", pues los verdaderos se los lle-
vó el diablo, según dicen las gentes. 
Mientras escribía esto, hemos pasa-
do por la vía elevada sobre las calles, 
amplias, espaciosas, de Milán; allá, á 
lo lejos, rebervera el sol de medio 
día, en la blancura inmaculada del 
bosque pétreo de mármol, de la sin 
igual Machina del Duomo, de la her-
mosísima catedral de Milán... con sus 
135 agujas pugnando' por llegar al 
cielo; con sus estatuas, sus cuadros, 
sus bajo-relieves; con su poesía sm 
límites; con su arte divino, gótico; 
con su riente aspecto; su blancura, su 
luz, su exp'lendidez,,, ¡Salve! ¡Do-
mus Aurea!" ¡Milán!... 
No necesito decir que de muy^ bue-
na gana me hubiese quedado allí, pe-
ro no me fué posible, contentándome 
tan sólo con pensar en ella, en lo no-
table que tiene, en el arté que encie-
rra entre sus muros. Ya sabéis que 
allí se encuentra el famoso teatro de 
la "Scala", que es como quien dice 
el templo en el cual se consagran los 
sacerdotes y sacerdotisas del arte del 
"bel!-canto" y de la música; se dis-
tingue también por las hermosas igle-
sias estilo renacimiento que encierra 
y por las magníficas obras de arte 
que hay repartidas en el Palacio Bre-
ra, de mucha historia, como la ciudad 
(que la lia tenido muy negra y bo-
rrascosa desde su fundación, en 587 
(antes de J. C) , hasta la constitución 
de la unidad ita'liana), el Palacio 
Real, la Escuela de Bellas Artes, la 
iglesia de Santa María della Grazie, 
donde está el famosísimo cuadro de 
" I I Oenacolo", de Leonardo de Vitici, 
porque aquí está el sepulcro de San 
Carlos Borroraeo; porque aquí se hizo 
coronar rey de Italia Napoleóp I , y 
hoy en día por la exposición universal 
que se está celebra'do en estos días 
con motivo de festejar la apertura 
del túnel del Simplón. 
La comarca que recorremos es de-
liciosa... millares de villas se ven por 
todos lados en las faldas de las coli-
nas, cubiertas de morales y fértiles vi-
ñedos. La llanura empieza á encres-
parse en suave ondulación... Algunos 
riachuelos bajan del Norte... para ir á • 
desembo'car en el distante Pó... Pasa-
mos por encima del Adda; llegamos 
á Treorglio, ciudad de 10,000 almas... 
B^rgamo, patria de Donizetti y del 
bufón Arlequín, á cuyos piés se ex-
tiende un hermosísimo panorama de 
afldeitas, bosques de árboles frutales, 
viñas, riachuelos, y la agricultura y 
el trabajo por doquiera; y la belleza 
rústica y típica de las aldeanas ita-
lianas... 
Después de pasar el Oglio nos dete-
nemos cinco minutos frente á la he-
roica Brescia, patria de Arnaldo, de! 
célebre fraile del siglo XÍÍ; cruzamos 
el Donato, alcanzamos á Peschierii. y 
nos colamos "de rondón" en el Ve-
neciado. Peschiera es una plaza fuerta 
que se asienta sobre el Mincio y... no 
sé más de ella... 
¡Qué precioso espectáculo! El tran-
quilo lago de Garda bordeado á lo le-
jos de montañas de sepia, con man-
chas verdes; retratando el cielo divi-
no que ha cambiado ya de faz, pues 
son las cinco de la tarde, como un es-
pejo inmenso cortado á trechos por, 
la blanca 3r espumosa estela de un 
barquichue'lo ó de una flota de patos' 
y ánades... que están en sus glorias... 
Llegamos al fin á Verona, rodea-
da de fortificaciones y trincheras, y 
separada de Veronetta por el anchu-
roso Adige... cuna de Cornelio Nepo-
te, Cátulo Plinio el joven, Jco. Sci-
pión Maffei, del gran artista Pablo 
"el Veronés"... 
Desde aquí, desde la esta-ción se .vo 
el Anfiteatro, sobresaliendo entre los 
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M I A ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
R C E O H Í P J E T 
(E 
¡ N i a e ^ ' S 5 , P i l l e a d a por la casa de la 
^ ' U v u r e t - ParIs- se halla do venta 
Moderna Poesía ." Obispo 135). 
^ a r /T0 est'á tan por encima do 
Níás _ ra(la C0lno tú, que nunca 
\ Ilo ^aprenderle... Es un tipo co-
!?ntio v CÍ0S'" Por eS0 tiene tailt0 ereesy se le disputan las mujeres... 
5>i9ie i Ûe uie ofendes diciéndome 
>go i0 3t0' te engañas, chiquilla. Yo 
t̂hacĥ 116 puedo- en mi esfera, con 
^ a t a ^ comunes, mientras que él 
'slno C0Ü mujeres de alto co-
¡W^ej nn fomento de silencio, du-
d a* Anita. temblorosa 3̂  as-
V^as t acluellas fangosas confi-
va nó ,!1Vo cllíe apoyare en la mesa 
1% trarJ,aeTse- El1 seguida se ovó la 
V o f]fiqiílla. de Zoa, que decía con 
H a v ^onía satisfecha: 
erdad es que tienes un sale-
ro particular... ¡Si no fueras tan ca-
nalla I . . . 
El criado dijo con más.autoridad al 
verse admirado: 
—'¡Ba'h! Déjame en paz con tus ton-
terías... Si fuera uno á tener delicade-
za con las mujeres, bonito estaría... En 
el juego de amor, gana siempre el más 
listo. Y si no, mira al marido de tu 
ama... ¡ Ahí tienes un predestinado !... 
Y, sin embargo, no hay hombre mejor 
en el mundo, y no es el eneastador 
canalla de mi amo el que puede riva-
lizar con él en cualidades de corazón... 
Solamente, ahí tiene usted, el hombre 
se pone gordo y pesada y se conges-
tiona trabajando todo el día para reu-
nir miles y miles y asegurar el lujo 
de su mujer, y, mientras, un lindo se-
ñorito de cabello rubio y talle de avis-
pa, que no sabe hacer nada más que 
tirar de la oreja á Jorge, vieneJi ha-
cer el pavo real delante de la señora... 
El vizconde es guapo, emprendedor é 
irresistible... Y después tiene necesi-
dades enormes y está sin un céntimo... 
Así es que pone sitio á la banca del 
marido... ¡'No! Ya sabe el niño lo que 
hace. O la señora se echará á correr 
para ir á divertirle de cinco á siete, 
y él se hará amigo del marido hasta 
interesarse en todas las operaciones 
de la casa para hacerse recompensar 
de sus trabaios. ó bien la dama lo 
echará todo á rodar y, como tiene de 
qué, se irán los dos á darse buena vi-
da por los grandes establecimientos 
de aguas... ¡Y ande el libro de che-
ques!... Esto es lo que se hace, pren-
da, cuanido no se quiere que abusen 
do uno las mujeres... ¿Ta^xtraña aho-
ra que siga los principios que acabo 
do indicarte en dos palabras?... ¿Me 
tomas por un lila? ¿No? ¡Enhorabue-
na 1 Ven á dar un beso á tu hombre y 
afloja los cincuenta francos que nece-
sita para hacer honor á tu cariño... 
—¡Valiente gandul estás! dijo Zoa, 
gruñendo todavía. 
—Pues qué ¿ quieres que tenga pen-
samientos de portero? No tardarías 
mucho en plantarme... ¡Varaos! ¡Ten 
el valor do tus opiniones! Confiesa 
que te lía Ce falta un hombre como 
yo!... ¡Anda! No se'as vulgar y pór-
tate como una mujer del gran mundo. 
—'Bueno, toma... Pero es la última 
véz. Además, ya no me queda ni un 
céntimo... 
—¡Bah! Siempre dices lo mismo y 
después encuentras algo... ¡Vamos! 
Ven á dar un beso á tu palomo, que 
so va á correr una " juerguecita"... 
Anita oyó el ruido de un beso y con 
la cabeza vacía y las piernas vacilan-
tes salió al jardím temiendo ser sor-
prendida escuchando y se fué á bus-
car en el bosaue un sitio solitario. 
Una vez allí, se sentó y trató de po-
ner en orden sus ideas. Lo que ante 
todo le chocaba en la horrible conver-
sación que acababa de sorprender, era 
la asimilación hecha por aquellos 
monstruosos interlocutores entre su 
asquerosa situación y la que ella tenía 
con Andrés. Y al recordar la^ degra-
dantes frases que acababa de oír, sin-
tió náuseas, como si se hubiera encon-
trado en la boca de un sumidero. Des-
pués se impuso á su mente una refle-
xión muy grave y muy triste. Por 
muy bajo que fuera el juicio emitido 
sobre ella y Andrés por aquella gente, 
podía ser también el de otras perso-
nas que en forma más moderada pen-
sasen lo ¡mismo. 
Por véz primera desde que había 
roto con la sociedad regular, Anita se 
encontraba frente á frente con el qué 
dirán, y tuvo el valor de querer ana-
lizarle á fin de ciarse cuenta de lo que 
era su situación presente y de lo que 
podría ser en el porvenir. Los comen-
tarios de Víctor sobre el carácter de 
su amo eran preciosos; y si era ver-
dad el proverbio según el cual no hay 
grande hombre para su ayuda de cá-
mara, Anita debía temblar después de 
haber oído al de Andrés. 
Ante todo, la amante del vizconde 
hizo una observación consoladora y 
de un interés capital para ella. Andrés 
no le era infiel. Zoa había hablado de 
las iníidelidaides del criado, pero no 
de las del amo, y en aquella ocasión 
era natural que sacase á relucir sus 
fechorías, que ella no podía ignorar 
en el caso de existir. La sola cuestión 
que había existido para ella era el di-
nero, pero qué seria y qué fértil en 
crueles enseñanzas con los fangosos 
comentarios del criado... La vanidad 
del amor estaba en ellos expuesta con 
crudeza. A galán pobre, mujer rica. 
Y, con el corazón oprimido, Anita 
tuvo que reconocer que era exacto que 
Andrés vivía hacía un año á sus ex-
pensas y que excusaba su toma de po-
sesión del dinero con vagas segurida-
des de indemnización para ei iía en 
que realizara una ganancia importan-
te. Pero esas ganancias servían para 
jugar más fuerte y Anita no veía ja-
más que el dinero volviese al cajón 
de que había salido. El hecho mate-
rial le era indiferente. Pero la ten-
dencia moral que esto revelaba era 
muy alarmante. 
Si, como decía su criado, Andrés la 
había elegido por ser rica, ¿qué suer-
te le esperaba el día en que fuese po-
bre? Y ese día había llegado, pues 
estaba resuelta á no admitir más el 
dinero de Nelaurier. ¿Qué iba á'su-
ceder entonces? ¿Tendría Andrés bas-
tante cariño para soportar la media-
nía de su amante? ¿O bien, revelán-
dose el Don Juan q'ue vivía de las 
mujeres, como el criado lo había de-
clarado, despediría á la querida que 
no tenía ya más riqueza que su 
amor?... 
Entonces vinieron á su memoria las 
palabras do Nelaurier en la escena es-
pantosa que precedió á su partida, y 
le vió con la cara descompuesta por 
el dclur,t suplicándole que no se per-
diese é invocando solamente el inte-
rés de su mujer para defenderla de 
los peligros que preveía. "No debes 
ignorar que vive del juego y de las 
mujeres.. Es un seductor de oficio que 
te perderá sin remisión, pobre Ani-
t a . . . " ¡ Y con qué implacable y gla-
cial indiferencia le había escuchado! 
Ni las injurias á su amante ni los rue-
gos á ella la habían extremecido, y la 
horrible agonía de aquel hombre 'que 
la adoraba y que sollozaba de pena 
más por ella que por sí mismo la ha-
bían dejado insensible. Aquel hombre 
tenía, sin embargo, razón, pero ella, 
poseída de un vértigo, no lo compren-
día. Y había sacrificado al amor su 
honra, su seguridad y la felicidad de 
su marido, y había reducido á escom-
bros el edificio de su vida, antes tan 
sólido y brillante, ¿para qué? Tem-
blaba de horror al pensarlo. 
(Continuarán 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la tardo.—Tunio 26 de 1906, 
edificios y (as torres de los campana-
rios... 
Aquí, en fin, está el sepulcro y la 
casa de ''Julieta", la heroína del dra-
ma «hskespipiano, y, según ei famoso 
novelista español Alarcón, es "iiwpo-
sibie que Shakespeare hubiese escrito 
su gran tracredia sin haber estado en 
.yerona, sin haber visto palacios como 
el *que estoy viendo (el Palazzo Gius-
ti)... E n estos jardines, llenos de fú-
nebres cipreses y rodeados de altos 
muros, se respira no sé qué románti-
co dolor, semejante al de todos los 
¡personajes de ^Romeo y Julieta"... 
¡El mismo alborozo con que cantan 
jlos pájaros, ríen las aggas y abren 
sus cálices las flores, infunde honda 
melancolía, por cuanto recuerdan lo 
efímero del amor y de la hermosura." 
¡Qué lástima no poder bajar á verlo 
jtodo!... 
Más adelante hemos pasado por de-
lante de dos románticos castillos rui-
nosos, cuyos desmoronados muros se 
recortaban sobre el azul del cielo, te-
ñido ligeramente de ^rana por los res-
plandores del sol moribundo... Son 
jas antiguas moradas de los Capnlet-
ti y Mantecchi: las dos familias ene-
migas... 
¡ Vicenza! Museo viviente de las 
pbras del inmortal "Palladlo", que 
nació en ellr.... 
Al cabo de una hora, Pádua... L a 
ciudad de San Antonio, de Tito L i -
;vio... 
A partir de allí baja suavemente el 
Iterreno; á ambos lados de la vía co-
rren algunos canales por entre los 
.verdes prados; los últimos rayos del 
sol que se va ocultando se quiebran 
&n fantásticos colores en la tersa linfa 
de las lágrimas; todo es tranquilidad 
¡y silencio... Ños acercamos al Adriá-
tico.,, y á nosotros sé no^ acerca 
noche; pero. aun hay bastante clari-
dad,., 
A las seis y media pasamos por la 
íúltima estación: Mestre, en la cual 
sólo ven un gran "Garage" para au-
tomóviles, y más adelante anuncios 
ide hotefles. 
Después, con gran emoción, contem-
plo el agua, cristalina y tranquila... 
é los dos lados de la vía que une^á la 
reina del Adriático coj[ el Continen-
te; las velas anaranjadas y amarillas, 
ílas góndolas, los postes de telégrafos 
enclavados en la laguna... y allá, co-
mo surgiendo instantáneamente del 
mar, en el dorado horizonte, la gentil 
ciudad cantada por lord Byron... Y a 
en la estación y en dirección al em-
(barpf/lcro, la gente se agolpa, para 
presenciar el embarque de alguien; 
todo el puente cercano está lleno de 
cabezas; hay gente, en los balcones y 
azoteas contiguas,.. Me acerco, y en-
fcre otras góndolas muy elegantes veo 
/una en la cual entra una señora muy 
'distinguida, acompañada de varios ca-
¿alleros y damas; llevan una boa de 
armiño y " m coche" es regio, muy 
lujoso. Pregunto quién es á un vene-
ciano y me dice que: " L a principes-
ea". Después averiguo que la "prm-
; 'cipessa" es Laetitia Boaaparte. que 
tomó el tren en que veníamos noso-
tros, en la estación de Mitón, de vúéjr 
ta de la Exposición, y se aloja en el 
"'Palazzo Reale"; yo no sabía que ha-
Jjía tenido el "alto honor" de teíie^ 
las. mismas impregnes que una "al-
teza real"./. 
' Busco entre los ómnibus-góndolas 
fte los hoteles, y me embarco, entran-
do en Venécia como se debe entrar, 
por agua, y en el clásico vehículo que 
no ha cambiado de faz desde hace 
centenares de "SÍÜ:1O,!>. 
. ¡ Salud.'Yenocia! ¡Salud, reina del 
tAdriático! 
Jorge Juan Crespo de la Sema. 
[Venecia 12 de Mayó de 1906. 
JIDFSMDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
12 
10 
L a segunda Sección de Canaliza-
ción y Zánjeos sigue prestando servi-
cios de saneamiento, y chapeo en el 
Pescante del Morro. Construyó 163 
metros lineales de zanja en el Parque 
Palatino. 
Sección Ae Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han renliza-
do el día 23 de Junio 57 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas ? 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 
Comunicaciones baja» á pa-
dres 
Comunicaciones altas á pa-
dres " • 
Informe de temperatura de 
10 no inmunes 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos . . . . . . . 
Informe de ¿isilo de niños . . 
Inspección de Establos de 
vacas 
Inspección de lecherías . . . 
Inspección de carro de leche 
Inspección de exhunvaesón de 
cadáveres 
' ' ^ Total . . . . . 
Habana, 2;Vde Junio de 1906, 
DEPRGVÍÑCIAS 
57 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Bolondrón 
Por la brigada á cargo del Inspec-
tor señor Juan" Arzalluz, se fumigaron 
durante los días 22 y 23 del actual, 
10 departametos con un total de 
31,161 pies cúbicos, en el ingenio de-
molido "¡Caraballo", hoy finca de la-
ib or. 
Habana, Junio 25 de 1906. 
Desinfecciones 
' E l día 23 del actual se realizaron 
por las Brigadas de los señores Leza 
y Banda, lao siguientes desinfeccio-
bes por enfermedades: 
, Por tuberculosis . ... >• . . 
Por difteria . . ^ «.jr .: 
Por varicelas . •• •« 
Por sarampión . 1 . . . . . . 1* 
Por Infecciosa . . . . . . 
Piezas de ropa desinfectadas 26 
Piezas de ropa quemadas . .- 50 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día 23 se petrolizaron 
los servicios de 2,333 casa en el radio 
Jimitado por las calles de Zulueta, Be-
lascoaín. Reina y Avenida del Golfo. 
Por la Brigada Especial y á peti-
«ión de vecinos se petrolizaron los 
servicios de varias casas y charcos ñe 
•agua en distintas calles de esta ciu-
dad. 
2̂2 de J unio 
Hoy empieza en Cuba el verano y 
en Lima el invierno, 
¡Vea usted qué cosas! 
Mientras en el hemisferio norte nos 
^Ahichiarramos de calor, en el sur s* 
helarán de frío. ¡ Cosas del mund«! 
Algo parecido ocurre en esta Isla, 
cop respecto á la Sanidad. 
Mientras en la l lábana se gasta mu-
cho en asuntos sanitarios, en los pue-
blos del interior se gasta muy poco ó 
nada. 
E n la capital muche calor, activi-
dad y rfeursos para la desinfección y 
saneamiento; en tierra adentro mu-
cho frió, pasividad y desamparo. 
1 Pardee que to'fla la República se li-
mita á la Jlabana! 
E n Remedios se ha pedido varias 
T e c e s una pequeña subvención para 
desa-gue; se ha pedido alguna canti-
tidad para el arreglo de las calles, y 
para la higiene publica, y para 
Si algo de eso se hubiese concedido, 
no estarían hoy nuestras calles inun-
dada«s, y muehas casas inhabital ' JS 
por la humedad. 
Remedios, oon un buen desagüe, 
quedarla enjuto y sin un charco de 
agua, á la media hora de haber llovi-
do. 
Comojioy se encuentra, se estancan 
las aguas llovedizas y ponen intran-
sitables las vías de comunicación. 
Además, la salpd pública se resien-
te muchq, porque el paludismo, el reu-
matismo y las infecciones campean 
por su reápetos. 
jFero qué papel hace Remedios en 
el mapa de Cuba ? 
¡Qye se esperen ].os guativeros¡ di-
rán los de la Habana. 
Tantp y tanto venimos esperando, 
tanto y tanto querernos qne vengan 
los reéujrsos sanitarios, que ya hemos 
perdido la esperanza de que lleguen, 
y creemos que m> nos quieren. 
"Des cosas hay en el mundo, 
que hacen perder el sentido: 
esperar lo que no viene, 
querer y no ser querido". 
No tenemos más remedio quo se 
guir sintiendo el frío del desamparo y 
el hielo de la indiferencia gubernaíiva 
]?or eso nosotros estamos en pleno 
inTierno,, aunque para los de la Haba 
na empi/fea hoy el verano. 
Nosotros pertenecemos al hemisfe 
rio sur. 
l ía única ventaja que sentimos es 
que sigue lloviendo más y mejor. Va-
ya un llover 1 Cuando lo del Diluvio 
dicen que llovió cuarenta dias con 
cuarenta noches; pues por aquí casi 
llevamos la mitad. 
¡"Quien sabe 'sí teiifiremos que bus 
car á otro Noe, para que nos meta en 
su arca! 
Muchos "ojos de agua" se ven 
por nuestras calles; detrás de la Igle 
sia del Buen Viaje, ha surgido uno 
muy féatil que es un verdadero raa 
nantial. 
J?n cambio, la CvV.ee.j a de mar\gos se 
ta perdido. „ .. -
j Va^a ñor Di«í 
Fioim'lo Ramos. 
Los e i n U ¡ u s t e 
Las familias de Cuba deben preser-
varse de los chorizos "Americanas que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias d- Colón," de Visitación 
Suárez, de Gijón," su agente general 
para la Isla de Cuba. G. Fernández, 
Muralla 66 y 68, 
**** alt. t.,4 
Durante la semana que terminó se 
han efectuado los exámenes de maes 
tros en esta ciudad, cu dos grupos; el 
primfero del 18 al 20 y el seguudo del 
21 al 23. 
Dichos actos se verificaron con el 
mayor orden, presididos por el Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
señor J . Saenz Medina, acompañado 
del señor Superintendente de Istruc-
ción de este Distrito Urbano, Ddo, 
Gerardo Betancourt y del Inspector 
Pedagógico de esta Provincia, señor 
Raúl Miranda. 
Los examinados se muestran sa-
ti£echos de los temas que les tocaron 
en suerte para su desarrollo y que 
fueron los siguientes: 
Dibujo 
Primer grupo: Diseño de la "ban-
dera de la Patria. 
Determinar en un círculo los espa-
cios del miamo llamados sector, seg-
mento y zonas. 
Trácense rectas verticales y equi-
distantes. 
Diseño de una mesa. 
Segundo Grupo: Trácense dos po-
lígonos regulares de diferentes nú-
mero de lados. . 
Trácepse varias circunferencias tan-
gentes interiores. 
Diseño de un caballo. 
Trazar las diagonales de un rom-
boide. 
Fisiología é Higiene 
Primer Grupo: ¿De qué depende, 
b: facultad de contraer que poseen 
las músculos? 
¿ A qué se dá el nombre de Gran 
Simpático? 
Inconvenientes del aire viciado, 
¿Qué entendemos por enfermeda-
des evitahles? 
Segundo Grupo: ¿Qué son los 
músculos ? 
Importancia del aire puro para la 
vida. Aparato nuditivo. 
Preceptos liigiénicos relativos al 
cuidado y limpieza de la casa y de la 
ropa que en ella se emplean. 
Geografía 
Primer Grupo: ¿Qué se entiende 
por geografía política? 
¿Cómo se forman los lagos? 
División Judicial y Administrati-
va de la Provincia de la Habana. 
Capitales de las naciones de Euro-
pa. 
Segundo Grupo: ¿Qué se entiende 
por Geografía Física? 
Montañas de Cuba. 
Límites de la América del Norte. 
División Judicial y Administrati-
va de la Provincia de Oriente. 
Pedagogía 
Prmer Grupo: ¿ Qué condiciones 
debe reunir todo buen método de en-
señanza ? 
Reglas qu deben tenerse presentes 
para formular las preguntas. 
¿Qué se entiende por bosquejo de 
una lección? 
Objeto de la enseñanza del dibujo 
en la Escuela Primaria. 
Segundo Grupo: ¿Qué extensión 
debe darse á la enseñanza d la Fisio-
logía -é Higiene en la Escuela Prima-
ria? 
¿Qué procedimientos considera us-
ted más recomendables para la ense-
ñanza de la moral? 
Bosquejo dé una lección de len-
guaje para niños dĝ  tercer grado. 
Objeto de las recitaciones. ¿Cómo 
deben hacerse? 
Aritmética 
Primer Grupo: Hállese el importe 
<de la siguiente factura: 
12 metros de cintas á 18 centavos. 
3 metros de cutre á 15 centavos. 
6 pares de medias á $1-20. 
1 traje de lana en ^6-70. 
9 carreteles de hilo á 8 centa-
vos uno. 
Se dió en pago una moneda de $20 
dígase el resultado. 
¿Cuánto costará % de metro de 
% de peso el metro? 
Redúzcanse 546,860 segundos á 
años, mesep, días, horas y minutos. 
Conviértase en fración decimal el 
quebrado común %. 
Segundo grupo: Si 8 sacos de 
azúcar pesan 29 quintales, 15 libras 
y 8 onzas. ¿Cuánto pesará un saco? 
E i j una casa de huéspedes vivían 
18 personas y cada una tenía que 
pagar por su casa y comida la can-
tidad mensual de $40-50 centavos. Al 
fin del mes no pudieron pagar más 
que 2j6 de la cantidad ajustada. 
¿Cuánto pagaron todos juntos? 
¿Cuántas libras de azúcar á 6 cen-
tavos la libra, se pueden compar por 
$3-06? 
De un rollo que tenía 48 metros, 
se quitaron 19 3|5 metros. ¿Cuántos 
metros quedaron en el rollo? 
Escritura 
Primer Grupo: Trazado ó escri-
tura de un alfabeto mayúsculo y mi-
núsculo y de la siguiente frase: 
"Conseguías más con el amor que 
con el temor." 
Segundo Grupo: Escritura de un 
alfabeto mayúsculo y minúsculo y de 
la siguiente cláusula: "Cuando ha-
bles con los niños no hables más que 
lo necesario." 
Ciencias Naturales. 
Primer Grupo: Objeto y división 
de las Ciencias Naturales. 
Caracteres generales de los simios. 
Organos de reproducción de las 
plantas. 
Incubación artificial. 
Segundo Grupo: E l calor, sus 
efectos. Termómetros. 
Aguja magnética. Brújula marina. 
Caracteres y organización da los 
poces. 
Cultivo del tabaco. 
Historia de Cuba 
Primer Grupo: Cuba en los siglos 
X V I y X V I I . Extinción de la pobla-
ción auctóctana. Primera importa-
ción de africanos. L a población blan-
.ca. 
Paralelo entre los gobiernos de Vi-
ves y Tacón, Cuba colonia de explo-
tación y de plantaciones. 
Tentativa revolucionaria de 1879. 
Organización del movimiento. Le-
vantamientos y desembarcos. Causas 
del fracaso de esta guerra. 
Segundo Grupo: Los piratas. Or-
ga/nización de los bucaneros y filibus-
teros en el siglo X V I I . 
Gobierno de Vives. Conspiración 
de los Soles de Bolívar y de los Ca-
balleros Racionales. Primeros már-
tires de la. Independencia. 
Revolución de Yara. L a Paz del 
Zanjón. Protosta de Baraguá. Ulti-
mos acontecimientos de la revolución. 
Guerra de la independencia. Cam-
paña naval. Sitio y rendición de 
Santiago de Cuba. 
Gramática. 
Primer Grupo: "Hay momentos 
que cualquiera que sea la posición del 
cuerpo, el alma está de rodillas." 
V. Hugo. 
Lo que quieras que esté verdade-
ramente oculto, no lo digas absoluta-
mente á nadie." 
Séneca. 
Instrucción Moral y Oíyiea 
Primer Grupo: Origen de la res-
ponsabilidad. E l hombre es capaz de 
sobreponerse á los motivos y de. ter-
1 minarse reflexivamente. 
E l maltrato á los animales, ofen-
de los más nobles sentimientos. 
'Qué se entiende por imperialismo? 
Proporción, duración, elevación y 
renovación p;i/rcial de Representan-
tes. 
Segundo Grupo: ¿Qué entende-
mos por solidaridad? 
Aplicación del principio de la mu-
tualidad. 
Cuáles son los verdaderos fines del 
Estado. 
Términos Municipales. Circuns-
tancias que deben,reunir. 
Composición. 
Primer Grupo: E n lá ciudad- E l 
bohío. 
Un buen maestro. 
L a prensa. 
Segundo Grupo: 
Las abejas. 
L a zona tórrida. 
E l mar. 
E l obrero. 
Es de esperar que el resultado 
que se obtenga de las calificaciones 
S6a el más justo apropiado -al buen 
desempeño de la honrosa tarea del 
magisterio, por el prestigio que go 
zan los señores calificadores. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Roina 40, altos,—Espe-
cialista on dentaduras de puente y coronas de 
oro, Bapidcs y garantía en los trabajos y ope 
raciones, C 1200 l-Jn, 
F 0 T 0 5 R A F 0 S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N PEfeO. 
O F l C l i L L 
COMPRA DE PIEDRA DESTINADA A 
la reparación do las calles ce Marianao.—Se-
cretarla de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral,—Habana, 29 de Mayo de 1906,—Hasú las 
dos de la tarde del dia 28 de Junio de 1908, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Pública.-», Arsenal déla Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra picada pava las calles de il-arianao, duran-
te el aGo fiscal de lf)06 á 1907.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leidas públicamente á la 
bora y fecha mencionadas, ante la Junta do la 
Subasta que estará oompueata por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe de la oficina en que se hay» re-
dactado el pUego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras PúolJ-
cas y de un empleado dea gnado por la Direc-
ción General, que fungirá como Becretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará f« de todo lo ocurrido. El Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas. En la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los 
que lo soliciten los pliegos de condiciones,mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombillo Üiarck, Director Gene-
ral. C1105 alt 6-2!) 
SUMINISTRO DE RAJONES DE PIÉDRA 
CALIZA.—Secretaría de Obras Públicas,—Di-
rección General.—Habana, 30 de Mayo de 180B 
—Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio 
de 1906, se recibirán en la Dirección General. 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de rajones de 
piedra caliza á la Jefatura de Obras Ffiblicas, 
do la cindad de la Habana, durante el año fis-
cal de 1906 á 1907.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á IB hora y fe-
cha mencionadas ante la Junta déla Subasta 
que se compondrá del Director General, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Coniultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales.—Fungirá co-
mo Secretaiio un empleado quedeslerne la Di-
rección General. Cancurrirá" también al acto 
un Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. 
—El Director General, podrá adjudicar provi-
áitalalK'¿Qté la subasta á reserva de la adjudi-
cación definitiva que corresponde al Sr, Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Jefatura 
dü la Ciudad de la Habana se facilitarán, ft 
lo1» que lo soliciten,.los Pliegos de Condiciones 
Modelos en blanco de proposición y cuantos 
informes fueren necesarios,—D, Lombillo 
Clark, Director General, c 1108 alt 6-30My 
M l i fle T e r p t e Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, 
dehiüdad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádira.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. , 
CONSULTAS DE 12',̂  á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
_9296 78-26 Jn.__ 
Dr. J u a n L u i s Pedro 
CIraJaao Drutinía p«r In Facultad 
de PeBBsyivaaia 
TELEFONO 884. HABANA 68. 
9127 26-23 Jn. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
!)221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
Enfermedades ncrviosaii y rcumatlsmalcB, 
exclnslraineute. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres, Martes y Sábado. 
9210 26-24 Jn. 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENERFO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
808» 26-23 Jn, 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Reárente del Gabientc Dental d- Ion 
sueenores del doctor Miguel GntlSrrez, 
De S á 10 y de 12 á 4. 
GALIANO 111 
C 1179 l-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogudo 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 4ó 
G 
s . c 
A B O G A D O . 
C 1185 
y ü rango 
H A B A N A 55 
l-Jn. 
SOLO Y S A L A Y A 
^ l o < o s : ^ o » ® " -
mmm í i - m m m i 
C 1165 l-Jn. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.—Teléfono 1334. 
C 1166 l-Jn 
Dr. Fél ix Paffé 
Galiano 101, altos, cntl.ni, 
Consultas de i á 3. los J ^ 
Cliy^18 Para Pobres)̂ 63-
l-Jn. 
ma^nT^de7!0 entre Tejadillo § de C 1181 
ĉlones de R « 
y C h i ^ ^ ^ ^ l j 
P I E L - S I F I L l S ^ ^ l i ^ 
Curaclone simos. 
Jesús María 01 
C 1149 
Ifr. K. Chomaí 
Tratamiento 1 
medades venérea»—^1 de Síflles v *„, 
C 1150 lJM- (altos). 
l-Jn. 
Dr- Abr„aha,,1 Pérez M Í 
San Medida 
de la Escuela de 
Miguel 18S, alto. 
Horacs ^consulta: de . á ^ 
l-JT,• 
J . P u í g y Ventu ra ABOGADO De regreso de Europa sn u , nuevamente de su bufe-a c hecho carr* Teléfono 839. D u r « t e — C l a r T l ? C 1161 De 2 fi, 3a ¿5' 
l-jjj 






. ADOLFO REYES 
del Estímalo é Ute.tlao^ 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análUio A - I 
estomacal, procedimiento quíeSle^^6111^ 
fesor Hayem del Hospital de San V1 Pr<>» 
de París, y por el análisis de la ^!^011^ 
gre y microscópico orlna' s&n. 
Consultas de 1 á 3 de la tarriA T 
lia 74, ialtos.—Teléfono 874. LamPari' 
l-Jn. C 1167 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 fi, 3 
SaC TlTs14* n0m' Z' Tel«'on'o 1:33. 
l-Jn. Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA Consultas en Prado lt.5. 
Costado de VlllamncT», 
l-Jn. C 1175 
ALBEETO S. EE B ü S T i l i l 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica d« 
Partos, por oposición de la Facultad de me? 
^Cina-TEÍ.pecia]4sta en hartos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79 * 
Domicilio Jesús María 57,—Teléfono 665, 
. 156m my 15, í416 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Tías urinarias.—F.n-
fvrníedadc«i de señoras.—( onnulliiM de Vi 4 
3. San LÜzaro 316.—Teléfono 1342. C 1170 l-Jn 
C E . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del H«spltal San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, aitón. Teléfono 1.026 
S600 26-15 Jn. 
F o r t ú h 
COMPRA DE TUBERIA .DE HIERRO 
FUNDIDO, DE UNA MAQUINA DE IZAR 
Y DE UNA MAQUINA MEZCLADORA DE 
HORMIGON.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Jefatura de la ciudad de la Habana.—Ha-
bana, Junjo 19 de 1906.—Hasta las dos de 
la tarde del día 2S de Juiilo de 1006, se re-
cibirán en la Dirección General de Obr̂ s 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro á 
esta Jefatura, de 270 toneladas de tubería 
de hierro fundido y materiales accesorios, 
una máctiiina de izar-de doce caballos y una 
máquina mezcladora de hormigón.—•Las pro 
posiciones serán abiertas y leídas públi-
camente á la hora y fecha mencionudas 
ante la Junta de la Subasta, que se compon-
drá del Ingeniero Jefe de la Ciudad, como 
Presidente, del Letrado Consultor del De-
partamento do Obras Públicas y de un em-
pleado que designará dicho Ingeniero Jefe, 
que fungirá como Secretarlo.—Concurrirá 
también al acto un Notario que dará fé de 
todo lo que ocurra.—En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana se facilitarán á los 
que soliciten los Pliegos de Condiciones co-
rrespondientes á cada uno de los artículos 
que por el presente anuncio se subastan, 
modelos en blanco de proposición y cuantos 
informes fueren necesarios.—Antonio Fer-
nández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. 1315 alt. 6-19 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades d« señoras. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO y NOTARIO. 
Consultas do 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93, 
77C0 t26-29 My 




Habana. De 11 á i . 
l-Jn. ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana," 
FUNDADA EN 1887 
Se practican análisis de orlna, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc, 
PRADO AUMERO 105. 
C 118* l-Jn. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores asociados á Junta General 
Extraordinaria, que se celebrará en los sa-
lones de este Centro el día 27 del actual y 
siguientes, á las ocho de la noche, para la 
disensión del proyecto de modiíicacfón dsl 
Reglamento General de. la Sociedad. 
Fn ésta Secretarla quedan ejemplares de 
dicho proyecto á disposición de los señores 
socios que deseen examinarlos. 
Habana, Junio 19 de 1906. 1 
^ E Sécrétaríó, A. Machín. 
C 1316 7-T-20 7 M-20 
E. R D. 
0. José M i a Collats 
y Lamia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a 
las ocho de l a maf iana del d í a 
27, los que suscr iben , v i u d a , 
l i ijos, sobrinos , h e r m a n o p o l í -
ticos, r u e g a u á sus amis tades 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á -
v e r , desde l a casa m o r t u o r i a , 
S a n L á z a r o 35, a i Cementer io 
do C o l ó n , por cuyo favor les 
v i v i r á n e ternamente agrade-
cidos. 
H a b a n a , J u n i o 26 de 190tí. 
Dolores Gutiérrez de Ce lis de Co-
llantes—José Ma., Dolores, María 
Luisa, Manuel Gustavo y Santiago 
Collanres y Gutiérrez de'Celis—An-
tonio Collantes y Larreta—José C, 
Collantes — Joaquín C, Collantes— 
Dr. Santiago H. Gutiérrez de Celia— 
Ledo. Santiago Fraga y Gutiérrez 
de Celia-Dr. Lorenzo S. Nieto—Nósr-
tor L. Carboneli—M. S. Pichardo-
E. Hernández Mivares —José M. 
Carboneli— Federico Urbach —Ra-
món Cátala—Dr. Gustsyo Lónez. 
c 1340 tl-26 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en 18S0> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, IDOS pen«íi. 
Compontela 97, entre Mnralla y Teniente Rey 
C 1177 l-Jn. 
DR. ENRIQUE PEED 010 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33. C 1148 
De 12 á 3. 
l-Jn, 
DOCTOR G i L V E Z GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 • l-Jn, _ 
DE.QOUZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Caaa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á 1. 
AGUIAR 109 V̂ - TELEFONO 824. 
C 1163 1-Jr.. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hisrado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 ft 3. Santa Clara 2.V 
C 1172 l-Jn. 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
.Buenos Aires n. I . Habaua. 
La slfiles primarla y la constituciónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 l-Jn. 
Dr. G , E . Finlav 
.Eapeciallnta en eutrrnaedndes de loa 
ojoH y de los oídos 
Consultas de 12 á 8.—Teléfono 1787. 
REINA NUM. 128 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 o. 
C 1152 i.jn. 
DR. H ¿LVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
C 1157 
Consulado l l i 
l-Jn, 
DR. 6ÜSTA70 LOPEZ 
Enfermedades dti cerebro y de los nerrioa 
Consultas en Belascoaín 105̂ íí, próximo 
á. Reina, de 12 á 2,—Teléfono 1839. 
C 1174 l-Jn. _ 
Ramón J , Martínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1151 l-Jn-
DR. FRANCISCO I VELÁSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner 
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi' 
lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos d« 
12 á. 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 459, 
1147 1-Jn 
ADOLFO G, DE BÜSFAMAMTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGHB Consultas de 12 á 2. Rayo "« 8829 JS- l^Ja 
DR. JOSE E . F E R R A N 
Catedriitloo de la Escuela de Mcdldn» 
PRADO 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8661 26-15 Ja. 
Antonio L . Valverde 
Abogado - Notario 
HABANA 66. & T E L E F O N O ^ 
86S3 
DR. HERNANDO SEG 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA ^ ^ 
NEPTUNO 137.. 1-Jn. 
C 1158 -
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catcdrfitico por oposición ^ " J ^ a l de Medicina.—Cirujano del Ho»P« 
Nfim. 1.—Consultas de J » 
AMISTAD 57. j.jo. 
C 1169 
Dr. A n d r é s Casíel la 
«.-Teléfono £79. 7106 — 
P o ü c a r p o Luján 
ABOGADO 
81. Banco Espafiol,, prlaeip«- , 
Teléfono mim. i " -Aguiar 
BE 
Dentista y Médico ^ 
Medicina, Cirujia y ^ « ^ . ^ L I F O N O f 1 
3RXAZA 36. iSÁ J ^ i i 
C 1154 
Dr. Justo Verdugo 
3Ifdico Cimiano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, sogún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y WInter 
d̂  París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 54. 
1 á 3 _ PRADO 64. 
C HS4 l-Jn. 
J . Vaidés 9/Jartí 
ABOGADO s A l l 
SAN I G N A C I O - ^ - ^ y ^ J n ^ 
D Í J O S E l r Í B O A B E ^ 
rmedftdes del pecho J 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Clrulano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 1168 l-Jn. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 





CONSULTAS ^ V * 4 f í 8 
Galiano num-
Médico-CiruJar.o-I^nluEALT:^, 
SALUD 42 ESQUINA . ^ ^ - J 
C 1178 
¿ O C T O E É ^ U S S -
MEDICO-CIRUJANO PENT ^ 
Monte 51, -^^s, frente ^ ^ ^ HsbRJ 
Cuarenta años establecido ^ 
8036 rrTZ 
" D r T l l a n n e i D e U * -
Médico de ú x * * 
Consultas de 12 á 
jpenina á S3'"1 • 
ĴífOD̂  
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 26 de 1906. 
Mercado i n o n s t a ñ o 
Habana. Junio 20 de 1?)06, 
á las 11 de la mañana. 
Sarilla 102 & 104 en oro. 
^ntra español. ^ ^ 
Oroamer. contra rtl2 F 
plata (wpaCola. / 
rentenes ^ 5.42 ola.a. 
Pneanti'la'ioa,. 4 5.43 pista, 
.¿"eg ^ i 4.33 plata. 
En cantidades.. 6 4.o4 plata. 
F1 amónica^ ) 
f,EÜPeD plata en- U 1.12 V. 
pafio^ ' 
Notas financieras 
LOS MERCADOS D E L D I N E R O 
De " E l Economista" de Madrid, del 
2 del actual: 
"La situación monetaria de los prin-
cipales mercados signe mejorando. L a 
nota más saliente de la última sema-
na ha sido la reducción del descuento 
del Bauco de Alemania de 5 á 4 ^ por 
300. 
El último balance del Banco de In-
glaterra señala una mejora notable que 
ha impresionado muy favorablemente 
al mercado, y de seguro hubiera acen-
tuado más la baja de los precios del 
¿iijero á no surgir algunos temores de 
recrudecimiento de la demanda de 
América. E l excedente de la importa-
ción de oro sobre la exportación en la 
última semana ha sido de 1.505,000 li-
bras esterlinas, elevándose el encaje 
oro á 33,860 libras, y la reserva, á 
23.187,000 libras, guardando una pro-
porción de 44,11 por 100 con las su 
mas exigibles. 
El Banco ha podido llegar á este re-
sultado favorable por la escasa deman-
da de oro por parte del extranjero, 
ímes los únicos emíos han sido para 
ja América del Sur. y en cantidades 
tan reducidas, que no llegan á sumar 
20,000 libras. ' 
También hay que tener en cuenta ei 
depósito de un millón de libras hecho 
por cuenta de la India. Por eso no es 
de suponer que en semanas posterio-
res sea tan grande el excedente de la 
importación de metal amarillo. De to-
jos modos, el encaje oro del Banco 
lleva camino de recobrar pronto el 
nivel del año pasado en esta misrau 
ipoea, para lo cual no le faltan más 
que cuatro millones de libras. 
Después de la publicación del ba-
lance susodicho han arribado á Lon-
dres unas 900,000 libras de oro en ba-
rras, y se calcula que hay ahora en 
(jjmino de Inglaterra un millón de li-
bras próximamente 
L a pequeña baj." del cambio de 
Nueva York ha ;)jrmitido comprar 
una suma importante de barras de oro 
á 77 ch-íljnes IOV2 pero la mavor 
parte ha ido á parar á las cajas del 
Banco. 
L a emisión dá ob);i£aeiones 3 por 
100 de la India p* r un total de dos 
billones de libru.;, ^0 ha produci.l) 
ningún efecto en el mercado. Las sns-
eiipciones se han elevado á 4.369,000 
I fcras, variando JOS *.Jpós ofrecidos 'jn-
cre 1)4 L . 10 ch. y 100 K'bras. 
Los precios en L:»inbard Street no 
han variado mucho de una semana á 
otra. Los préstamos al día continúan 
haciéndose de 2% á 314 por 300 y 
hasta 31/o los semanales. E l descuento 
libre es de 'S1/* y 3% para los efectos 
de dos y tres meses, y de 3% y 31/¿ 
para los de cuatro y seis meses. 
L a reducción del descuento del Ban-
co de Alemania no ha producido gran 
impresión en Berlín, pues siendo úni-
camente de ^ á 1!i> porJ-OO la .sitvrv 
c'ón no se modifica muCno. E n ren. i-
da-3 no podía hacerse otrr-. cosa, por 
cue los cambios extranjeros no so*: 
icdá-yia füvorablee á P.rl ln y se ap'/o-
A'man y.i los meses en qeu el comercio 
absorbe grandes capitales. Por cstí 
motivo rn se cree probable una nuevi 
baja hasta pasado algún tiempo. E l 
•'ínero, aunque relativ.i ..«ente en abun-
'•ancia. ha continúalo bastante cacó 
en la liquidación de la Bolsa, pues las 
dobles se han hecho á 5 y 51/j por 100, 
siendo un alivio la existencia de p^-
eas posiciones fuertes. Los préstani'-'S 
al día se han hecho con más facilidad 
á 3% por 100 y los semanales á 4 ^ por 
ÍOOÍ E l descuento libre se cotiza aU'e-
dedor de 4 por 100. 
E É París no se ha modificado la si-
tuación. E l dinero continúa sienuo 
abundante y 1as operaciones de (ICK-
cuento se hacen como en la semana 
última á 2%por 100. 
I A tendencm del mercado monetario 
de Nueva York continúa siendo bue-
na. Los préstamos al día siguen du 3 
á 5 por 100, si-mdo los precios más co-
rrientes 31/2 Y ^ por 100. Ha comen/.a-
do ya el retorno de numerario de.! in-
tenrr, calculándose en 1.500,000 do-
lí ars solo el procedente de San Fran-
cisco. Días pasados se dijo qu¿ las 
Compañías deseguros americanas, lia-
ra hacer frente á las pérdidas q-ie :cs 
ocasipria la catástrofe de San Fraac i* 
co. Habían concertado en París un em-
préstito de 28 millones de dollar; poro 
h.i-ic la fecha no se ha ^onfirmj lo la 
notu ia ." 
' ' L a caña de azúcar se cultiva en 
abundancia en Sinaloa. haciéndose 
sentir la necesidad de una refinería en 
la parte Norte del Est-ido... Puede de-
cirse que las secciones agrícolas de Si-
naloa ofrecen condiciona ideales para 
el cultivo de la caña de azúcar. 
Los valles, ricos en el suelo aluvial, 
producen además de caña de a/úcar, 
tabaco, trigo, maíz, alfalfa, melones, 
vegetales de todas clases, naranjas, 
higos, etc.,' 
L a r i q u e z a p e c u a r i a 
en C i e E t e o s ' 
Existencia de ganado en el Término 
Municipal de Cienfuegos, en 31 de Ma-
yo del año actual: 
Vacuno, machos 64,816 
Vacuno, hembras 62,467 
Cabalar, machos 6,083 
Caballar, hembras 5,084 
Mular, machos 824 
Mular, hembras 1,034 
Asnal, machos 59 
Asna¿, hembras 41 
valor inestimable en lo que se refiere á 
las naranjos, manzanas, limones, pe-
ras y uvas, según experiencias que se 
han'hecho en Kew, y que por extenso 
refire ''The British Journal*' de Lon-
dres del 17 de Mayo de 1906. 1 
Total, cabezas. . . . . . 140,408 
C u l t i v o d s l a c a ñ a e n M é j i c o 
E l cónsul americano en Sinaloa, en 
un informe qeu rinde al Gobierno de 
Washington, dice lo siguiente: 
Importación extranjera en dicho 
mes, in.voriptc en el Registro Pecuario j' 
Vacuno, machos 4,709 
Vacuno, hembras 390 
Total, cabezas 5,099 
Matanza pública en la ciudad; 
Vacuno, machos. 764 
Vacuno, hembras 2 
Total cabezas. 766 
C o n s e r v a c i ó n de l a s f r a t á s 
Ganado i m p o r t a d o 
E l vapor americano "Excelsior" 
trajo de New Orleans, para ' F . Wolfe, 
1 caballo y 44 muías; para E . Casans, 
40 muías y para J . W. "Williams, 1 ye-
gua, 9 caballos y 14 muías. 
Sociedades y E m p r e s a s 
L a descomposición do las frutas tro-
picales como los mangos, las bananas, 
las naranjas, los limones, etc., es de-
bido á la circunstancia de que el moho 
y la fermentación atacan á la superfi-
cie externa de las frutas, y no á que 
el interior tenga tendencia á madurar 
demasiado aprisa ó á podrirse con fa-
cilidad. Sise puede lograr que la pu-
trefacción se retarde, aunque sea por 
una semana más solamente, sería con-
siderable la ganancia efectuada. 
Pueden ser aplicados, para este oba, 
jeto la formalinayla. folmaldehida,con 
métodos mu3r sencillos, que varían se-
gún la clase de fruta aje se trate, sea 
de pupa blanda ó maciza. Se hace una 
solución típica de form?Jnia ó de ror-
maldehida. Las pulpas blandas pela-
das se meten en la solución durante dos 
minutos. Cuando la fruta tiene casca-
ra ó pellejo que no se come, se somete 
por más tiempo á la solución de for-
ma lina. 
Tanto la fruta pintona como la ma-
dura, se conservan muy bien. No cabe 
duda de que al preservativo es de 
Se ha constituido en esta plaza con 
fecha 24 del actual y efectos retroac-
tivos al Io del mismo, una sociedad 
mercantil que girará bajo la razón 
de R. Labrador, S. en C , la que se 
dedicará al ramo de maquinaria en 
general y fundición de metales, sien-
do socios de la misma los señores don 
Ricardo Labrador Guijarro, gerente, 
y don Aurelio F . Andrade, Coman-
ditario. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor " L a Champagne" 
Según cablegrama recibido por los 
señores Mont'ros Co., agentes de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, es-
te vapor que zarpó de este puerto el 
lía 15 á las 6 de la tarde, llegó si-
novedad al de Coruña el día 25 á las 
oaho de la noche. 
E l Mobila 
E l vapor cubano "Mobila" entró 
en puerto esta mañana procedente del 
de su nombre, con carga y 12 pasa-
jeros. 
Este buque llegó con algún retra-
so por haber estado varado durante 
dos días á su salida de Mobila. 
Con carbón 
E n la mañana de hoy fondearon 
en bahía, procedentes de Newport 
New, con cargamento de carbón, los 
bergantines ingleses, "Adelaide" y 
"Purifiele". 
E l Urbano 
Procedente de Arrecifres de Lan-
zar ote, entró en puerto en la mañana 
de hoy, el bergantín español "Urba-
no", con cargamento de sal y cebo-
llas. 
E l Mazagan 
E l bergantín español de este nom-
bre fondeó en bahía esta, mañana, 
procedente de Arrecifres de Lanza-
rote con cargamento de cebollas. 
E l Mascotte 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte," entró en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, con carga corresponden-
cia y pasajeros. 
E l Mérida 
Para Veracruz, salió ayer larde el 
va.por americano "Mérida", con car-
ga y pasajeros, 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén; 
200 si harina La Iberia, o. 
200 SÍ „ hl n. 6, f6.50 8. 
bOO 6( arroz Canilla viejo 1?, $4 10 qt. 
500 s[ „ blanco lí, $2.95 qt. 
25 pipas vino Pera Grau. f63 p. 
I0á „ „ „ „ f64 1as2i2. 
25i4 ,, „ Alella Galtés, f61 los 4i4. 
2':¡8sf harina Princesa, $6^8. 
105 1i » Carmen, $6>í s. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ES PER A. N. 
Junio 27—Morro Castle, New York. 
29— Montevideo, Veracraz. 
30— Furat Bisniarck, Hamburgo. 
Julio 1—Miiuue] Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 1—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
i, 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monterev. Verncruz y Progreso. 
„ 2—Alfonso"XIII Santander, &c. 
n 2—Cüalmette, New Orleans. 
,, 3—La Navarro, dt. Nazaire. 
3— Miguel Gallart, New Orleans. 
„ 3—Albingia. Veracruz y Tarapico. 
„ 4—México, New York. 
„ 4—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 8—Saturnina, Liverpool. -
,, 8—Cayo Domingo, Amberes. 
,, 8—Hoidelbeirg, Breincn y escalas. 
9—Merída, Progreso y Veraoruz. 
. „ 9—Exceiftior, New Orleans. 
,, 11—Martin Saen?,, New Orleans. 
ii 12—Pió TX. Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires, &o. 
SALDRAN 
Junio 26—Fxcelsior, New Orleans. 
„ 27—Clinton, Cavo flue.io y Tampa. 
„ 30—Montevideo. New York, áfce. 
Julio 1—Morro Castle, New York. 
„ 1—Furat Bismarck, Voracruz. 
2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Monterev, New York. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y^escalas. 
„ 3—Arronzo X I I I . Veracruz. ' 
„ 3—Obalmette, New Orleans. 
„ 4—La Navarro, Veraoruz.. ' 
4— Albingia, CoruSa-y escalao.', 
„ 4—Misruel Gallart, anana*, &o. r 
„ .8^—México, New York. 
,, 9—Vitrílancia, Veracruz y escalas. 
„ 10—Mérida, NewYork. 
„ 12—Martin Saenr, «Canarias y escls. 
„ 15—Coronda, Buénoa Airea v eses. 
,, 15—La Navarre, 8t. Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 28 
De Mobila, en 2 diaa, vp. cub-, Mlobila, capitán 
Webb, ion. 2165, con carga y 12 pasajeros 
H ó L . V. Placé. 
De Newport, New, en 6 días,' vp. ing. Adelai-
da, cp. Me Kay, ton. 2832, con carbón á L. 
V. Placé. 
De Newporc, NPW, en 5% días, vp. ing. Pern-
field, cap. Smith, ton. 8142, con carbón á 
LuisV. Plocé. 
De Arrecife de Lanzarpte^ en 43 días, bergan-
tín esp. Urbano, cp. Naguen ton. 163, con 
cebo.'las y sal á Hilario Astarqui. 
De Arrecife de Lanjarote, en 51 oías, bergan-
tín esp. Mazajran, cp. Fornaris, ton. 136, 
con Cebollas A Cachaza y Coll. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Msscotte, cp. Thomas, ton. 8S4, con carga 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Día 25 r''- '• •: 
Veracrnz y escalas, vp. am. Méridk 
Dia 26 
Nueva York, vp. kjá. Vicilancia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp am. Mascotte. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Veracruz y Progreso en el vap. am. Vi-, 
gílancia. . . , 
Sres. Eusebio Escalante y familia —Adolfo 
R. Prava v familia — Yuy Ch/im — Franclsoo 
Cantón—Rufina Rosado—Sebastian Fortuny y 
2 de familia—Herminia Cántara y familia-
Adela Mendez-Diruas Cam—José S. Otero-
José Machias—Amelia B. Trisro—Antonio Jus-
to y familia—Nicanor S. Vega—Angel Docal— 
Manuel Galvatilla—José Navae—M. Mayor-
Miguel Iglesias y familia-Pedro Checa—Ma-
nuel Cotón—Mercedes y Lucas Martínez—F. 
Llorca—Nemesio Pando—Pedro Imaz— Pilar 
Rodríguez—J. Misas — Carmen Padilla —Car-
men Arel laño—Ramón Valdés — Julio Cannet 
—Francisco González— Josí María Valdes— 
José León—Guillermo Verde— José Cruz—J. 
Lopnz—Pedro Solano y lamilla-Manuel Ja-
comé. 
De New Orleans en el vap. am. Excelslor. 
Fres. Juan F . Zoissca—A. Menendez—E. B. 
Bacán use y 3 de familia—A. J . Ferrer—A. Go-
ttardi—N. B. Sange-J. Martoroll—V. G. Vi-
llalta y 1 de familia—A. Jiménez—R. B. Ferro 
—T. N. WiHlams—C. N. Cobun-J. H. Buc-
kles—Octavio Ponchot— N. Lima—A. Puig— 
N. González— Rogelio VUlaldo— Geo Hent y 
señora. 
De Mobila en el vap. cubano Mobila: 
Santiago Barceló—Pió Centeno —Juan E . 
Gómez— Ramón Lanca— Charles Grano-Q. 
Phelfe—P. Anderson—R. B. Earle y 1 de fam. 
—Jerome Wichord.— Estanisloo Moreda—A,-
A Fernandez. 
Para Progreso y Veracruz en el vap. ame-
ricano Mer.ida: 
Francisco Miñambre—Germán del Gallego 
—Gabriel Di z y i de fam.—José Fosaba y 2 
de fam.—Emilio Vila—Seriando García—Nl-
cqiífl Panlagua—Antonio y Joaquín González 
—José Regó—Félix Iturriaga y 2 de /am.—Ra-¡ 
raón Macíaij—Manuel Irquierdo—José Fer-
nandez—Damián Dnquen—Manuel Martínez 
—Benito Melero—Adolfo y Teresa Roon^nó— 
María Luisa Cajiiero—Miguel Garoia—A. Gon-| 
zalez—A. García—José Martínez y 1 do fam—j 
A. Parrondo- G. Calvo—J. Seco — Bliodor» 
Fernandez—Enrique Gastón—R. tallva—Emi-
lio Unuria—A. Cárdenas-J. Muñiz—F. Varolaj 
O. Polo—Antonio Pereda—Nioolaaa de Esoa-' 
lante 3* fam.—.Jesús García—Nicolás Zamora 
—Federico Pérez—F. Dor>.ena—Antonio Mar-
tínez—Aoitonio lyópez—Antonio Muñoz—Ge-
rónimo y Bartolomé García José y Cristóbal 
Ramos. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 23: 
Cortés, gol Joven Pilar, pt. Alemañy, 172 tro-, 
zos cedro. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 280 sacos azúcar. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pt. Echevarría 
400 saooa asficar. 
Canaal. gol. Josefina, pt. Simó, 400 sacos azú-
car. 
San Cayetano, gol. Marta, pt Alemañy, con 
modera. 
Playuelaa, gol. Mercedita, pt. Torres, con ma-
dera. 
Cárdenas, pol. Unión, pt. EnseBat. 50 pipas 
aguardiente. 
Matíínza.3, gol. AmaHa. pt. Caycso, 25 pipag; 
aguardiente. 
Saprua, gol. Marinn. pt Marino, con madera. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt Masot, 40 pipas 
aguardiente. 
SALIERON 
Cárdenas, gol. Rosita, pt Alemañy. 
A p e r t u r a s de r e g í s t ó a 
Vígo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. V-igiiaucia, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleans vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kinptbury. 
Nueva York, vp. am. Morro Castlo, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. • 
Buques despachados 
Veracruz, vp. am. Mérida, por Zaldo y Comp, 
6 cajas cigarros. 
100 flacos abono. 
1 bulto perfumería. 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a * 
Conapie Gónrdle T m M i p 
l i s i » m m n 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N C E S 
Para V e r a c r u z d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
oe Julio, ol rápido vapor francés 
Capltfln PERDRIGEON. 
Admite carga & flete y pasajeros. 
larlfas muy reducidas con conocimientos 
nrectos de todas las ciudades importantes 
M i'rancia y el resto de Europa . 
dan!*3 vaPore8 de esta Compañía siguen 
oanao k os señores pasajeros el esmerado 
lrato que tanto tienen acreditado. 
nU-1''''8 pormenores informarán sus con-
l BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 





•' ̂ fte va-por saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
de J U L I O á las 4 de la tarde. 
tos'v rnl111̂ 511 y Pasajeros para dichos puer-
íOBa v i„sa; eolamente para el resto de Eu-
,U J la América del Sur. 
^ v irrBa s,e,recibirá únlcameDíc los días 
'"tos ím ?̂ el .fuelle de Caballería, 
^viilr^ tos í16 Abacos y picadura deberán 
'*e prrcl«niucntc amarrados y sellados. 
pa 
Donr^0^1^10'1 de los señores pasaje-
ronm?Í0̂  ̂  8U disposición en la Machina 
ta 
^ on,^ k su 
Hor la Vl̂ '' P'.'' qu<! íos conducirá á bordo 
P̂ufiniM. ucif1^ cuota de 20 centavos pla  
hiín un'',.6" ,diclio lugar cncontrVrán tam-
^MnVî  .,nCha conducirá los equlpiijes 
C4,5a bulto ^ntavos plata española por 
por el vapor alemái 
DE LA AXDES S. S. Co 
l9t v^jior ANDES es de rápido an<Sar y 
provisto de buenoe corrales 6 inmejorahla 
ventilación, lo que le hace muy apropó.Tito 
para ol 
Transporte de ganado 
en las mejores condicionos. En tal concopto 
se recomienda á los seftoreti importadbrea 
de ganado de la I?la de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grande». 
Para más informes dirigirse á loa conalg-
natarlos 
I I E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 279. 
C 1218 l-Jn. 
¡)uno - r 
de^vi^68 se recibirán el día de la sa-
o i1*01}./ 8010 basta las cuatro horas ^ a ' ^ ' ^ ^ y h
rfcSDotJ n-1ad:l Para salir. La Empreáa 
SP'Pai,^ 7. en absoluto del extravio de loa 
de • i r , , no se embarquen por las lan-
* fuelle% , pone Para e3e obJeto en 
tWd  lfque.  
S ^UellA J ,SIT1J,l: Pone pai tt. cae UUJBLU CU 
î oger AI laIfachina, de las que deben 
flrrr.«^ec bo correspondiente debida-
?0 de ur? úo ^"r el señor Santamarina ó 
reciví. eniP1eados autorizado al efecto. 




s , , , ^ * ! ' ! Aniencatt Use) 
y espléndido vapor correo alemán BÍSMARCI 
«rectamente 
Saltlri dlr 
^ V E R A C R ü Z y T A M P I C D . 
JULIO de 1906. 









a Veracruz en 54 horas 
SÜM^' IOI, •̂,1tVtlrlrñ "n Vapor remolcador 
Wo» rlo8 \u¿. os 3eñoreK pasajeros, para 
liatk<lel inn«íi l-,on su equipaje, libro do 
¿6 ¿"tico elle dc la MACHINA al vapor 
'^riogPermenores informarán los con-
^,oNHcT HEILBÜT & RASCH. 
Mí ^ C l o 5*. APARTADO 721). 
• • ? 8-23 
( A n t e s A . F O L C H y C V S . a n a ) 
4 B A R C E L O N A 
E l vapor español 
Capitán SÉP.P.A 
Saldrá de este puerto á principios dó 
JULIO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Oniz de Teneriío, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite AGUARDIENTE y cargra ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros & los quo so 
les dará el esmerado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mitímos eptará 
atracado este vapor al muelle de loa Alma-
cenes de Depósito, (San José). 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A. BLAIVCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 12C5 7 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
—^ DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COEUNi SANTANDER y BILBAO (España) 
HAVRE (Francia) t BAMBURGO (Ale-raia) 
balrtrA EObre el 4 de J U L I O el nnevo y esnléndido rapor correo alemin de 5,000 toneladas 
Admite carga á flotes módicos y pasajeros de cámara y proa A quienes ofrece un trato es-
merado. 
L«B pasn-ieros con sus equipajes nerán trasladados librea da srastos dende U Machina 4 bor-
do del vapor en lo* remoloadoroa do la Empresa. 
La carga sé admite para los paortos manóloü idos v coa conocínventos directos .i flete co-
rrido para un írran námero de puertos de Inerlaterra.. tlolania. Bélgica, Francia, Espnña y Eu-
ropa en creneral y para Sur América, Afrioa, Australia y Asia, con irasbor jo en Havre ó Ham-
bnrgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en ft? para Coruña, Santander y Bilbao, $20-35 oro español 
Incluso impuesto de desembarco, 
Ijos nlflos de 1A 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. . 
Ciran rebaja en los precios de pasaje de nrimera ciase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de JLspaña, leona 22 de Agosto de iy03, no se aamitirá 
en el vapor ¿ a s eqtHpaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en Ifi Casa Conslgnátarlk» 
i-ara mas pormenores y datos sobre fletes pasajes acádase fi los agentes: 
H B I L l i JJT r K A 8 C J T , 
^ r r e o : Apartado 739. Cable H E I t i B U T . San Igraacio 54, 
C 1230 l-Jn. 
de 
P1IÍIIL0S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
I B l i d 1 I E i 
E l cómodo y rápido vflpor alemán 
" M A I N Z " 
Saldrá de la gabuna 
fijamente el día 8 dc J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma. 
tanta Cruz i i Tenerife y 
Las Palias ás Gran Canaria 
Adltme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas.cftmaras y edmodo 
entrepuente, á. precios mddTcoa. 
Hay cocina y camarcroB españoles 
I>nrnci6R del rlnje, sobre 13 dlnn 
Para más informes, dirigirse &. sus aeentea 
SCIÍWAB Y TILLMANN. 
Apartado 22t».—Sam Turnaelo nftm. 7©, fren-
te fl la Plaxa Vieja, Habana. 
c 1299 > 14 Jn. 
KI -rapor eapafiol dc 0,000 toneladas 
M A R T I N S A E M Z 
Capltdn BILBAO 
Saldrá- de oste puerto SOBRE ol 13 de 
Julio. DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tou éu Sus Amplias y ventiladas cámaras y 
eflmodo entrepuente. 
También admite nn resto do carca. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Pnra míiyor comodidad eatarft. atruendo íl 
los Muelles de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes al 
buque. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1325 22-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áfilaCmiatóa 
A N T E S C B 
^ T O I T I Q L O P E Z T C 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Capitln AMEZAGA 
Saldrl para Veracrúz. sobre el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 30 de Junio á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambercs y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin Cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol día 28 y la carga & bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PON CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CA-
DI?, y BARCELON, sobre el 3 do JULIO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Unión, Co-
lón, SnbanlItaP Curneno, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general. Incluso tíibaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pífllzas de carga se firamrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la. car£a á bordo hasta 
el día 2. 
^0<a-—Esta Compañía tiene abierta jiña 
póliza flotante, así para esta línea cpmo pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que so embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en «1 muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina. dlsouestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta las dos do la 
tardo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez <S« la. mañana. 
Llamamos la atención ,do.-los señores pa-
sajeros, hacia el artteülo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de cs^i Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajero'- 1 «cribir sobre to-
dos los bultos d« ' . su nombre y 
el puerto de des -as sus letras y 
con la mayor i:. 
Fundándose en c: ición la Compa-
ñía no adjnltlríl i.i.,,.. i:ii5Cino- de equipaje 
que no lleve cíaráiftienLc estampado el nom-
üre y apellido dfe su duáño, aal ccino el del 
puerto de . destino. . , -
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios núm. 26. 
c 746 7S-1 A. 
ft Í I I Í O l l C i i S I G f i l 
Bananeros.—Mercaderes '£2. 
Casa orisrinaimence establecida en LSÍ4 
Glrgin letras á la vista 
Bancos Nacionales de los 
sobre todos los, 
Estados Unidos; 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S F O R S L GABLB. 
e 750 78 l A 
i mmn DE m m 
L E 
T R I N O S 9 E H E E E B R l 
S. en C . 
SALIDAS DE LA HABASi 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O 
d o 1 9 0 6 . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
D í a 30. á las 5 de la tarde 
P a r a Nncvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r ¿VILES 
Todos Ion Domingros á las 12 del día 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA D E CABOTA.IB. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tardo del día nterior. 
CARGA D E TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco dé la tarde del 
día ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vaoores dc los días 6, 15 y 25 al Muelle de 
Boquerón; y los de-los días 9 y 20 al de 
Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
c 747 78-1 A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
Cnpitfin MONTES DE OCA 
Saldrá, de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de papaló-
ros, que sale do la. Estación de Vllianueva, 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN (con trndbordo) 
LA CATALINA DE Gt A \ E 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todps los 
MIERCOLES y SABADOS, A las nueve de la 
mañana para llegar fl. Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlriamente en la es-
tclón de Vlllanuova. « 
Para más informes, acódase a la Compan.a 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cabio, giran letras Ai 
?oria j'larga vista y dau cartas de crédito' 
edbre New York, FUadelfla, New Orleans, 
fáHn Francisca, Londres, París, Madrid, larcelona, y demás capitales y dudados 
importantes do los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores E'. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones ootiaa-bles en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
J. BÁLCELLS 7 COMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre Nev-York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agente!? do la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
ZüLUETA 10, (bajos) 
c 7-rs 78 1 A. 
G I K O S D E L E T R A S 
Ü B 1 B F Q 19; Y 2 1 . 
Hace pagos por el cabio, íacil'.tu cartas de 
crédito y gira letras ft. corva y larga vista 
sobre AS prlncipuíca p!a2as do esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre .todas las. ciuda-
des y pueblos de Esnaña. Islas Balearea 
Canarias é Italia, C. 749. 78-1 A. 
8. O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M I S B C A D B B B S 
Hacen pagos por. el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letra» sobre Londres. New York. 
Kew Orleans. MI Un, Tnrlp. Roma. Venada, 
Florencia. Nfl-poles, Lisboa, Oporto. Glbai-
trar. Brcmen. Hamburgo. París. Havre. Naa 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, 
Veracrua, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos Sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cienfuegos, Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba. Cieiro de Avila. Manzanillo. Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto principe y Jfue. 
vitas. C. 752. 78-1 A. 
Hijos de R. A r s ü e l l s s . 
BAÍíQUJBBOS. 
M E R C A D EUEX - H A B A 
Teléfonc aúm. 70. Cablai: "Kamoaac^a* 
DepOsltos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Tlemlsión de dividendos é Intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra vventa de valores públicos 6 
Industriales.—Compra y venta de letras do 
cambios.-Cobro de letras, cupone- etc., por 
cuenta agena.—Gyiroa sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de Bs-
PaflaA J,5138 Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A 
W . G E L A T S Y C o m o . 
20Ü, Aguiur , IOS, eaqmrw 
O- Amuraurcim 
B A c e n pagos por el cable. teQUicaa 
OATOUB de c r é d i t o y ffiran letrtfs 
a c o r t a T I á r e a vía ta . 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mé.lico. San Juan de Puerto Pvico. Lon-
dres, París. Burdeos. Lvon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, .\MDO1R5. Milán, Génova. Mav-
eella. Havre. Lolla. Nantes. Saint Quintín. 
Dieppe. Toulquse ,Venecia. Florencia. Tu-
rin, Masimo ,etc. asi como sobre codas las 
capitales y provincias da 
España é Islas Canarias. 
b71 155-14 Fb 
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ÍAnoche. 
Los lunes del Nacional, en esta era 
Be cinematógrafos, resultan cada vez 
paas animados y más concurridos. 
Hay siempre un gran público. 
El aspecto de la sala, especialment 
en la primera y segunda tanda, no 
puede ser mejor por lo lucido y lo se 
lecto del concurso. 
Anoche pude observarlo. 
La Condesa de Buena Vista esta'ba 
ín un palco con sus hijos, tan gracio 
ios, tan simp<iticos todos. 
También estaba la Condesa de Lo 
teto. 
Y entre un grupo de damas elegan 
tes que brillaban en los palcos haré 
mención especial de Gloria Perdomo 
de Morales, Nena Ariosa de Cárdenas 
Lola Valcárcel de Echarte y la señora 
Del Ministro de España. 
Vi en un paleo de platea á Zamora 
el popular director de E l Hogar, con 
Bu espiritual señora. 
También en platea, en otro palco 
Boíía Saaverio, la gentilísima señori 
ta. en compañía de los cronistas de 
El Fígaro y E l Mundo. 
Y una trinidad deliciosa que forma-
ban Margarita Scull, Llil ly Coronado 
y Lolita Martínez Viñalet. 
El espectáculo gusta. 
No es posible una exhibición más 
hermosa y más brillante que la que 
riene presentando esa Empresa Me-
(cicana de Enrique Rosas en el primé-
to de los coliseos de la Habana. 
Xo menos favorecido que el Nacio-
nal estaba anoche Actualidades. 
Todas las tandas, concurridísimas 
Y en todas, .ya en palcos, ya en l u 
Betas, se veían familias pertenecien-
tes á nuestra mejor y más distinguida 
Sociedad. 
Esto es siempre. 
Actualidades es el teatro do la suer 
te y no pasa noche sin que tenga una 
jjran entrada. 
Ensebio Azcue, que conoce el secre 
to de los éxitos, procura hacer una re 
novación frecuente del programa. 
Los estrenos se suceden. 
Ya está dispuesto para mañana el 
ñe las vistas de San Francisco des 
pues del terremoto que asoló aquella 
Ciudad. 
Í Vista interesantísima. 
A Payret no deja de ir público. 
' Y cnanto á Albisu, al simpático Al-
bisu, la tanda de gala viene siendo 
pihora U de La taza de té, parodia, y 
00 otra cosa, de Geisha, aunque no su-
perior á Geisha, por más que diga un 
guerido compañero. 
Los testimonios, en favor de esto 
Éiltimo, rae sobrarían. 
Pero gusta, y gusta bastante. La 
taza de té. 
Que sabe á gloria servida por artis-
ta Je tanto donaire, gracia y simpatía 
Como Esperanza Iris. 
La flor de Albisu. 
Recibo invitación para una boda. 
1 La boda de la señorita Angelita 
Basuso, la blonda y bella hija del Se-
cretario de Agricultura, con un que-
jido compañero del periodismo, Ma-
tío Muñoz Bustaraante.' 
' Está concertada para la noche del 
^ines 2 de Julio en el templo del An-
pel. 
A las nueve de la noche. 
-A propósito de bodas. _ 
Debo rectif^ar la noticia que di 
(.yer, por equivocada información, 
anunciando para anoche el n^trimo-
Oio de la señorita Cabarcos y el doc-
tor Enrique Fortún. 
iSTo es hasta el sábade. 
Y dicho esto, bueno es que se sepa, 
^a que un colega tiene empeño én 
cambiarle el nombre á la novia, que 
ts éste Manuela y no Mercedes. 
Una Mnnuelita cardenense muy gra-
ciosa y muy distinguida. 
. Hablo del doctor Fortún y tío pa-
paría adelante sin señalar un triunfo 
flel joven y brillante cirujano. 
Acaba de obtenerlo con la opera-
ción que ayer realizó en la Clínica In-
ternacional á la bella cuanto distin-
guida dama Cora Qovín d | F-auréa, 
hermana del cíirector de E l Mundo. 
Un caso más de apendicitis en que 
ta ciencia parece llamada á vencer. 
Así lo denota el estado satisfacto-
rio de la señora Govín de Faurés y 
que ojalá continúe acentuándose has-
ta su completo restablecimiento. 
i Son tantos A desearlo en la socie-
flad habanera! 
En Las Playas. 
Durante el concierto del domingo 
habló/base en uno de ]fiti grupps for-
mado en la glorieta de una asidua ba-
ñista. 
Algnien eefialó este detalle: 
—La conocí el serano pasado y era 
entonces un so/ de rubia. Hoy ya lo 
ven ustedes. La cabellera es como la 
noche. 
—¿Y á qué atribuir ese cambio? 
—Desde que se inventó esa mila-
grosa Tiatura Oriental que vende Do-
ria en su elegante casa de Obispo 103 
no hay que sorprenderse de esos cam-
bios. 
Todos convinieron en esto último 
y en desconfiar ya, para siempre, de 
esos rizos que se tornan negros y de 
esas cabelleras que viven en eterna 
lozanía. 
Que con la Tintura Oriental se ob-
tienen las dos cosas. 
Un saludo para concluir. 
Es para el conocido y simpático jo-
ven Francisco V. Rut y Poey, que re-
gresó ayer, á bordo del Mérida, de su 
viaje k los Estados Unidos. 
Viaje puramente de negocios. 
Bienvenido! 
Enrique Fontanills. 
" T r o u s s e a u x " 
Para lâ s novias, precioso surtido de 
lencería jTrances», exquisitos mode-
lo» acabados de teclbir de Pari», co-
mo todo lo quo recibo Mdme. Casil-
la Benaud. 
S u n u e v a c a s a O ' R e i l l y 6 3 
T e l é f o n o 4 7 4 
Se puede ver todos los día» desde 
las cuatro. 
edad, de estado casada, informó á la 
policía que, encontrándose aburrida 
de la vida, trató de suicidarse, á cuyo 
efecto se roció las ropas con petróleo 
y les prendió fuego, saliendo á la ca-
lle con objeto de avivar las llamas. 
La niña de la raza mestiza Zoila 
Borrego, de 2 años de edad, vecina de 
Jesús María, núm. 11, se cayó en su 
domicilio, sufriendo la fractura del 
radio izquierdo, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
En el "Centro de Socorros del tercer 
distrito fué asistido en la mañana de 
ayer el menor moreno José del Pino 
Sánchez, de 2 años de edad, vecino de 
Moreno, 77, de quemaduras en la cara 
y lado derecho del tórax y marco del 
mismo lado, de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente al caerle encima 
un reverbero encendido. 
El ciudadano Narciso Acosta Lle-
rena, vecino de la finca "Las Torres y, 
puso en conocimiento de la policía 
que de la expresada finca le hurtaron 
un caballo, valuado en sesenta pesos 
oro, ignorando quien ó quienes sean 
los autores. 
Por ¡haber tomado equivocadamente 
una medicina por otra, sufrió una in-
toxicación de pronóstico grave el 
blanco Manuel González García, veci-
no de Muralla, 7, por cuya causa in-
gresó en la oâ a de salud "La Cova-
donga" para su asistencia médica. 
y 
A M A L I O F E R N A N D E Z 
Todos los que van á Albisu estos días 
tienen ocasión de admirar los cuadros 
' bocetos de decoraciones que tiene 
xpuestos en él vestíbulo del teatro el 
gran pintor escenógrafo Amalio Fer-
nández. '' -
Son,un bello anuncio de la función 
de graciá deí eminente artista, que se-
rá el viernes próximo. 
En la- citada exposición artística, 
hay dos cuadros grandes con marco y 
cristal que-- representan dos obras 
maestras del arte escenográfico, he-
chas por Amalio. Una es un vigoroso 
paisaje lleno de luz y de color que re-
presenta la entrada de una aldea cas-
tellana. E l otro cuadro figura el inte-
rior de una casa antigua do tonos os-
curos; verdadero alarde con que el 
pintor ha sabido producir un efecto 
úgubre y sombrío. Es una decoración 
de la zarzuela "D. Juan de Austria". 
Estas dos obras de arte serán rifa-
das entre los concurrentes á la función ̂  
beneficio de-Amalio Fernández. No 
dudo que tendrá un lleno, porque to 
dos hemos saboreado los profundos 
talentos y la viva inspiración que ha 
desplegado en sus decoraciones y no 
hay un aficionado al teatro que no 
esté deseoso de ofrecer su tributo de 
admiración y afecto al gran artista 
La Empresa de Albisu ha hecho un 
señalado favor á la Habana, trayendo 
de Madrid al primero de los pintores 
escenógrafos españoles, que ganó la 
primera medaíla en la Exposición de 
Bellas Artes de'1901. 
E l riérnes será ocasión de consagrar 
en una entusiasta velada las nobles 
simpatías de que goza el artista. 
Los precios que ahora cobra la Em-
presa de Albisu son para que el ele-
mento papular disfrute de-las magní-
ñcas fnneiones de este verano. 
E l mago de la fantasía en líneas y 
colores recibirá del pueblo habanero 
las ovaciones que merece, porque todos 
los trabajos que ha hecho en la Haba-
na han 5Ídc|"éxitOB jtuidosos. 
P. Giralt. 
Domingo Couzo Alonso, conductor 
de un carretón perteneciente á la pa-
nadería "La Gracia de Dios", denun-
ció á la policía que encontrándose des-
pachando pan en la bodega calle del 
Aguila, esquina á Diaria, le sustraje-
ron de dicho carretón la suma de dos-
cientos veinticinco pesos plata, que 
había guardado debajo del asiento del 
pescante, y cuya cantidad le había si-
do entregada por el encargado de la 
bodega establecida en Alambique, es-
quina á Vives, para don José Pérez 
Dorado. 
Se sospecha que los autores de este 
hecho lo sean cuatro individuos de la 
raza negra que estaban próximos al 
citado carro. 
El señor Juez de Instrucción del 
Centro conoce de este hecho. 
Hay duelo en un hogar, duelo inten-
Bo, sentidísimo, con ta muerte de Ja 
que en vida fué María de los Angeles 
Qernándee y Rodríguez, dechado de 
todas las virtudes. 
^ En torno de esa tumba llora un que-
rido amigo, Pablo Hernández, sobrino 
amantísimo de la finada. 
Mi testimonio de pésame. 
CEQNIGA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l viinlante 485 detuvo en la calle 
de Antón Recio, esquina á Corrales, 
la blanca Manuela Rodríguez Mar-
tínez, vecina de Figuyas, núm. 72, por 
tener notícifs que se dedicaba á la 
venta de papeletas de rifa no autori-
í̂ ada, y al registrarle un bulto que 
llevaba en Itis manos, le ocupó varias 
papeletas de la ñí& " E l Mundo Fuer-' 
te". 
Más tarde el teniente Menéndez, 
provisto de un mandamiento judicial, 
practicó un registro en el domicilio 
dé la detenida, donde ocupó s«is bi-
lletes de la Lotería de Madrid y un 
papel oon apuntes de las papeletas 
vendidas. 
La Rodríguez ingresó en el Vivac. 
Anoctie, poco después de las diez, 
se promovió una gran alarma en la 
calfe 'de fían Jósé, esquina á Soledad, 
por haber salido corriendo á, la vía 
pública, df la casa marcada con el 
número 138 de la primera de las cita-
das calles, una joven completamente 
envuelta en llamas, la cual fué auxi-
liada por dos vigilantes de policía, 
que lograron apaganie el fuego, con-
duciéndola después al Centro de So-
corros del distrito. 
Dicha joven, que se nombra Bar-
bara Alonso Senranach, de 21 años de 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Albisu dos tandas. 
Va en la primera La ola verde y en 
la segunda La taza de té. ambas por 
Esperanza Iris, tan aplaudida siem-
pre. 
Se suprime la tercera, para ensayo 
general df1 la hermosa zarzuela Ca-
talma de Rusia, que se representará 
mañana. 
Pronto, Venus Salón. 
En el concurrido teatro Alhambra 
va hoy á primera hora la zarzuela de 
Daniel de Mario Las bomberas, obra 
en la cual toma parte principal la 
graciosa Lina Frutos, y después Las 
boda* de Chumba, obra que sigue dan-
do buenas entradas. 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de la opereta de Luís Escribá 
y Mauri titulada Kokoroko de Ki t i -
kla, obra que lucirá decoraciones del 
escenógrafo s e ñ o r celebradísimo 
Arias. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional, Payret y Actuali-
dades, se anuncian nuevas y recreati-
vas vistas para esta noche. 
Nada más. 
Cantar.—. 
Soñé que el fuego se helaba, 
soñé que la nieve ardía, 
¡mira qué cosas soñé, 
que hasta soñé que eras mía! 
M. de Palau. 
Fiesta escolar.—El sábado por la 
noche se efectüó una velada en el co-
legio de señoritas Sandoval, calle del 
Aguila número 65, con motivo de ce-
lebrarse el primer aniversario de su 
fundación. 
Ante un selecto número de invita-
dos, y en un pequeño y bonito escena-
rio levantado en la sala, se recitaron 
poesías diversas. 
Entre otras haremos especial men-
ción de "Las dos muñecas", por la ni-
ña Elena Montalvo, "La vendedora 
de manzanas", por Angelita Ortiz, 
muy graciosa, "En dias de esclavi-
tud*", por la señorita Isabel A. Ibo-
león y " M i hija Margot", por la seño-
rita Anisia Carrillo. 
Todas fueron muy aplaudidas. 
También fué muy aplaudida v cele-
brada, en la poesía "Un duelo**, la 
simpática señorita Clara Camilo. 
Dos piezas al piano. 
Una de ellas "Moraima", por la se-
ñorita Anisia Carrillo, y la otra " E l 
Anillo de Hierro", por la señorita 
Ana Puig. 
Espléndidas las dos. 
Finalizó la velada con un coro titu-
lado "La virtud premiada" por doce 
señoritas, todas de blanco. 
Fué el clou de la fiesta. . . 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, veia.se un grupito de seño-
ritas formado por Josefina y Margot 
Almirante, Carmela y Clara Carrillo, 
Rosa María Rodríguez, Eloisa Martí-
nez Aparicio, Juanita Carrera y Con-
cepción Rodríguez. 
La señora María Luisa de Sandoval 
de Orihuela, directora de tan acredi-
tado plantel, obsequió con dulces y 
licores á los concurrentes. 
Todos salían complacidos de una 
fiesta tan encantadora. 
Nuestra enhorabuena. 
•Excursión.—El próximo domingo 
saldrá una de la estación de Villanue-
va á las 8 y 25 de la mañana con di-
rección á Matanzas. 
Retornará el mismo día á las 9 
14 de la noche. 
Hay mucha animación. 
Es lógico.— 
Si de la Moda usted quiere 
seguir la senda famosa, 
ha de fumar el cigarro 
exquisito de La Moda. 
Mensaje.— 
Del vergel de mis íntimos amares 
escogí un aromoso pensamiento, 
el más lozano y bello entre las flores, 
por ser el que con mágicos colores 
vivifica el más puro sentimiento. 
Dichoso se lo envío á mi adorada 
que ha sido quien le dió vida yfrescura; 
y en alas de su aroma regalada 
envuelvo su ventura deseada 
y este mensaje: "Os amo con locura". 
Aurelio F . Sedaño. 
Los hechos.—No admiten alegacio-
nes ni réplicas. Y los hechos demues-
tran que no hay, reconstituyente me-
jor para los enfermos en convales-
cencia como para los niños en la lac-
tancia no hay alimento más sólido é 
higiénico que la bananina de Ramón 
Crusellas. 
Plausible adelanto.—París, Berlín, 
Londres, etc., eran palabras impres-
cindibles en las etiquetas de la mayo-
ría de los productos que consumíamos, 
para que éstos obtuvieran nuestra en-
tera confianza; pero el buen juicio 
del consumidor, por una parte, y los 
sucesivos adelantos de que son objeto 
nuestras industrias por otra, van po-
co á poco relegando al olvido aquella 
sistemática preferencia. Nos sirven 
de ejemplo para estas apreciaciones, 
los afortunados dentríficos formula-
dos por el doctor Taboadela, que en 
noble competencia con sus similares 
importados, ha logrado la preferencia 
de la mayoría de los consumidores. 
Cierto que la esmerada confección de 
estos productos, comprobada oficial-
mente por los centros científicos com-
petentes en la materia, les da derecho 
á la predilección que el público les dis-
pensa. 
De todos modos, nosotros nos con-
gratulamos de este resultado que se-
ñala un adelanto en las costumbres y 
un avance en las industrias locales; y 
por ello felicitamos al público por su 
buen sentido en preferir el mejor ar-
tículo, sin preocuparle la procedencia 
de éste. 
Pacotilla.—Habla Pepe Estrañi: 
Por Londres anda estos días un 
individuo que ha batido el record 
de las sentencias. 
Ha sido condenado sesenta y un 
veces por vago y está dispuesto á 
que le condenen otras tantas, por-
que dice que á él no hay quien le ha-
ga trabajar. 
Vamos, que es un hombre incan-
sable, una verdadera fiqra para el 
reposo. 
Pero en cambio hace trabajar de 
firme á la justica «on tanto proceso. 
Habrá decidido ganar el pan con 
el sudor... del personal de los juz-
gados! 
Fogosa!— 
Si tienes por dentro el alma 
como los ojos por fuera, 
negros, profundos, obscuros, 
tempestuosos cual luciérnagas, 
más que el alma que me ofreces, 
que me amases prefiriera 
con el sí de tu boquita 
de. piñón, y no con esas 
fiebres de que es muestra el rayo 
que en tus pupilas se muestra 1 
Amor pacífico quiero, 
que no amores de pantera, 
amor que me cante amores • 
en suspirantes endechas 
mientras yo fumo un cigarro 
japonés de La Eminencia 
echando el humo á la hamaca 
en qeu tú te balanceas!' 
La nota final.— 
En una reunión cursi: 
—Vamos, niña, no te hagas de ro-
gar; canta ó recita algo. 
—Pero si no sé nada. 
—Cualquier cosa; canta aquella ro-
manza de Julio Verne ó recita aque-
llos versos tan hermosos de Mozart. 
—No, mamá, te equivocas... 
—Ay! sí, es verdad, los versos de 
Guillermo Tell ó la romanza de Sebas-
topol. ¡ Qué cabeza la mía! 
m i s ™ c i v i l 
Junio 24 
N A C I M I E N T O S 
DlnfHto Norte—1 varftn blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
DIMrlto Sur.—1 hembra blanca natural; 
1 varftn blanco l eg í t ima; 3 hembras blancas 
l e g í t i m a s . 
Dlntrlto E«te .—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 varón blanco 
natural. 
MATRIMONIOS CI V I L E S 
Distrito Norte.—Juan Raxach Rosell con 
R i t a Rosell; Laureno Pérez Sánchez con 
Qulllermina González y Cabrera. 
Distrito Sor .—Justo Rubiera y Plata con 
María Dolores López Díaz. 
Distrito E s t e .—J o s é Furnes con Benigna 
Benítez . 
Distrito Oeste.—Miguel Angel García con 
María L u i s a Pujol. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Distrito Sur—Ede lmlro Bello y Correa con 
Ju l ia Miranda y Sterling. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—María de los Angeles Her 
nftndez 84 años, Guarles, Colón 34. Arterio 
esclerosis; Emilio del Pino, 50 años , H a -
bana, Gallano 11. Uremia. 
Distrito Sur.—Antonio Rodríguez , 6 meses 
Habana. Esperanza 120. Meningitis simple; 
J o s é López, 25 años , E»pa6a, Gloria 195. 
Tuberculosis pulmonar; Antonio M. Otero, 
40 años , España, Industria 127. Laringi t i s ; 
Loroto Martínez, 7 m*ses, Habana, E s t r e l l a 
154. Conges t ión pulmonar. 
Distrito Este.-r-Rafael Fernández , 5 meses 
Habana, Santa Clara 11. Encefalitis . 
Distrito Oeste.—Carmen Valdés , 13 meses. 
Habana, Enamorados 2, Cólicos hepát i cos ; 
Guil lermina Hernández, 2 meses. Habana, 
San Rafael 145. Atrepsia; Landelina 'García, 
3 meses. Habana, San Joaquín 114. Meningi-
tis; José Peña, 44 años, España , San l l a m ó n 
5. Tuberculosis; Caridad Sánchez. 13 mesea^ 
Habana, San Jacinto. Bronquitis Capilar; 
Juan Suárez, 28 días. Habana, Monte 396. 
Meningitis; Isidoro Guerra, 46 años , Cana-
rias, "Quinta Dependientes," Insuficiencia 
mltral; A g u s t í n Alonso^ 35 años , España , 
"Clínica Internacional." Oclusión- Intestinal; 
E m i l a Calvo, 18 años , Güira Melena, Cerro 
307. Tuberculosis. -
R E S U M E N ! 
Nacimientos v . 10 
Matrimonio Religioso 1 
'Matrimonios Civi les . . . . . . . . . 5 
Defunciones ' « . . . 16 
DEL COMERCIO BE LA Hap «V1 
COMISION DE o n r ^ W 
SECR ETA RVÂ  
ción Aprobado por la Directiv 
S c i ó ^ e o ^ t r ^ 
esta Sociedad 0 011 para Centro s i?1 
L a Memoria desorinfí,. 
Plano y el Pl ie lo ^e V ^ d * .lo15 t 
de ia 
- CondieinT» 
l spos icVnrdeS , l^n e 
" Personj 
micas de dichas 
á 
seen tomar" 
los podrán Parte en examinar tonCUrsc^ 
e l i d í a 5 d . Julio V C ^ ^ f S*&¿¡£ 
Habana 26 de Junio do igos a tl0' 
E l Secretario de la C o ^ L n . 
9385 
¡ L I ^ M M.,7 
D E L 
SECCION 
. m m 
SECRETARIA ^ 
Previamente autorirn^n ^„ 
el señor Presidente d l ?aP°ris:?sta Secci6. puesto se s a q u ^ á pública ^ C 
nistro de aves para la ra« i 3 ^ el sumí 
Pur í s ima Concepción.'' d e C ^ a 1 « S a l u d " ^ 
yo servicio será por lo auft P^cieda'i. tuí 
de 1D06 á partir del día s l g u l e n t ^ 1 
berse firmado el contrnt^ i e al tíe ha-
adjudicación, contrato después de u 
E l acto -
la Secci 
de 
sábado día 30 del m í S eíTcurTo á Í ^ K ^ Í 
serán recibidas por el señor P r e s i S 
propos ciones en pliego cerrado la« 
E l Pliego de Condiciones par¿ -at» .„v 
ta se halla de manifiesto en e^ta a8' 
ría, todos los días laborables de a 6 
la mañana, de 12 á 4 de la t k r A á 10 
á 9 de la noche. a * ae la tarde y de I 
Lo que se hace público para conocí™^* 
de los señores aue dea^n t « - , " ^ ' e n t 
acto tendrá lugar ante ín r n . ^ 
cción en pleno, en t i Salón d8e^h> 
3te Centro, á las ocho de in n ^ i o n « « 
Parte e« ñores q e esee  tomar este acto. «mar 
Habana, 25 de Junio de 1906. 
M.J?J.Secretarlo, 
9330 MARIANO PANIAGUA. 
B a ñ o s d e M a r 
Está en su apogeo la temporada de ballos ¿s 
mar. u' 
Las damas llenan los baños y antes de Ir «1 
Vedado, dirigen sus pasos á 
Junio 25 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e g í -
tima. 
Distrito Sor.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas l e g í -
timas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Rafael Maydagán , 63 
años , Camaguey, Paseo de Martí 45. Uremia. 
Distrito Sor .—Gabrie l Vandama, 67 años . 
Habana, Es tre l l a 17. Arterio esclerosis; Lá-
zara Martínez, 6 meses. Habana, Esperanza 
146. Meningitis. 
Distrito E s t e .—J o s é Pena, 3 meses, Haba-
na, Oficios 60. Meningitis. 
Distrito Oeste.—Amada Valdés , 6 años . 
Habana, Infanta 28. Meningitis; A g u s t í n 
Zéndegul , 53 años ,Habana, " L a Benéfica," 
Tumor del h ígado; Manuel Febles, 29 años , 
Habana, Quinta Dependientes, Tuberculo-
sis; Armando Gobel. T meses. Habana, F i -
guras 26. Castro colitis; María Dolores F e r -
nández, 2 meses, Habana, Infanta 48. Atrep-
sia. 
R E S U M E N s 
Naolmientos. 
Defunciones. 
o i r á 
la gran tienda de tejidos y novedades que en 
üaliano y San Miguel atrae al público oon sus 
grandes novedades y sus precios maraviiiosoa 
AHI hay sábanas de baño á poco costo para 
el baño á 10 y 12 reales, sombrillas á peso y á 
diez reales, abanicos á 20 centavos. 
Es y será siempre la verdadera amiga de las 
familias cubaiias. 
Todos saben que és t l 
Galiano y San Miguel. Teléfono 1763 
&3s2 lt-28 
EE. m i l GUILLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Coneaita* de 11 a 1 r de 3 a i . 
4i> H A B A . S A 4 9 
C 1202 l-Jn. 
G A L I C I A MODERNA 
de Jacinto Rodríguez 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A P i A 2 6 
t26-14 Jn 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 









8B U¿U bi farmeiu 
V DROGUERÍA 
SARRÁ 
Trastornos Aljestlvoe. 'sC0"̂ 5*4,1" 
30 años de éxito cada\Da 
voz mita creciente. - -
I 1 l 
La Danza de los Calvos 
Si nosotros fuéramos maestro» en el sublime arte de Rossinl y Meyerbeer, 
compondríamos una pieza musical así titulada. 
Una CAI»VA de osas que ni con el petróleo Gall le sale el pelo, vale una for-
ana, y el que la posee, A buen seguro que nadie le tendrá por tonto. 
Detalle de importancia; las buenas ocasiones las pintan siempre calvas y todo 
lo más, con un pelo, como la que nosotros brindamos A nuestras favorécedoras du-
rante D( )S s KM ANAS y que consiste en vender A $16.90 oro elegantísimos vesti-
dos de Warandol bordados, marcadoi» hasta ahora $21.20 y $26.60.. 
En obsequio de nuestras distinguidas parroquianas cedemos, durante esosló 
Olas la utilidad que debíamos do obtener. 
El Correo de París 
O B I S P O J O . - i U C O , PEREZ Y C O W P . - T E L E F O ^ O a 3 9 8 . 
E L NUETO LOUYRB, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN E A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a de 
arroz. Ultima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay ppja de todos colores. 
E L NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
c e n t e n e s e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L N U E V O L O U V R E 
SAN 
9381 
RAFAEL/ 22. TELEFONO 1034. 
1-28 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ríeja el brillo natural del cabello lo mismo el negro qne el castaño oscuro. 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mu 
ralla 14%. 
b ü i* 8t.Q 
ios mm¡ oe mim 
te cara tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOBQÜB. 
Esta medicac ión produce excelentes 
resaltados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del e s tómago , dispep -
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, est/eQi -
miemos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega 6 la curac ión oamplela. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éx i to creciente. 
5e vende en todas las boticasde la Isla. 
"C"1212' "1-Jn, 
COMIDAS A DOMICILIO 
se sirven con el mayor esmero y puntuali-
dad por un entendido cocinero, en ü a l l a n o 
núm. 42. 9042 4-T. 21 
quiere usar un producto de ab-
soluta garantía para limpiar y 
conservar su dentadura ... 
HELADOS, 
TOBTONIS de 
ANON DEL PRADO 
F K A J D O 110 
CREMAS, MANTECADOS T 
variadas clases, LECHE FU 
¿IT FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tada; REFRESCOS EXQUISITOS de frutal 
nacionales; GRAN LUNCH, esp^i^idad en 
BAJSD WICHS; CHOCOLATE SUPERIOU ser-
vi do á la francesa ó española; D L - L L ^ í i 
NOS, secos y en almíbar; LICORES LBGgj 
MOS de las marcas más acreditadas; L Ata 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto K M 
y por último, un excelente surtido de ÍABA 
CÓS Y CIGARROS de las principales y mw 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C 1215 1 ^ -
SPORT GALAICO ' 
PELETERIA • Y • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8* 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a l z a d o é a l l e g o d e l a c r e -
d l t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
l a C o r u ñ a . ^ 
líÁRttM* 
r a , d e 
C 1234 
PARA LAMPARITAS > a ™ 
dallas. O'Rollly 91. Sinesio Soler. 8 ^jj 
9123 
I H Í GENES DELjpBREa 
ricos vestidos ^ cuiare* casas particu de madera 
sencillos P * ™ . ^ e 9 1 * 9 > r 
O'Rellly 91- Sinesio Soler 
9124 
RETOCADOR DB IMAGENES 
dejándolas como nuevas. {/^'Ir 




U S E 
LAMPARITAS PARA ^ 
8 T-2J-
v devocionarios y 
lias O'Reilly 91. Sinesio 
9126 . 
Soler. 
I^a l a d* 
su clase 
buen 
— . T a flnlc* 
Asuinr. AscncI«.^«úblIco 
que puede otrecer servicio de 
al Püt ambos 
Polvo Dentífrico y 
Elíxir Dentífrico 
seprún fórmula del 
j ¿ ) r . U a b o a d e l a , 
aprobados por Centros Científi-
cos de toda competencia. 





toüa cia&e «Y. ' romercio. v , 
E L J E R E Z A N O ^ ^ 
c w econóiiicas á íO CESTOS . 
toda-las nocheshtóta * • 
HOY: Pescado Perlant. 
" Arroz blanco. ^na. 
pos t r e , pan 1 ca I^ 
i r r o . con pollo todas ^ " ^ p n ^ H . 
EN LA NEVERA CL A M ^ ^ 
Biftoal 
Recomendamos 
el Hotel más limpio 
baña 





T^áas lHshabi íac ione . con ^ 
tenemos habitaciones bajas v 
o deseen. 26t-Jn * 
S249 qne 
c 1291 2fi -13 Jn 
PRADO Y TENIENI* 
